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Anotace 
Bakalářská práce „Válka o Falklandské ostrovy na stránkách Rudého práva“ se zabývá 
postojem dobových médií v Československu na příkladu tehdejšího nejvýznamnějšího 
deníku Rudé právo k vyhrocenému konfliktu mezi Argentinou a Velkou Británií o 
Falklandské ostrovy, ke kterému došlo ve druhém čtvrtletí roku 1982. Práce přináší 
odpovědi na dosud nezodpovězené otázky: jaký prostor Rudé právo konfliktu věnovalo, 
jakým způsobem o něm referovalo a především zda bylo ideologicky nezaujaté nebo 
zda se naopak přiklonilo k některé z obou znesvářených stran a případně zda a jak tyto 
své projevené sympatie na svých stránkách zdůvodnilo. V první části bakalářské práce 
je stručně charakterizován dějinný kontext počátku osmdesátých let dvacátého století, 
druhá část je systematicky věnována praktické analytické práci. 
Annotation 
Diploma thesis „The Falklands War on the Pages of Rudé právo“ is about the attitude of  
the Czech media, particularly Rudé právo. The Falklands’ war between Argentina and 
Great Britain occurred in mid 1982. This thesis will try to tackle some of the 
unanswered questions on how much space had been dedicated to this conflict by Rudé 
právo’s pages and how it was interpreted to its readers. Above all is this an ideology of 
unanswered questions or is it an opposition leaning towards either side of the conflict 
and if so, whether and how they manifested their sympathy to justify their pages. The 
first part of this work is characterized by a brief historical context of the early eighties 
of the twentieth century, the second part is orderly devoted to practical analytical work.
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Úvod 
Válka o malé, zdánlivě bezvýznamné ostrovy v jižním Atlantiku, která nebyla 
nikdy oficiálně vyhlášena a netrvala ani tři měsíce, rozpoutala vášně na obou stranách 
tehdy rozděleného světa. Z dnešního pohledu jde možná jen o krátkou epizodu v dějinách 
20. století, ve své době však bylo období od dubna do června roku 1982 dobou, kdy bylo 
třeba zaujmout jasný názorový postoj. Také státy východního bloku, které spadaly do 
sféry vlivu Sovětského svazu, ačkoliv se války aktivně či pasivně neúčastnily, byly 
nuceny zřetelně vyjádřit své stanovisko. Nejinak tomu bylo i v tehdejší Československé 
socialistické republice, kde k výkladu zahraničních událostí směrem k domácí veřejnosti 
sloužila především státem a Komunistickou stranou Československa ovládaná média. 
V první řadě to byla Československá tisková kancelář, jejíž zpravodajství využívaly 
zejména Československá televize, Československý rozhlas a periodický tisk. 
Základní otázka, na kterou stranu konfliktu se přidat, nebyla však pro socialistická 
média tak zcela jasná, jak se může z dnešního pohledu zdát. Vždyť na jedné straně stála 
Argentina, která válku zcela jasně vyprovokovala a podnítila, a především, kde v té době 
již několik let vládla pravicová vojenská junta. Ta vedla tzv. špinavou válku, kdy zcela 
nepokrytě pronásledovala, zavírala a popravovala své odpůrce včetně komunistů, a také 
bojovala spolu se Spojenými státy americkými proti komunismu v celé Latinské Ame-
rice. Na straně druhé, napadené, to byla Velká Británie, jeden ze symbolů kapitalismu a 
volného trhu, člen Evropských společenství a zejména nenáviděné Severoatlantické 
aliance, kde navíc v té době již tři roky předsedala vládě konzervativní politička Margaret 
Thatcherová, která se nikdy netajila svým značně negativním postojem ke komunistické 
ideologii. Bylo to určité dilema, se kterým se musela tehdejší média vypořádat, protože 
zůstat nestranná v této době jednoduše nemohla. 
A právě podat odpovědi na otázky, ke které z válčících stran se tehdejší česko-
slovenská nesvobodná média přiklonila a jakými jazykovými a výrazovými prostředky 
tento svůj postoj projevovala, je hlavním cílem této bakalářské práce. Současně budu 
zjišťovat, zda a jak se jejich postoj vyvíjel v průběhu konfliktu a také, jak velký prostor 
byl věnován těmto z hlediska životů jejich příjemců, tj. občanů ČSSR, vzdáleným a ne-
důležitým událostem odehrávajících se kdesi na druhém konci světa v mrazivých vodách 
oceánu. 
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Jako médium, které bude podrobeno analýze, jsem vybral ústřední tiskový orgán 
Komunistické strany Československa deník Rudé právo, které bylo od roku 1948 až do 
změny politických poměrů v listopadu 1989 hlavním názorotvorným médiem v tuzem-
sku. Proto je list Rudé právo nejvhodnějším médiem ke zkoumání, jelikož na jedné straně 
vyjadřoval stanoviska tehdejší nejvyšší politické reprezentace státu a KSČ, ale zároveň 
byl na druhé straně následován dalšími médii, zejména periodiky, které si jen výjimečně 
dovolily zaujmout k nějaké věci jiný postoj. Jednalo se o list s absolutně nejvyšším 
nákladem, který se pohyboval nad milionem výtisků. Rudé právo také mělo ze všech 
deníků nejširší síť vlastních zahraničních zpravodajů a dopisovatelů, kteří jeho stránky 
během konfliktu dostatečně zásobovali komentáři a publicistickými poznámkami. Ve 
srovnání s elektronickými médii, tedy rozhlasem a televizí, zase ve prospěch Rudého 
práva hovoří jeho ucelenost a také snazší dostupnost. 
První část bakalářské práce se bude zabývat dějinným kontextem, zejména poli-
tickou a společenskou situací v Argentině, Velké Británii a Československu, stručně též 
samotným průběhem falklandské války. Chybět nebude ani historie, současnost a geogra-
fie Falklandských ostrovů. Na tuto první část bude navazovat hlavní těžiště práce, kon-
krétně analýza vybraných článků Rudého práva, které se přímo dotýkaly falklandského 
konfliktu. Ta bude nacházet odpovědi na výzkumné otázky, které budou v jejím úvodu 
stanoveny. Při psaní práce jsem se snažil dodržet obsahovou strukturu svých výchozích 
tezí, pro lepší přehlednost a větší logičnost členění textu jsem však přistoupil k několika 
dílčím změnám. Nejdůležitější změnou je rozdělení práce na dvě hlavní, již zmíněné čás-
ti – historickou a analytickou. Jednotlivé podkapitoly analytické části jsem pak pojmeno-
val odlišně od tezí, více konkrétněji a pro čtenáře pochopitelněji, aby bylo již z jejich 
názvů zřejmé, jakému tématu se každá z nich věnuje. Domnívám se, že provedené drobné 
změny oproti výchozím tezím mají své opodstatnění a jsou pro samotnou práci přínosné. 
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1 Dějinný kontext 
Válka o Falklandy začala a skončila v první polovině roku 1982. Je otázka, zda 
lze tento britsko-argentinský konflikt vůbec nazývat válkou vzhledem k tomu, že válečný 
stav nebyl během ní ani jednou ze znesvářených stran oficiálně vyhlášen. Do doby prv-
ních výstřelů byly Falklandské ostrovy u většiny světové veřejnosti prakticky neznámé, 
ničím nevybočovaly z celé řady britských zámořských území. A tak jim věnovaly pozor-
nost pouze zeměpisci, historici a zoologové, naopak pro masová média a tím i pro veřej-
nost ve všech zemích světa, snad kromě Velké Británie a Argentiny, šlo o několik tisíc 
prakticky bezvýznamných kilometrů čtverečních. Tento stav se radikálně změnil začát-
kem dubna 1982, kdy Falklandy začaly plnit titulní stránky světového tisku. 
1.1 Mezinárodněpolitická situace ve světě 
Celosvětové politické situaci udávaly na počátku osmdesátých let minulého století 
tón dvě největší velmoci. Na jedné straně to byl Svaz sovětských socialistických republik 
v čele s komunistickým předsedou prezidia Nejvyššího sovětu Leonidem Iljičem Brežně-
vem, na straně druhé pak USA s republikánským prezidentem Ronaldem Wilsonem 
Reaganem. Zatímco Brežněv již byl na počátku roku 1982 dosluhujícím politikem, který 
zastával pozici prvního muže SSSR už devatenáctým rokem a kterému ve funkci zbývalo 
jen několik měsíců, tak Reagan, bývalý filmový herec, do úřadu nastoupil teprve začát-
kem roku 1981. 
Také Evropa byla stále rozdělena na část západní, demokratickou, a část východ-
ní, socialistickou, se silným vlivem SSSR. Tento dlouhotrvající stav se obecně nazývá 
studená válka a jeho počátek a konec se datuje od druhé poloviny čtyřicátých let až do 
období pádu Berlínské zdi a rozpadu Sovětského svazu v letech 1989–1991. Studená 
válka je přiléhavé označení pro situaci, kdy dvě strany přes napjaté vztahy proti sobě 
nikdy skutečně nezaútočí a válka se tak odehrává jen na poli diplomatickém, obchodním 
a také propagandistickém. Obě velmoci byly taktéž se svými spojenci členy významných 
vojenských aliancí – USA spoluzaložily NATO1, Sovětský svaz kontroval vznikem 
                                                 
1
 North Atlantic Treaty Organisation (Severoatlantická aliance), založena v roce 1949 za účasti Kanady, 
USA, Velké Británie, Francie, Portugalska, Belgie, Lucemburska, Nizozemska, Dánska, Norska a Itálie 
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Varšavské smlouvy2. Velké obavy ve světě vyvolávaly tzv. závody ve zbrojení na obou 
stranách rozděleného světa, především vývoj a produkce nukleárních zbraní. Na druhé 
straně se oba superstáty trumfovaly ve svých vesmírných programech. 
Světovou událostí č. 1 v 80. letech až do vypuknutí konfliktu o Falklandy bylo 
vyhlášení výjimečného stavu v Polské lidové republice 13. prosince 1981, k němuž 
přistoupil tehdejší polský premiér a první tajemník ÚV PSDS3 generál Wojciech 
Jaruzelski po rozsáhlých protestech nezávislého odborového svazu Solidarita4, který byl 
rozpuštěn a jeho představitelé pozatýkáni. V Polsku tím tak začalo období tání, které 
vyvrcholilo v roce 1989 změnou politického režimu ve většině zemí tehdejšího socialis-
tického bloku. Mezi další významné události z počátku osmé dekády 20. století lze 
zařadit bojkot XXII. olympijských her v Moskvě většinou kapitalistických států, atentát 
na papeže Jana Pavla II., počátek mnohaleté války mezi Irákem a Íránem nebo vpád 
sovětských vojsk do Afghánistánu. 
1.2 Poměry ve Velké Británii – vláda Margaret Thatcherové 
Ve Velké Británii vládl od parlamentních voleb konaných v roce 1979 kabinet 
nominovaný Konzervativní stranou v čele s ministerskou předsedkyní Margaret Thatche-
rovou. Tyto volby znamenaly pro vnitropolitický vývoj zásadní změnu, skončila pováleč-
ná éra konsensu a nastal začátek thatcheristické přeměny Británie.5 Začala se poprvé od 
druhé světové války důsledně uplatňovat konzervativní politika, poprvé se v křesle 
předsedy vlády objevila žena. Po pěti letech vlády labouristů bylo otočení politického 
kormidla pro britskou veřejnost vítanou změnou. Doménou vlády byla hospodářská 
politika, snížení daní, ale také radikální redukce výdajů státního rozpočtu. To brzy 
přineslo i první problémy, zejména mezi odboráři a dělníky. 
Důsledky ozdravné kúry veřejných financí a sociálních reforem vyvrcholily již na 
počátku roku 1980 tříměsíční stávkou ocelářů, ke které se připojil také odborový svaz 
dělníků. Margaret Thatcherová se svou vládou rychle ztratila oblibu mezi veřejností a 
                                                 
2
 Vojenský pakt uzavřený v roce 1955 mezi Albánií, Bulharskem, Československem, Maďarskem, Němec-
kou demokratickou republikou, Polskem, Rumunskem a SSSR 
3
 Ústřední výbor Polské sjednocené dělnické strany, polská obdoba ÚV KSČ 
4
 založen v přístavním městě Gdaňsk v roce 1980, hlavním představitelem byl Lech Wałęsa, v roce 1981 
měl přes 10 milionů členů 
5
 FAJMON, Hynek. Margaret Thatcherová a její politika. Brno: Barrister & Principal, 1999, s. 101. 
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preference konzervativců padaly rapidně dolů. Zatímco v květnu roku 1979, tedy krátce 
po volbách, se těšili z podpory 44 %, tak v prosinci roku 1981 to již bylo pouze 23 %.6 
Není divu, že v letech 1980–1981 věřilo v další volební vítězství konzervativců pouze 
velmi málo Britů.7 Nebyli to však jen odboráři, dělníci a političtí soupeři z Labouristické 
strany. Ani ve své vládě neměla Margaret Thatcherová na růžích ustláno, vytvořila se zde 
vůči ní opozice z ministrů, kteří patřili do levicového křídla Konzervativní strany. Těm 
však prozíravě nepřidělila hospodářské posty a tím částečně eliminovala jejich vliv na 
zavádění ekonomických reforem. 
Přes domácí problémy si Británie vcelku úspěšně počínala na mezinárodní scéně. 
V dubnu roku 1980 předala moc ve své bývalé kolonii Jižní Rhodesii černošské většině a 
jejímu demokraticky zvolenému premiérovi Robertu Mugabemu, který vzápětí vyhlásil 
republiku Zimbabwe. Tento akt byl zbytkem světa přivítán, zároveň se tak uzavřela 
poslední kapitola britského panství v Africe. Také v rámci Evropských společenství si 
vláda Margaret Thatcherové počínala úspěšně, po tvrdém vyjednávání dosáhla výrazného 
snížení britského příspěvku do rozpočtu EHS, čímž si britská premiérka i v Evropě rychle 
vydobyla pověst tvrdé a nesmlouvavé političky, slavným se stal její stále se opakující 
výrok „We want our money back“ (v překladu „chceme své peníze zpět“ – pozn. K. S.).8 
Ani v jiných oblastech se nenechala svými evropskými kolegy zlomit a nekompromisně 
hájila svůj postoj, nepřistoupila například na zařazení libry do Evropského mechanismu 
směnných kurzů, jakéhosi počátku společné měny, což se později ukázalo jako dobrý 
krok. 
1.3 Předválečná situace v Argentině 
Po smrti prezidenta Juana Domingo Peróna v roce 1974 a krátkém působení jeho 
třetí ženy Maríe Estel „Isabel“ Martínezové se moci v Argentině chopila vojenská junta – 
armáda, námořnictvo a letectvo. Ta téměř okamžitě zahájila tzv. špinavou válku, během 
níž byli zatýkáni a také popravováni političtí odpůrci zejména z řad perónistické levice. 
Násilnosti přinutily statisíce Argentinců opustit vlast a uprchnout do zahraničí.9 V čele 
země se poté během krátké doby vystřídala celá řada vojenských hodnostářů. Vláda, 
                                                 
6
 tamtéž, s. 164. 
7
 tamtéž, s. 113. 
8
 tamtéž, s. 165. 
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ačkoliv si moc snažila vynutit silou, a přestože byla pro svůj protikomunistický postoj 
zastávaný nejen na domácí půdě, ale v rámci celé Latinské Ameriky, finančně i mate-
riálně podporována ze strany USA, však stále mohutně ztrácela podporu veřejnosti. 
Nedokázala se vypořádat s vleklými hospodářskými problémy země, zejména s extrémní 
inflací dosahující několika set procent, radikálním poklesem reálných mezd a vysokou 
nezaměstnaností. 
Přestože začátek osmdesátých let přinesl mírné ekonomické zlepšení, v červnu 
1981 začal další díl finanční katastrofy. Celkově rok 1981 přinesl devalvaci měny o více 
než 600 %, pokles HDP i úpadek průmyslové výroby.10 To znamenalo konec pro prezi-
denta Roberta Violu, bývalého vrchního velitele pozemních ozbrojených sil, který se ve 
funkci udržel pouhých devět měsíců. Naděje byly vkládány do vrchního velitele pozem-
ních sil a člena vládnoucí vojenské junty generála Leopolda Fortunato Galtieriho, který 
se 22. prosince 1981 stal novým argentinským prezidentem a na rozdíl od svých před-
chůdců si ponechal i své armádní funkce. 
V ten samý den nařídil vrchní velitel argentinského námořnictva Jorge Isaac 
Anaya zahájit přípravy vojenské akce na Falklandských ostrovech, argentinsky zvaných 
Malvíny.11 Kromě možnosti ovládnout území, na které si Argentina dlouhodobě činila 
nárok, šlo především o odpoutání pozornosti obyvatel od domácích problémů a o snahu o 
vylepšení reputace vládnoucí junty, ke kterému by dle očekávání po připojení Malvín 
k Argentině mezi domácí veřejností došlo. Příprava na válku za „nezadatelné právo 
Argentiny na Malvínské ostrovy“ tak byla vyústěním dlouhodobých domácích problémů 
vládnoucí pravicové junty. 
1.4 Vnitropolitická situace v ČSSR a její mezinárodní zakotvení 
Československá socialistická republika byla od 1. ledna 1969 federativním státem 
složeným z České socialistické republiky a Slovenské socialistické republiky. Dle platné 
ústavy12 z roku 1960 se přihlásila k socialismu a vedoucí úloha ve společnosti byla 
v rukách Komunistické strany Československa. Po událostech z Pražského jara v roce 
                                                                                                                                                 
9
 CHALUPA, J. Dějiny Argentiny, Uruguaye a Chile. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 251. 
10
 tamtéž, s. 253. 
11
 HRBEK, Jaroslav. Válka o Falklandy 1982. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 14. 
12
 tzv. Socialistická ústava 
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1968 a následné okupaci státu vojsky Varšavské smlouvy v čele se SSSR nastalo období 
normalizace trvající až do tzv. sametové revoluce v listopadu 1989. Během normalizace 
docházelo k vleklému hospodářskému a morálnímu úpadku celé společnosti, zhoršovalo 
se životní prostředí a probíhala masivní industrializace. 
Nejvyšším představitelem státu byl od roku 1975 prezident republiky a generální 
tajemník ÚV KSČ Gustáv Husák, funkci předsedy federální vlády zastával Lubomír 
Štrougal. Oficiálně mohly působit pouze politické strany zařazené mezi složky Národní 
fronty, kromě nejvýznamnější KSČ to byly v ČSR Československá strana socialistická a 
Československá strana lidová a v SSR Komunistická strana Slovenska13, Strana slobody 
a Strana slovenskej obrody. Existovala důsledná cenzura médií a byli stíháni skuteční i 
domnělí odpůrci režimu, k čemuž vydatně pomáhala tajná policejní složka zvaná Státní 
bezpečnost. Vycestování do kapitalistických i některých socialistických států bylo možné 
jen na úřední povolení, nelegální přechod státní hranice byl vzhledem k zesílené ostraze 
téměř neuskutečnitelný. 
Nepříliš početná opozice se projevila nejvíce na přelomu let 1976 a 1977 sestave-
ním občanské iniciativy s názvem Charta 77, která si vetkla za úkol upozorňovat na 
porušování základních lidských práv a svobod. Na to státní aparát reagoval zatýkáním a 
perzekucí iniciátorů těchto aktivit, pozadu nezůstali ani někteří umělci, kteří se podepi-
sovali pod tzv. antichartu14, aby vyjádřili loajalitu s režimem. 
Československo bylo jedním z tzv. sovětských satelitů, tj. států východního bloku 
s dominantním vlivem Sovětského svazu na domácí i zahraniční politiku. Bylo zakláda-
jícím členem Varšavské smlouvy a v osmdesátých letech dvacátého století patřilo mezi 
východoevropskými státy k těm nejvíce prosovětsky orientovaným. Ekonomická situace 
se rok od roku zhoršovala, čím dál více spotřebního zboží se z kategorie „základní“ 
přesouvalo do kategorie „nedostatkové“, členství v RVHP15, jejímž bylo Československo 
taktéž zakládajícím členem, bylo spíše na škodu než ku prospěchu. Zdraví obyvatel a 
ekologie nepatřily mezi priority tehdejších představitelů státu, průměrný věk se ocitl na 
                                                 
13
 KSS nebyla samostatná politická strana, šlo o územní organizaci KSČ 
14
 prohlášení „Za nové tvůrčí činy ve jménu socialismu a míru“ 
15
 Rada vzájemné hospodářské pomoci – obchodní organizace založená v roce 1949 mezi zeměmi socialis-
tického bloku, zakládajícími státy byly Bulharsko, Československo, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a SSSR, 
později přistoupily Albánie, NDR, Mongolsko, Jugoslávie (jako tzv. přidružený člen), Kuba a Vietnam 
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jedné z nejnižších hodnot v evropských statistických tabulkách.16 Řada občanů po roce 
1969 propadla depresi a ztratila naději na změnu poměrů, vzdala se účasti na veřejném 
životě i demokratických hodnot a prostorem, v němž se realizovala, byla soukromá sféra. 
Docházelo ke vzniku specifického jevu, tzv. chalupářské subkultury, jejíž podstatou byl 
útěk na venkov a uzavírání se do rodin, to vše přispívalo k atomizaci společnosti.17 
1.5 Historie, současnost a geografie Falklandských ostrovů 
Falklandské ostrovy jsou nevelkým souostrovím ležícím v jižním Atlantickém 
oceánu nedaleko argentinských břehů. Přestože počet stálých obyvatel na ostrovech 
nikdy nepřevýšil tři tisíce, již mnohokrát Falklandy vyvolávaly vášně nejen v Latinské 
Americe, ale i tisíce námořních mil daleko. 
1.5.1 Dějiny souostroví 
Ostrovy byly objeveny v 16. století, to lze brát jako fakt. O tom, kdo a jaké národ-
nosti tak učinil, se již vedou spory. Britové tvrdí, že to byl v roce 1592 za vlády královny 
Alžběty I. anglický mořeplavec John Davis na lodi Desire, naopak Argentinci jsou pře-
svědčeni, že to byla už roku 1540 španělská loď vyslaná z města Plasencia. To, že v roce 
1594 zpozoroval dva ostrovy patřící k souostroví holandský kapitán Sebald de Weert, již 
nezpochybňuje nikdo.18 O sto let později přistála u ostrovů loď kapitána Johna Stronga, 
který nazval úžinu mezi oběma hlavními ostrovy Falklandovým průlivem na počest 
pokladníka britského námořnictva, odtud již nebylo daleko k britskému pojmenování 
celého souostroví. Britskému proto, že francouzští lovci tuleňů pocházející z přístavu 
St. Malo, kteří občas na ostrovech přistáli, jim začali říkali les Isles Malouines nebo-li 
Malvínské ostrovy. Francouzi také jako první začali s kolonizací ostrovů. 
To se však dotklo Španělů, kteří pokládali veškerá území v Novém světě kromě 
Brazílie za své državy, a proto výměnou za finanční kompenzaci převzali ostrovy pod 
svou správu. Dva roky předtím ale na jednom z ostrovů přistál britský námořník John 
Byron a prohlásil celé souostroví za državu krále Jiřího III. a několik měsíců nato zde 
                                                 
16
 ROČEK, Petr A. “Úspěchy“ plánovaného hospodářství. In BĚLINA, Pavel a kol. Dějiny zemí Koruny 
české II. Praha, Litomyšl: Paseka, 2003, s. 299. 
17
 OTÁHAL, Milan. Komunistický režim v období tzv. normalizace [online]. In Slovníková příručka k česko-
slovenským dějinám 1948-1989, s. 37. Dostupné z WWW: <http://www.usd.cas.cz/UserFiles/File/Publikace/ 
Prirucka48_89.pdf> 
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Britové zřídili svou osadu Port Egmont. Tuto osadu Španělé objevili a vojensky přiměli 
přítomné Brity, aby se vzdali. Britové se s tímto stavem nesmířili a silným mezinárodním 
tlakem za pomoci Francie donutili Španěly k souhlasu s obnovou osady. To však netrvalo 
dlouho a Španělé zůstali v letech 1774 až 1811 jedinými vládci ostrovů.19 
V roce 1820, čtyři roky po vyhlášení nezávislosti Spojených laplatských provin-
cií20, dorazila na ostrovy argentinská válečná loď, prohlásila je za argentinskou državu a 
vztyčila zde argentinskou vlajku. Stálou posádku na nich však nezanechala.21 Od roku 
1829 se na Malvínách vystřídalo několik argentinských guvernérů, aby se o čtyři roky 
později definitivně chopilo moci nad ostrovy Spojené království Velké Británie a Irska. 
Stalo se tak 3. ledna 1833, kdy kapitán John Onslow vztyčil na Falklandách britskou 
vlajku a vyhlásil nad nimi britskou suverenitu. Roku 1840 byly Falklandské ostrovy 
prohlášeny kolonií Britské koruny, byl dosazen britský guvernér a došlo ke kolonizaci 
ostrovů. Hlavní obživu nových osadníků, kteří většinou pocházeli ze Skotska, obstarával 
chov ovcí. Falklandy se také staly strategickým místem, když zde posádky lodí 
doplňovaly zásoby při plavbě k Hornovu mysu22. 
Vojenský význam ostrovů se poprvé projevil v první světové válce. Koncem roku 
1914 se zde střetlo několik britských a německých válečných lodí a během námořní bitvy 
zahynulo 1500 britských a 2100 německých vojáků a potopena byla řada křižníků na 
obou stranách. Také ve 2. světové válce plnily Falklandské ostrovy úlohu strategického 
bodu, staly se základnou britského námořnictva, které odsud kontrolovalo pohyb nepřá-
telských lodí v jižním Atlantiku a také bránilo okupaci ostrovů v případě, že by se někte-
rá jihoamerická země přidala na stranu nacistického Německa.23 
Argentina v době prvního funkčního období prezidenta Juana Domingo Peróna24 
opět nastolila otázku suverenity nad Falklandy. Také OSN měla zájem na dekolonizaci 
závislých území, vydala proto v roce 1965 rezoluci č. 2065, ve které vyzvala obě strany 
                                                                                                                                                 
18
 HRBEK, Jaroslav. Válka o Falklandy 1982. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 8. 
19
 tamtéž, s. 9. 
20
 území dnešní Argentiny bez Patagonie 
21
 tamtéž, s. 9. 
22
 Nejjižnější mys Jižní Ameriky, přes který vedly námořní cesty lodí směřujících do východní části Tiché-
ho oceánu, než byl v srpnu roku 1914 otevřen Panamský průplav 
23
 HRBEK, Jaroslav. Válka o Falklandy 1982. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 1999, s. 11. 
24
 Argentinský nacionalistický a populistický politik, který úřad prezidenta vykonával v letech 1946-1955 a 
1973-1974 
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k jednání. Britská vláda na jejím základě souhlasila se zahájením rozhovorů, které však 
nevedly ani po šestnácti letech k výsledku. Argentina chtěla ostrovy přičlenit coby 
součást svého území, naopak Velká Británie prosazovala, aby byl brán ohled na názor 
ostrovních osadníků. Ti byli, vzhledem ke svému britskému původu, jednoznačně proti 
přidružení Falkland k Argentině a chtěli zachovat současný stav. Suverenita nad ostrovy 
tak byla až do roku 1982 stále pevně v britských rukách, což se Argentině, v té době pod 
vládou vojenské junty, pranic nelíbilo. 
1.5.2 Geografie a mezinárodní postavení Falklandských ostrovů 
Falklandské ostrovy (Falkland Islands – angl., Islas Malvinas – šp.) je souostroví 
situované v jižní části Atlantického oceánu přibližně 500 km východně od argentinského 
pobřeží. Tvoří je dva velké ostrovy (Západní a Východní Falkland) a 778 malých ostrovů 
a ostrůvků. Celková rozloha je více než 12 tisíc kilometrů čtverečních. Falklandy jsou 
sopečného původu, území je díky tomu převážně hornaté, nejvyšší bod se nazývá Mount 
Usborne (705 m n. m.). Vzhledem k tomu, že leží jen 1400 km od jižního polárního 
kruhu, je podnebí na ostrovech spíše chladné, průměrná roční teplota činí 5,6°C. Hlavním 
městem je Port Stanley, které leží na ostrově Východní Falkland. 
Obrázek 1 – Mapa Falklandských ostrovů 
zdroj: <http://www.lib.utexas.edu/maps/americas/falkland_islands.gif> 
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Podle posledního sčítání lidu v roce 2006 žije na ostrovech celkem 2478 obyvatel, 
z nichž 2115 v hlavním městě (v roce 1980 to bylo celkem 1849 obyvatel a 1050 v Port 
Stanley). Hustotou zalidnění patří Falklandy k nejméně obydleným územím na světě, 
průměrně zde žije jen 0,2 obyvatel na 1 km2. Většina obyvatel jsou Britové, úřední jazyk 
je angličtina, mezi nejvýznamnější církve patří anglikánská, katolická a Sjednocená 
svobodná církev. Na ostrovech se platí falklandskou librou, která má stejnou hodnotu 
jako britská libra, platit je zde ovšem možno oběma měnami. 
Falklandské ostrovy patří mezi tzv. zámořská území Spojeného království Velké 
Británie a Severního Irska25. Britskou královnu, formální hlavu země, zastupuje guver-
nér26. Hlavním exekutivním orgánem ostrovů a zároveň poradním sborem guvernéra je 
Výkonná rada. S ní úzce spolupracuje Zákonodárné shromáždění, které je složeno z dese-
ti členů, z nichž je osm každé čtyři roky voleno ve volbách. Mezi nejvýznamnější ekono-
mická odvětví patří chov ovcí, rybolov, cestovní ruch a vydávání poštovních známek. 
Chov ovcí zde má výsadní postavení, na ostrovech je jich chováno téměř půl milionu 
kusů (přibližně 200 kusů na jednoho obyvatele) a falklandská ovčí vlna je ceněná po 
celém světě. Ovce je vyobrazena i na falklandské vlajce a znaku (viz obrázky 2 a 3). 
Obrázky 2 a 3 – Vlajka a znak Falklandských ostrovů 
            
                                                 
25
 British Overseas Territories – čtrnáct území Spojeného království, která nejsou součástí Velké Británie a 
které nedosáhly nezávislosti nebo samy chtěly zůstat britským územím; kromě Falkland to jsou Anguilla, 
Britské antarktické území, Bermudy, Britské indickooceánské území, Britské Panenské ostrovy, Kajmanské 
ostrovy, Gibraltar, Montserrat, Svatá Helena a dependence, Turks a Caicos, Pitcairn, Jižní Georgie a Jižní 
Sandwichovy ostrovy a vojenské základy na Kypru Akrotiri a Dhekelia 
26
 Současným guvernérem Falkland je Alan Huckle, do funkce byl jmenován v červenci roku 2006 
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Do poloviny osmdesátých let dvacátého století byly součástí správního území 
Falklandských ostrovů také další britské dependence v jižním Atlantiku – Jižní Georgie a 
Jižní Sandwichovy ostrovy (území bez stálých obyvatel, hlavní sídlo Grytviken). V říjnu 
roku 1985 ale tato závislá území dostala zvláštní status a byla vyčleněna jako samostatná 
jednotka, výkonnou moc přesto coby komisař pro tato území drží v rukou falklandský 
guvernér. Argentina zahrnuje Falklandy, Jižní Georgii i Jižní Sandwichovy ostrovy do 
své provincie Argentinská jižní území, což však není mezinárodně uznáváno. 
1.5.3 Válka o Falklandy 
Několik dlouhých let vedly Velká Británie a Argentina diplomatický spor o 
svrchovanost nad nehostinným souostrovím s drsným klimatem. Přestože se o urovnání 
napjatých vztahů mezi oběma zeměmi snažily mimo jiné Organizace spojených národů 
nebo světová velmoc č. 1 Spojené státy americké, domluvy na oboustranně přijatelném 
řešení se pro neústupnost obou stran dosáhnout nepodařilo. Argentina žádala, aby se 
Falklandy staly nedílnou součástí jejího území, naopak Velká Británie chtěla dát na výběr 
jejich obyvatelům, aby si v plebiscitu sami zvolili, jaký status budou Falklandy mít: „Bez 
jejich souhlasu jsme se nemohli dohodnout na ničem. Jejich přání musí být nade vše.“27 
Nedohoda a zejména argentinské vnitropolitické problémy tak byly hlavní rozbuškou 
jednoho z nejrychlejších a přesto nejzajímavějších ozbrojených konfliktů ve 20. století. 
1.5.3.1 Argentinská agrese 
Na sklonku roku 1981 nařídil vrchní velitel válečného námořnictva Argentiny 
admirál Jorge Isaac Anaya zahájit přípravy k násilnému obsazení Falkland.28 Operace 
dostala v lednu 1982 krycí jméno Azul. Ještě před jejím uskutečněním vyslala Argentina 
svou loď Bahía Buen Suceso k ostrovu Jižní Georgia, kam dorazila 18. března 1982 a kde 
okamžitě posádka, údajně složená jen z dělníků, vztyčila argentinskou vlajku. To samo-
zřejmě vyvolalo rozhořčení v Londýně, který vyslal k břehům Jižní Georgie válečnou loď 
HMS Endurance. Jednalo se tak o první vážnější konflikt, tentokrát ještě bez výstřelů. 
                                                 
27
 THATCHER, Margaret. Roky na Downing Street. Praha: Naše vojsko, 1996, s. 127. 
28
 HRBEK, Jaroslav. Válka o Falklandy – Argentinská invaze. Dějiny a současnost, ročník 14, č. 2/1992, 
s. 37. 
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Krycí název operace byl na poslední chvíli změn z Azul na Rosario. Podle 
původních plánů měla být zahájena vyloděním argentinských sil na Falklandech 1. dubna 
1982, špatné počasí v této části Atlantického oceánu však celou akci o den posunulo. 
Argentinský invazní svaz se vylodil na Falklandských ostrovech 2. dubna 1982 a po 
několika bojích s nepočetnou britskou posádkou se argentinským jednotkám pod velením 
kontradmirála Carlose Büssera podařilo dosáhnout kapitulace guvernéra Rexe Hunta a 
předání svrchovanosti ostrovů Argentině. Z britské strany šlo o jediné možné řešení, 
pokud chtěli zabránit zbytečným ztrátám na životech. Přesila nepřítele byla více než 
výrazná, zatímco britských vojáků bylo přítomno pouze necelých devět desítek, Argen-
tina vyslala ke břehům Falkland téměř tři tisíce mužů. Ve 12:15 byla na zahradě vládní 
budovy ve Stanley vztyčena argentinská vlajka jako symbol znovuzískání ostrovů Argen-
tinou po 149 letech.29 
Současně Argentina obsadila, ačkoliv za cenu nemalých ztrát, ostrov Jižní 
Georgia a s ním i Jižní Sandwichovy ostrovy. Nově designovaný guvernér Falkland, nyní 
již Malvín, brigádní generál Mario Benjamín Menéndez začal připravovat obranu doby-
tého území. Bylo mu zřejmé, že si Britové nenechají podobné jednání líbit. Systematicky 
rozmístil na ostrovech během dubna téměř 13 tisíc vojáků (některé prameny hovoří až o 
15 tisících) včetně více než dostatečného množství vojenské techniky. Britská reakce na 
argentinskou agresi byla velmi rychlá, rozhodnutí vyslat námořní svaz padlo už 1. dubna, 
tedy již o den dřív, než se argentinské jednotky na ostrovech vylodily. Operace dostala 
krycí název Corporate.30 
Do vod jižního Atlantiku Velká Británie vyslala operační svaz, který pod velením 
admirála sira Johna Fieldhouse čítal ke konci dubna 65 lodí, z toho dvacet válečných 
v čele s letadlovými loděmi HMS Hermes a HMS Invincible, na jejichž palubách sloužilo 
15 tisíc mužů, z nichž bylo 7000 vojáků potencionálního výsadku.31 Součástí britských 
jednotek vyslaných k Falklandám byly i nukleární ponorky HMS Spartan, HMS Splendid 
a HMS Conqueror. Z těchto počtů je zřejmé, že ani jedna strana vojenskou technikou 
nebo nasazením vojáků nešetřila. Technicky mnohem lépe vybavená byla britská armáda, 
což vedlo u některých příslušníků k přesvědčení, že se Argentina její síly zalekne a bez 
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boje ostrovy opustí. Britská vláda oznámila, že s platností od 04.00 dne 12. dubna bude 
zřízena zakázaná námořní zóna v oblasti 200 námořních mil od středu Falklandských 
ostrovů.32 Ve stejné době britská vláda požádala členské země Evropských společenství, 
USA, Japonsko, Kanadu, Austrálii a Nový Zéland, aby zabránily vývozu zbraní do 
Argentiny. Z většiny zemí přišla pozitivní odpověď, k opatření se nepřipojily jen Irsko, 
Itálie a Španělsko.33 
Vzhledem k obrovské vzdálenosti Falkland od Velké Británie bylo potřeba, aby 
měly britské síly k dispozici „předsunutou základnu“. Tou se stal ostrov Ascension34, kde 
se nacházelo letiště Wideawake, které měly pronajaté USA a jež spravovala společnost 
Pan American. Britové nechtěli médiím prozradit, že využívají právě toto letiště, a to 
z obav, že by se na něj mohli pokusit Argentinci zaútočit, a také proto, že nechtěli, aby se 
svět včetně Argentiny dozvěděl o pomoci, kterou tímto Američané poskytují Britům 
v době, kdy se americký státní tajemník stále snažil z pozice nezúčastněné země dojednat 
dohodu mezi oběma znesvářenými stranami. Tato mise později vstoupila do historie jako 
„kyvadlová diplomacie Alexandra Haiga“. Ostrov Ascension uprostřed Atlantického 
oceánu se stal životně důležitou základnou, která umožňovala silám zvláštního učení 
doplňovat zásoby prostřednictvím letadel startujících z Británie.35 
První významná strategická debata, kterou vedl válečný kabinet, se zabývala ope-
racemi týkajících se znovudobytí ostrova Jižní Georgie.36 K této akci, která dostala název 
Paraquet, byly určeny speciální jednotky SAS a SBS. Po počátečních nezdarech, zapříči-
něných zejména nepříznivými povětrnostními podmínkami, byl ostrov britskými vojáky 
obsazen 25. dubna 1982, když kapitulovaly argentinské posádky v obou hlavních sídlech 
ostrova Grytvikenu a Leithu. Jižní Georgie tak poskytla Královskému námořnictvu 
pozemní základnu pro následný boj o Falklandské ostrovy. 
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1.5.3.2 Britské vítězství 
Špička argentinské generality a junta sama si byla vědoma převahy britského 
operačního svazu, který mířil k Falklandám, proto až do konce dubna doufaly, že světové 
veřejné mínění či některá ze supervelmocí ozbrojenému konfliktu v zájmu zachování 
globální stability zabrání. Jejich naděje se však ukázaly liché. Počátkem května se nevy-
hlášená válka v jižním Atlantiku rozhořela naplno.37 
Velká Británie spustila útočné akce proti argentinským nezvaným hostům na 
první máj. Prvotním cílem se stala letiště u Port Stanley a Goose Green, které Argentina 
při vyhlášené námořní blokádě využívala jako spojení se svým vnitrozemím. Letiště byla 
společně i s několika argentinskými letouny téměř zničena po náletech letadel Vulcan a 
Sea Harrier. Převaha britského letectva byla zřetelná i ve vzduchu, což bylo dáno mno-
hem lepší výzbrojí, kvalitnější elektronikou a podstatně kvalitnějším výcvikem pilotů.38 
První britští vojáci se na Falklandách vylodili již v noci na 2. května, jednalo se o 
speciální jednotky SAS a SBS, které zde poté operovaly až do konce války. Ke skutečně 
přelomové události došlo rovněž 2. května, když atomová ponorka HMS Conqueror 
torpédovala na přímý rozkaz z Nortwoodu39 argentinský křižník General Belgrano40. Byl 
zasažen na levoboku a na zádi, došlo k velkým vnitřním škodám, ztratil okamžitě chod a 
začal se naklánět na bok. V 17:02 hodin se General Belgrano potopil. Byl (a dosud je) 
největší válečnou lodí potopenou akcí nepřítele od konce druhé světové války.41 
Doprovodná plavidla se mylně obávala, že budou příštím cílem, a věnovala se proto spíše 
protiponorkovým opatřením než záchraně posádky Belgrana, takže 321 mužů zahynulo.42 
Argentinské prameny hovoří dokonce o 368 životech, většinou mladých branců. Světová 
veřejnost akci hodnotila spíše negativně, neboť se křižník nenacházel v zakázané dvou-
setmílové zóně, přesto šlo o velmi dobrou zprávu pro britské armádní velitele. 
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Argentinské loďstvo se poté stáhlo do přístavů a do bojů již prakticky nezasa-
hovalo. Další průběh tak byl potopením křižníku značně poznamenán, Argentina od 
tohoto dne operovala převážně ve vzduchu. Pro Brity se tak začátek bojů vyvíjel nadmíru 
příznivě, přesto existovala jedna nepříjemnost, která je znervózňovala. Tou byly argen-
tinské vysoce účinné rakety Exocet francouzské výroby. Do bojů byly nasazeny dva dny 
po potopení Generala Belgrana a Argentincům tento tah vyšel. Z útočného letounu Super- 
-Étendard byla vystřelena raketa, která zasáhla britský moderní torpédoborec HMS 
Sheffield. 
Celá loď vyhořela a stal se z ní plovoucí vrak. Z posádky 286 mužů jich 20 
zahynulo, dalších 24 bylo raněno. Ještě šest dní zůstal vrak na hladině, než se v noci na 
10. května potopil. Téhož dne, kdy byl zasažen Sheffield, ztratili Britové také první 
letoun. Sea Harrier byl sestřelen argentinskou protivzdušnou obranou u letiště Goose 
Green. Pilot zahynul. Ztráty šokovaly britskou veřejnost a do jisté míry i kabinet. Ukáza-
lo se zároveň, že britské síly v jižním Atlantiku je nutné posílit.43  
Boje dále pokračovaly s menšími i většími úspěchy na obou stranách. Britové se 
však již cílevědomě připravovali na vylodění. Tyto přípravy vyvrcholily v noci ze 14. na 
15. května, kdy vrtulníky vysadily na ostrůvku Pebble (asi 170 km od Port Stanley) rotu 
„D“ SAS, která provedla útok na tamní letiště. Zneškodnila celkem 11 argentinských 
letadel. V následujících dnech se převaha Britů stávala čím dál více dominantnější. Přesto 
se Velká Británie stále snažila spor urovnat diplomatickou cestou, Argentina však 
19. května britský návrh na mírové řešení konfliktu zprostředkovaný generálním tajemní-
kem OSN odmítla. Tím se otevřela cesta k definitivnímu vojenskému řešení.44 Vyloďo-
vání dostalo název operace Sutton a bylo zahájeno v noci na 21. května. 
Jako hlavní místo vylodění byla vybrána zátoka San Carlos na ostrově Východní 
Falkland. Výsadkový svaz tvořilo 12 lodí, celkově se na ostrovech ocitlo na 5000 
britských vojáků. Samotné vylodění proběhlo bez argentinského odporu a bez ztrát na 
životech, ráno však začaly tuhé boje. Argentina se nadále úspěšně soustředila na boje 
vedené ze vzduchu a podařilo se jí zasáhnout a zneškodnit několik lodí britského operač-
ního svazu, jednalo se například o fregaty HMS Ardent a HMS Brilliant, korvetu HMS 
Argonaut nebo torpédoborec HMS Antrim. Dalších úspěchů argentinské letectvo dosáhlo 
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25. května, kdy jejich letouny Super Étendard vyzbrojené střelami Exocet zaútočily na 
kontejnerovou zásobovací loď Atlantic Conveyor a ještě předtím bombardéry Skyhawk 
zasáhly torpédoborec HMS Coventry. Na obou lodích zahynulo celkem 28 britských 
námořníků. Argentinci ztratili v leteckých útocích mezi 22. a 27. květnem celkem devět 
letadel.45 
Boje na ostrovech pokračovaly tažením britských jednotek na oblast Darwinu a 
Goose Green46, kterou bránil 12. argentinský pluk o síle asi 1000 mužů. Patnáctihodinová 
bitva zahájená v noci na 28. května, ve které padl i velitel 2. praporu podplukovník „H“ 
Jones, po válce vyznamenaný Viktoriinim křížem47 in memoriam, nakonec byla pro Brity 
úspěšná. V poledne 29. května nastoupila argentinská posádka v Goose Green do přísluš-
ných tvarů a vzdala se.48 Mezitím další část britských jednotek postupovala směrem 
k Port Stanley. Během několika dní se Britové přiblížili na několik kilometrů k hlavní 
argentinské linii u hlavního města Falklandských ostrovů. Argentina již věděla, že nedo-
káže britskému tlaku déle čelit, přesto se její letectvo ještě zmohlo na útok proti výsadko-
vé lodi HMS Sir Galahad, na které zahynulo 48 příslušníků welšské gardy. 
Postup Velké Británie směrem k Port Stanley však již Argentinci zastavit 
nedokázali. Britové obsadili veškeré strategicky významné body v okolí hlavního města a 
12. června přešli do rozhodujícího útoku proti argentinským pozicím bránícím přístupy 
k Port Stanley od západu.49 Postupně byly dobyty Two Sisters, Mount Harriet a Mount 
Longdon, nejtěžší boje se odehrály 14. června na hoře Mount Tumbledown, kde bylo 
poslední postavení argentinských vojsk. Poté se již morálně zdecimovaní Argentinci 
dávali na útěk. To si uvědomil i generál Menéndez a již dopoledne 14. června přijal brits-
kou nabídku na zastavení palby. Odpoledne byla ukončena jednání o kapitulaci všech 
argentinských vojsk na Falklandách a ve 21.30 došlo k podepsání protokolu, kterým 
skončila nevypovězená válka o ostrovy.50 V rychlém a úspěšném tažení tak byly ostrovy 
znovu dobyty, 14. června zavlála v Port Stanley opět britská vlajka.51 
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1.5.3.3 Dozvuky války o Falklandy 
Boje na Falklandských ostrovech a v okolních mořských vodách trvaly přibližně 
měsíc a půl, přesto se nesmazatelně zapsaly do dějin nejen samotných ostrovů, ale 
i Velké Británie a Argentiny. Vyžádaly si celkem 1001 lidských životů, z toho 746 pří-
slušníků argentinských ozbrojených sil, 252 britských vojáků a civilních zaměstnanců 
armády a tři obyvatelky Falkland, které byly omylem zabity britskou dělostřeleckou 
palbou. Dalších 777 britských a 1105 argentinských vojáků bylo raněno. Citelné ztráty 
utrpěly také stavy vojenské techniky, zejména lodí a letadel, na obou stranách. Celkové 
britské náklady na válku se počítaly v řádu miliard liber, argentinské náklady byly ob-
dobné, navíc si museli Jihoameričané připočítat ztráty vzniklé hospodářskými sankcemi 
uvalenými ze strany členských zemí EHS. 
V Buenos Aires porážka výrazně oslabila pozice vojenského režimu a napomohla 
tak obnově demokratického politického systému.52 Rychlost, s jakou došlo k porážce 
početně silnějšího argentinského vojska, způsobila šok mezi generalitou junty i veřejnos-
tí. Bylo zřejmé, že musí přijít změny ve vedení státu. Prakticky okamžitě po kapitulaci 
v Port Stanley byl prezident Galtieri smeten ze scény a do čela junty i státu se postavil 
další generál, Reynaldo Bignone. Již následující rok, v říjnu 1983, se konaly první demo-
kratické volby po dlouhých letech nadvlády vojenské junty. Ty vyhrála Radikální strana a 
do prezidentského křesla usedl Raúl Alfosín, nastala tak postupná restaurace demokra-
cie.53 Britské vítězství v bojích o Falklandy tedy nepřineslo vysvobození jen pro pár tisíc 
ostrovanů, ale paradoxně také pro téměř čtyřicet milionů Argentinců, kteří oslavovali pád 
totalitního režimu. Nároků na Falklandy se ale Argentina nikdy nevzdala a nadále je 
považuje za své území, které je pouze dočasně obsazené cizí mocností. 
Zpráva o znovudobytí Falkland a jejich opětovnému předání pod pravomoc Jejího 
Veličenstva Alžběty II. způsobila ve Velké Británii obrovské nadšení. Vracejícím se 
vojákům a námořníkům se v britských přístavech dostalo od jásajících obyvatel triumfál-
ního přivítání. Vlna vlastenectví a národní hrdosti zachvátila takřka celou Británii. Jako 
poslední připlula po 166 dnech na moři počátkem září do Portsmouthu letadlová loď 
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HMS Invincible, jejíž jméno (Nepřemožitelná, Neporazitelná – pozn. K. S.) jako by sym-
bolizovalo britské vítězství.54 
Nadmíru spokojená byla také premiérka Thatcherová, která nejenže se stala mezi-
národně uznávaným státníkem, ale především si vítězstvím ve válce o Falklandy praktic-
ky zajistila vítězství v parlamentních volbách konaných následující rok. V nich její Kon-
zervativní strana dosáhla drtivého úspěchu, když obdržela 317 křesel, zatímco labouristé 
získali pouze 209 křesel.55 Mohla tak pokračovat ve svých reformách i v následujícím, 
pro ni druhém čtyřletém volebním období. To byla věc, na kterou by si před vypuknutím 
války vsadil jen málokdo. Podle tehdejších politických komentátorů se jednalo o takzva-
ný „falklandský faktor“. 
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2 Analýza 
Hlavním výzkumným záměrem této práce je zmapování, sběr a utřídění materiálu 
s cílem zjistit postoj Rudého práva k událostem týkajících se válečného konfliktu o 
Falklandy v roce 1982. K provedení analýzy je zapotřebí nejprve stanovit metodologický 
postup, včetně položení základních výzkumných otázek, určení relevantního materiálu 
k výzkumu a vymezení základních postupů práce, a až na jeho základě zahájit a provést 
samotnou analýzu včetně jejího vyhodnocení. 
2.1 Metodologický postup výzkumu 
Metodologický postup lze rozdělit na tři základní body. Nejprve je nutné si 
stanovit základní výzkumné otázky, které již byly naznačeny v úvodu, dále určit, jakým 
způsobem se bude vybírat zkoumaný materiál, konkrétně jaké články z vybraného perio-
dika jsou pro provedení analýzy relevantní, a také přesně definovat postupy práce při 
analýze. Je třeba samozřejmě postupovat natolik exaktně, aby i jiný výzkumník při shod-
ném postupu došel ke stejným výsledkům. 
2.1.1 Stanovení základních výzkumných otázek 
Aby měla vlastní analýza určitý cíl a smysl, měla by dát odpovědi na předem 
stanovené základní výzkumné otázky. Tyto otázky již byly ve zkrácené podobě před-
staveny v úvodu práce, je však nutné je položit dostatečně přesně. Otázky, na které se 
bude snažit odpovědět provedená analýza, mají toto znění: 
1) Jak velký prostor věnovalo Rudé právo válce o Falklandy? 
2) Přiklonilo se Rudé právo na některou ze stran konfliktu? 
3) Jakými výrazovými a jazykovými prostředky bylo toto případné stranění vyjádřeno? 
4) Kteří konkrétní žurnalisté psali příspěvky zabývající se falklandskou válkou? 
5) Byly výrazové a jazykové prostředky vyjadřující názorovou zaujatost listu užity i 
v doprovodné grafice? 
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2.1.2 Výběr materiálu 
Jednou z nejdůležitějších činností při přípravě analýzy je přesné stanovení 
pramenného materiálu, na základě kterého bude samotná analýza provedena. Použit bude 
výhradně obsah deníku Rudé právo56. A to především z toho důvodu, že se jednalo o 
deník, který měl v tehdejším periodickém tisku výsadní postavení a na svých stránkách 
vyjadřoval oficiální postoje představitelů státu a komunistické strany. Dále je třeba sta-
novit období, které je pro analýzu relevantní, a také způsob výběru konkrétních příspěvků 
v tomto období. 
Nejprve ke stanovení relevantního období. Falklandská válka nebyla, jak již bylo 
řečeno, nikdy oficiálně vyhlášena a tím pádem nemohla být ani oficiálně ukončena, proto 
nelze jednoznačně určit její přesný začátek a konec. Obecně se ale za její počátek 
považuje 2. duben 1982, kdy argentinské invazní jednotky obsadily hlavní město ostrovů 
Port Stanley a tím převzaly kontrolu nad celými Falklandskými ostrovy, ostrovem Jižní 
Georgia a Jižními Sandwichovými ostrovy. Její konec je pak stanoven kapitulací argen-
tinských jednotek po znovudobytí Port Stanley britskými vojáky, ke které došlo dne 
14. června 1982. 
Jako relevantní období pro analýzu je vymezen časový úsek od 1. dubna 1982 až 
do 30. června 1982, tedy celkem tři měsíce druhého čtvrtletí roku 1982. Důvodem, proč 
toto období nekopíruje přesně dobu války, nýbrž je o dva týdny delší, jsou především 
„dozvuky“ války, ke kterým docházelo ještě po jejím skončení, například odstoupení 
argentinského prezidenta dne 17. června 1982 a ustanovení prezidenta nového o pět dní 
později. 
Po stanovení období, které bude považováno za relevantní pro výzkumný záměr, 
je dále třeba určit klíč, podle kterého se budou vybírat konkrétní články z tohoto období. 
Vzhledem k tomu, že se práce zabývá referováním soudobého tisku o falklandské válce, 
a také vzhledem k tomu, že Falklandy nebyly jinak samy o sobě natolik významné, aby 
o nich bylo právě v tomto období psáno v československém tisku v nějakých jiných 
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 Rudé právo vycházelo každý pracovní den a v sobotu, vždy v rozsahu 8 stran. Páteční víkendová příloha 
„Haló sobota“ nebyla pro tuto analýzu brána na zřetel. 
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souvislostech, byly vybrány veškeré příspěvky, v nichž se vyskytují geografické názvy 
Falklandy, Falklandské ostrovy, nebo též Malvíny a Malvínské ostrovy. Kromě toho byly 
rovněž za relevantní pokládány příspěvky, které sice ani jeden z těchto názvů neobsahují, 
ale z jejich kontextu je zřejmé, že se tématu týkají, například obsahují termíny „britsko-   
-argentinský konflikt“ nebo „válečná akce v jižním Atlantiku“. 
V souladu s výše stanoveným postupem bylo celkem vybráno 121 textových 
příspěvků, z nichž bylo 23 rozděleno na dvě strany (vždy 1. strana + 6. nebo 7. strana). 
Z hlediska žánrové skladby lze vybrané textové příspěvky rozdělit do jednotlivých 
kategorií. Zpráva57 je zastoupena v 86 případech, komentář58 poté ve 13 případech, jede-
náctkrát šlo o poznámku59 a rozhovor60 byl otištěn jedenkrát. Zbylých deset článků nelze 
zařadit do žádné z těchto kategorií, jednalo se o příspěvky z rubrik Dopis dne, Na dotaz 
čtenáře a Řekli-napsali. Je však třeba dodat, že ani rozdělení mezi zprávy a publicistické 
texty jako jsou komentáře a poznámky nemusí být vzhledem k jejich někdy velmi silně 
zřetelnému ideologickému zabarvení a zřejmé rezignaci na nestrannost přesné, zprávy tak 
často fakticky přesahují do zcela jiné žánrové kategorie. 
Kromě textových příspěvků je pro účely analýzy sledován i obrazový materiál, 
který je v převážné většině úzce spjatý s některým článkem. Jde zejména o agenturní 
fotografie (celkem bylo za sledované období otištěno 26 snímků), mapky válečné oblasti 
(celkem osm) a dvakrát byla též publikována kreslená karikatura. 
Kompletní rešerše všech vybraných relevantních příspěvků, která slouží k prove-
dení analýzy za pomocí jednoduchých nástrojů kvantitativní obsahové analýzy, je uvede-
na v příloze č. 1. 
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 základní informace o události nebo jevu, zachovává věcnost, přesnost, úplnost, spolehlivost, včasnost a 
citovou neutrálnost; dle: OSVALDOVÁ, Barbora – HALADA, Jan a kol. Praktická encyklopedie žurnalis-
tiky a marketingové komunikace. Praha: Libri, 2007, s. 239. 
58
 druh článku, který vychází ze známých faktů, které dává do souvislostí a odhaluje pozadí, příčiny a dů-
sledky a připojuje subjektivní pohled; tamtéž, s. 103. 
59
 krátký, nápaditě psaný útvar na aktuální téma, rozšiřující zpravodajskou informaci o novinářův názor; 
tamtéž, s. 156. 
60
 dialog otázek a odpovědí, v němž mají partneři jasně stanovené role tazatele a odpovídajícího; tamtéž, 
s. 93. 
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2.1.3 Stanovení postupů a pravidel práce 
Po sběru relevantního materiálu a jeho kompletní rešerši jsem v následujícím 
kroku přistoupil k jeho souhrnnému utřídění a přípravě k provedení samotné analýzy. 
Stanovení postupů a pravidel práce vychází z předložených základních výzkumných 
otázek, neboť hlavním smyslem následné analýzy je jejich co nejpřesnější zodpovězení. 
Proto je třeba tyto postupy nastavit tak, aby bylo možné při jejich dodržení dosáhnout 
předem určeného výzkumného cíle. Každá z uvedených základních výzkumných otázek 
si žádá odlišný postup, je tedy nutné stanovit pro každou z nich různé metody práce. 
Aby bylo možné zjistit, jak velký prostor věnovalo Rudé právo falklandskému 
konfliktu, nestačí pouhé sečtení počtu příspěvků. Je rozdíl, zda jde o rozsáhlý článek na 
půl tiskové strany, nebo o krátkou noticku61. Proto je potřeba spočítat, jak velkou 
tiskovou plochu zabíraly textové a obrazové příspěvky vztahující se k tématu a procen-
tuálně vyjádřit jejich podíl na celkové tiskové ploše novin. Pomocí měřítka jsem změřil 
celkovou plochu tiskové strany bez okrajů a dále plochu všech relevantních příspěvků, 
obojí s přesností na 0,5 mm. I samotné měření jednotlivých příspěvků musí mít svá pevná 
pravidla: probíhalo tak, že jsem do jejich plochy započítával i polovinu mezery, která je 
v novinách ponechána mezi jednotlivými texty pro jejich vizuální oddělení. Stále jsem 
však nebral v úvahu pravé, levé, horní a spodní okraje tiskové strany. Pokud byl některý 
příspěvek rozdělen na dvě strany, je pro tento účel pokládán za dva příspěvky. Po jejich 
změření již bylo možné spočítat průměrnou velikost plochy, které v Rudém právu ve 
sledovaném období zabíraly relevantní příspěvky, jejich poměr k ostatnímu textu vyjá-
dřený v procentech i vývoj tohoto rozsahu od počátku do konce sledovaného období po 
dnech, po týdnech či po měsících. 
Pro zodpovězení otázky týkající se stranění Rudého práva jsem již musel analyzo-
vat samotný text příspěvků a z jeho obsahu konstatovat, zda jde o příspěvek neutrální, 
referující ve prospěch Velké Británie nebo referující ve prospěch Argentiny. Poté, kdy 
jsem všechny příspěvky takto zhodnotil, bylo již možné na časové ose sledovat i postup-
ný vývoj tohoto případného stranění. Při provádění této textové analýzy bylo důležité vší-
mat si nejen toho, které válčící zemi Rudé právo stranilo, ale také toho, jak toto stranění 
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 drobná až jednovětá zpráva o událostech a jevech, kterým se nepřipisuje základní význam; tamtéž, s. 130. 
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vypadalo, jaké jazykové a výrazové prostředky byly použity a zda šlo o stranění skryté 
nebo naopak úmyslně zjevné. 
Poté, kdy jsem dospěl ke zjištění, zda a jaké textové příspěvky nevykazovaly 
příslušnou neutrálnost a nestrannost, jsem tyto roztřídil i podle jejich autora, pokud 
nějaký byl uvedený. Většina příspěvků, zejména zpráv, je převzata od tiskových agentur 
(hlavně ČTK62), jiné, zde naopak především publicistické útvary, jsou podepsány plným 
jménem autora. Proto bylo možné provést i analýzu příspěvků ve vztahu k jejich autorovi 
a zjistit tak, kteří tehdejší novináři se falklandskou válkou v Rudém právu zabývali, a 
případně také, kteří psali nejvíce ideologicky zabarvené příspěvky. U takových příspěvků 
jsem se snažil dále vypozorovat, zda byly pro některé žurnalisty charakteristické konkrét-
ní mechanismy, kterými se snažili přesvědčit čtenáře o pravdivosti svého názoru. 
Na závěr jsem analyzoval doprovodnou grafiku a další obrazový materiál včetně 
popisků a zjišťoval jsem, zda se zde objevují prostředky potvrzující či nepotvrzující sku-
tečnost, že Rudé právo během války o Falklandy nevystupovalo jen v pozici nestranného 
pozorovatele, ale snažilo se zaujmout i touto „netextovou“ formou svůj zřetelný názor a 
přiklonit se k jedné ze znesvářených stran. 
2.2 Velikost prostoru věnovaného falklandské válce 
Rudé právo vycházelo v roce 1982 denně kromě neděle a státních svátků, pokaždé 
v rozsahu osmi stran. První strana byla, jak to u deníků bývá, věnována nejdůležitějším 
událostem z domova i ze světa, na stranách 2 až 5 bylo obsaženo převážně domácí 
zpravodajství, strany 6 a 7 náležely zahraničním událostem a osmá strana patřila sportu. 
Pro zjištění tiskové plochy jednoho vydání Rudého práva je tedy nutné změřit potištěný 
obsah jedné tiskové strany a vynásobit osmi. Tisková strana má 1974 cm2, celková 
tisková plocha jednoho vydání listu je tedy 15792 cm2. 
Během sledovaného období otisklo Rudé právo celkem 121 textových příspěvků. 
Z nich bylo 26 rozděleno mezi první a šestou či sedmou stranu. U čtyřiadvaceti příspěvků 
byla použita doprovodná grafika. Doprovodnou grafikou se myslí skutečnost, že u texto-
vého příspěvku byly jedna či dvě fotografie nebo mapka území Falklandských ostrovů 
nebo výjimečně fotografie i mapka současně. Dále byly také dvakrát otištěny samostatné 
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kreslené karikatury. Abych mohl zjistit celkovou velikost prostoru, jakou Rudé právo 
věnovalo falklandskému konfliktu během jeho trvání, bylo zapotřebí všechny tyto uvede-
né příspěvky změřit. Rozměry všech příspěvků v centimetrech čtverečních po zaokrouh-
lení na dvě desetinná místa jsou uvedeny v tabulce v příloze č. 2. 
Po sečtení obsahové plochy všech vybraných příspěvků, která je celkem 
31340,34 cm2, se dá říct, že falklandský konflikt celkově v Rudém právu vyplnil tolik 
místa, že by se jím dala naplnit celá dvě kompletní vydání. Ve sledovaném období vyšlo 
Rudé právo celkem 75x (nebylo vydáváno pouze o nedělích a na Velikonoční pondělí 
dne 13. dubna 1982), a z toho pouze jedinkrát, v pátek dne 25. června 1982, nebyl uveřej-
něn žádný článek týkající se byť jen okrajově války o Falklandy. Celkově válka a s ní 
spojené události během celého sledovaného období zabíraly 2,65 % souhrnné tiskové 
plochy listu. 
Pokud se vedle sebe porovnají jednotlivé měsíce ze sledovaného období, tak 
suverénně nejvíce se konfliktu Rudé právo věnovalo v květnu 1982, kdy tyto události 
zabíraly 4,29 % tiskové plochy, zatímco v dubnu 1982 to bylo jen 2,05 % a v červnu 
1982 dokonce jen 1,54 %. To je pochopitelné, neboť právě v květnu byla válka v plném 
proudu, a to nejen na poli bojovém, ale i na tom diplomatickém. V grafu č. 1 je názorně 
vidět, kolik prostoru zabírala falklandská válka v Rudém právu v jednotlivých měsících. 
Graf 1 – Vývoj velikosti plochy relevantních článků po měsících 
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Pokud se budeme zabývat vývojem velikosti tiskové plochy příspěvků pojednáva-
jících o falklandské válce po jednotlivých týdnech, je i zde možno vypozorovat určitý 
trend, který vrcholí ve dvou květnových týdnech 3. – 8. května a 24. – 29. května 1982, 
kdy bylo příspěvků na toto téma a jimi zabraná plocha v Rudém právu zdaleka nejvíce. 
V prvním z uvedených týdnů začaly skutečné boje přímo na ostrovech a zároveň byl 
torpédován argentinský křižník General Belgrano, ve druhém uvedeném týdnu se naopak 
již boje chýlily ke konci a bylo téměř jisté, kdo z války odejde jako vítěz a kdo jako 
poražený. Vývoj velikosti tiskové plochy relevantních příspěvků ve sledovaném období 
po jednotlivých týdnech je přehledně znázorněn v následujícím grafu č. 2. 
Graf 2 – Vývoj velikosti plochy relevantních článků po týdnech 
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V případě, že budeme brát v úvahu pouze jednotlivé dny z celého sledovaného 
období, tak nejvíce se Rudé právo zabývalo falklandskou válkou dne 29. května 1982. 
V tento den, kdy již vše nasvědčovalo britskému vítězství, byly sice otištěny jen dva pří-
spěvky, zato svou tiskovou plochou 1382,79 cm2 (tj. 8,76 % celkové tiskové plochy toho-
to vydání) převyšovaly jiné dny. Již pouze ve třech dalších vydáních (6. května, 8. května 
a 22. května 1982) obsahovaly příspěvky více než 1000 cm2 textu a doprovodné grafiky. 
Proč právě 29. května 1982 byly otištěny takto rozsáhlé příspěvky? 
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Prvním z nich byla zpráva o tom, že britské jednotky po dobytí přístavu Port 
Darwin a letiště Goose Green rozvíjejí rozsáhlou ofenzívu a směřují k hlavnímu městu 
souostroví.63 Tato zpráva byla umístěna na 1. a 7. straně a kromě textu obsahovala i dvě 
fotografie s popiskem a mapku Falklandských ostrovů. Druhým příspěvkem byl rozsáhlý 
publicistický článek, který měl nadtitulek „Poučení z historie britského impéria“ a velmi 
kriticky hodnotil dějiny „britského kolonialismu“ od 18. století do současnosti s cílem dát 
do souvislosti právě probíhající válku s touto historií.64 Jednalo se co do tiskové plochy o 
vůbec největší textový příspěvek otištěný na jediné tiskové straně za celé sledované 
období (726,09 cm2). 
Celkově se dá konstatovat, že falklandskému konfliktu byl během jeho trvání 
v novinách s nejvyšším nákladem v Československu poskytnut velice široký tiskový 
prostor. Žádné jiné zahraniční události nebylo ve sledovaném období věnováno více tis-
kové plochy a to přesto, že se válčení o Falklandy Československa a jeho obyvatel přímo 
či nepřímo prakticky nedotýkalo. Přesto tehdejší novináři a jejich nadřízení považovali 
tuto dnes už pomalu zapomenutou válku za jednu z nejdůležitějších událostí první polovi-
ny roku 1982. Během sledovaného období bylo ve více než třetině vydání referováno o 
Falklandech na titulní stránce, což je další důkaz toho, že tyto události byly sledovány 
s nejvyšší mírou zájmu. V období vrcholící války od 22. května do 2. června 1982, tedy 
celých 10 vydání v řadě, dokonce psalo Rudé právo o tomto tématu na úvodní straně 
denně. To je další důkaz pro tvrzení, že nejdůležitější československý soudobý deník se 
falklandskou válkou zabýval velice podrobně, a to jak v rámci svého zahraničního zpra-
vodajství, tak publicistiky. 
2.3 Způsob referování Rudého práva o falklandském konfliktu 
Po zjištění velikosti prostoru věnovaného bojům o Falklandy na stránkách 
Rudého práva přichází na řadu otázka, jakým způsobem ústřední orgán Komunistické 
strany Československa o tomto konfliktu předával svým čtenářům informace. Deník měl 
v podstatě na výběr tři možnosti: buď informovat zcela nezaujatě a nestranně, nebo více 
či méně preferovat Argentinu, a nebo naopak přát Velké Británii. Aby bylo možné zjistit, 
kterou z nabízených variant Rudé právo v roce 1982 zvolilo, bylo třeba provést podrob-
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nou analýzu textových příspěvků. Jejím cílem bylo nalézt a označit zaujaté či nezaujaté 
příspěvky a v prvně jmenovaných dále najít hodnotově zabarvené prvky, kterými byla 
tato zaujatost ať již skrytě, či naopak očividně dávána najevo. 
Při snaze postihnout vývoj referování Rudého práva v průběhu celého sledova-
ného období byly příspěvky porovnávány diachronně, tzn. že byly sledovány ze stejného 
hlediska souběžně s časovou osou. Na základě takového postupu jsem mohl dospět k zá-
věrům, zda byla případná zaujatost a stranění jedné z válčících zemí konstantní v čase 
nebo naopak zda zde lze vysledovat nějaký vývoj a trend. Z tohoto hlediska již nebude, 
na rozdíl od předcházející kapitoly, příspěvek rozdělený na dvě tiskové strany považován 
za dva samostatné články, ale z pochopitelných důvodů pouze za jeden. 
2.3.1 Stranění a zaujatost 
Každý textový příspěvek (celkem 121 příspěvků) ve sledovaném období jsem na 
základě jejich důkladné analýzy označil jako: a) nestranný, b) stranící Argentině, c) stra-
nící Velké Británii. Nestranný příspěvek je takový, který (zejména co se týká zpravo-
dajství) zcela věcně a pravdivě popisuje stav nebo událost a bez emocí podává nezkre-
slené informace, není z něj možné vyčíst názorový postoj autora článku nebo celého listu. 
Nestranný příspěvek tedy splňuje základní žurnalistická pravidla pro tvorbu zpravo-
dajství. Naopak příspěvek označený jako stranící Argentině je více či méně zřetelně 
formulován tak, že čtenář z něj pozná menší či větší míru ideologie a zároveň zaujatosti 
vůči Velké Británii. Přesně obráceně by tomu bylo u příspěvků stranících Velké Británii, 
žádný takový jsem ale během celého sledovaného období neobjevil. 
Prvních sedm textových příspěvků otištěných od počátku sledovaného období do 
9. dubna 1982, tedy v době, kdy byla falklandská krize ještě v zárodku a zatím se 
nehovořilo o propukající válce, ale spíše o diplomatickém konfliktu, nevykazovalo žádné 
známky zaujatosti nebo naopak stranění jedné z později bojujících stran. Poměrně 
realisticky a čistě zpravodajsky popisovaly aktuální situaci. Prvním článkem, kde lze 
vysledovat náznaky ideologického přístupu, je publicistická poznámka s podtitulem „od 
našeho washingtonského zpravodaje“.65 Autor zde však v první řadě staví do negativní 
role Spojené státy americké, kterým prý jde v této oblasti o vlastní zájmy. Dále uvádí, že: 
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„jsou to zájmy dvojího druhu: v prvé řadě mocenské a také ekonomické“, což vysvětluje 
údajnou snahou postavit na Falklandech vojenskou základnu a dále také tím, že zde jsou 
„obrovské zásoby ropy, které nedají spát americkým naftovým monopolům“. Přesto si zde 
autor textu neodpustil první znatelné rýpnutí do Velké Británie, konkrétně do její pre-
miérky Margaret Thatcherové, kterou označil za „horlivou podporovatelku plánu na roz-
místění raket středního doletu“. 
Po dvou vcelku nezaujatých zprávách66 ze soboty 10. dubna 1982, jež by se daly 
dokonce nazvat jako vyvážené, následoval po Velikonočním pondělí, kdy noviny nevy-
šly, první zpravodajský článek, který lze již označit jako jasně ideologicky vyhraněný.67 
Už samotný název zprávy staví Velkou Británii do negativního světla, aniž by v článku 
byla zmínka o tom, že tak učinila na základě argentinské vojenské invaze na ostrovy a že 
tento krok s dostatečným předstihem avizovala a dala Argentině možnost tomuto opatření 
zamezit tím, že skončí okupaci ostrovů. Rudé právo tak zřetelně zaujalo argentinský 
pohled na věc, neboť sami Argentinci označili toto opatření za akt agrese.68 Aby autor 
této zprávy podpořil jeho vyznění, snaží se „objektivně“ citovat jiné zdroje. Například 
sovětský list Pravda, který „připomíná názor mnoha pozorovatelů, kteří soudí, že 
Washington (...) vystupuje jako vyjednavač britských neokolonizátorů.“ Tím byly v jedné 
větě slovně napadeny Spojené státy americké i Velká Británie a zároveň slovem neokolo-
nizotáři bylo naznačeno, že Británie nyní nově kolonizuje cizí (rozuměj argentinské) 
území. Dále jsou citovány i hlasy přímo z britských ostrovů: bulvární deník Daily Mirror, 
členka opoziční labouristické strany, předseda generální rady odborového kongresu a 
také Komunistická strana Velké Británie69. Tedy vesměs ty subjekty, které na britském 
vnitropolitickém hřišti stály proti kabinetu Margaret Thatcherové. 
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Textové příspěvky, které následovaly, se již držely jednotné ideologické linie. Od 
Velikonoc tak nebylo pochyb o tom, na které straně Rudé právo stálo a s spolu ním 
vlastně veškerá tištěná i elektronická média v ČSSR. Cílem slovních útoků nebyla jen 
Velká Británie, ale jak již bylo naznačeno, jejím prostřednictvím také Spojené státy 
americké. Je pravda, že poté, kdy skončila neúspěchem zprostředkovatelská mise státního 
tajemníka USA Alexandra Haiga, se Spojené státy postavily na stranu Velké Británie, ale 
ze zcela odlišných důvodů, než jaké svým čtenářům předkládalo Rudé právo: „skutečný 
cíl Haigovy mise: pod záminkou zprostředkování (...) dosáhnout aktivizace přítomnosti 
USA na ostrovech.“70 
Spojené království bylo postupně se stále větší intenzitou vykreslováno nikoliv 
jako napadený, ale naopak jako hlavní agresor: „Británie ve sporu s Argentinou nadále 
vyhrožuje vojenskou silou.“71 Pokud bylo zapotřebí užít silnější výraz, tak byl v zájmu 
tehdejší „zpravodajské objektivity“ vypůjčen od někoho se stejným názorem, nejlépe 
z britských ostrovů: „Generální tajemník Komunistické strany Velké Británie vyzval k od-
poru proti »válečné psychóze« vytvářené konzervativní vládou.“72 
Nejvíce protibritsky zaměřeným textem z období před propuknutím bojů na Fal-
klandech byl komentář Milana Jelínka s titulkem Viníkem je kolonialismus.73 V něm se 
autor velice tvrdě pouští do Británie a v nemalé míře opakuje slova jako imperialismus, 
(neo)kolonialismus a kolonizátoři, buržoazní tábor, zvyšování napětí ve světě, agresivní 
politika, válečnické výkřiky a výhružky. Komentátor zcela nepokrytě svaluje veškerou 
vinu za eskalaci konfliktu na britskou stranu, ani slovem se však nezmiňuje, že to byla 
Argentina, která vojensky obsadila výsostné území cizího státu. 
Právě snaha zcela zaměnit pozici agresora a napadeného je společná pro všechny 
články publikované v Rudém právu od poloviny dubna dále. A tak zatímco Argentina je 
představována v roli nebohého obětního beránka, Velká Británie „zostřuje situaci, tvrdo-
šíjně se orientuje na vojenské řešení [a] klade nadále ultimativní požadavky“74. Jakoby se 
Rudé právo spolehlo na velmi krátkou paměť svých čtenářů, neboť ještě před sedmi až 
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deseti dny psalo o tom, že to byly argentinské ozbrojené síly, které vojensky obsadily 
Falklandské ostrovy. 
Nejen komentáře, kde je určitá míra subjektivního autorského pohledu nutná, ale i 
čistě zpravodajské útvary již od poloviny dubny nenechávají čtenáře na pochybách, že 
„hodná“ je Argentina a „zlá“ Velká Británie (spolu s USA): „Britská vláda setrvává na 
svém válečnickém stanovisku“75, „britský ministr zahraničí F. Pym výhružně prohlásil“76. 
Ke konci dubna, kdy již po neúspěšném diplomatickém snažení začaly propukat první 
boje, nejprve na ostrově Jižní Georgie, který byl znovuobsazen britskými vojáky po 
bleskové akci dne 25. dubna 1982, byla Británie vykreslována jako útočník, jež zahajuje 
ozbrojený konflikt. Příkladem mohou být slovní spojení obsažená v článku Británie zvo-
lila násilí77: „Británie zahájila jako první ozbrojené boje a provedla rozsáhlou, předem 
plánovanou útočnou operaci“, „invazní britské oddíly“, „útok připravilo diverzní 
komando“, „britská agrese na Jižní Georgii“. V podobném duchu pokračuje líčení váleč-
ných událostí po celou dobu bojů na Falklandských ostrovech. Argentina je zobrazována 
v pozici napadeného, který jen brání svoji svrchovanost nad ostrovy a především chce 
spor vyřešit výhradně politickými prostředky. Spojené království naopak v roli válečného 
štváče, který odmítá cokoliv řešit pokojnou cestou, provádí hazardérskou imperialistic-
kou militaristickou politiku a vytváří hysterickou válečnou propagandu. 
Nejenom samotná Velká Británie je popisována v negativním duchu, ale i další 
subjekty stojící na opačné straně, než je bezvýhradné schvalování argentinského postoje, 
se dočkaly od Rudého práva řady kritických slov. Především to byly Spojené státy 
americké, přestože alespoň v době před vypuknutím bojů se prostřednictvím státního 
tajemníka Alexandra Haiga a jeho tzv. kyvadlové diplomacie snažily nestranně zprostřed-
kovávat mírové urovnání konfliktu, neboť jejich zájmem nebylo postavit si Argentinu 
proti sobě. Tak například v poznámce Milana Jelínka z konce dubna 1982 jsou USA 
obviněny z toho, že „sledují v konfliktu vlastní zištné zájmy [a] pramálo jim záleží, zda 
v bojích budou nebo nebudou umírat lidé.“78 Dále zpráva o setkání představitelů KSSS a 
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KS Argentiny přináší tvrzení „že agresivní militaristická politika USA vážně zhoršila 
mezinárodní situaci.“79 
Také samotná předsedkyně britské vlády Margaret Thatcherová je často zmiňo-
vána v nepříliš pozitivních souvislostech. Dle článků v Rudém právu té doby by se dala 
britská premiérka zvaná „Železná lady“ charakterizovat jako cynická bojechtivá žena, 
které jsou lhostejné oběti na životech na obou stranách, neboť „dala najevo, že na osudu 
vojáků Jejího Veličenstva jí nijak zvlášť nezáleží.“80 a „Stejně jako Reagan odmítá 
tvrdošíjně jakékoli jednání, jež by snížilo vojenské napětí.“81 Kromě vládních politiků je 
z ostrovů ležících za kanálem La Manche ještě jedna skupina zmiňovaná v souvislosti 
s falklandským konfliktem v negativních konotacích. Tou skupinou jsou (téměř) všechna 
britská média, především tisk, který „šíří válečnickou psychózu a přehlíží možnosti mí-
rového řešení krize.“82 Rovněž Zdeněk Porybný ve své poznámce upřesňuje, že „Tento 
přístup (vojenský – pozn. K. S.) je podporován a podněcován i britskými buržoazními 
sdělovacími prostředky, které rozpoutaly hotovou šovinistickou a válečnickou kampaň, 
která – jak poukázal list Morning Star – rozhodně neslouží věci míru.“83 Právě zmíněný 
list Morning Star je dle Rudého práva mezi britskými médii jakousi světlou výjimkou, 
vidí skutečnosti objektivně a nikoliv očima buržoazního tisku, „který nese značnou vinu 
na rozpoutání válečné hysterie v zemi“84. Silně levicově orientovaný deník Komunistické 
strany Velké Británie Morning Star, ačkoliv je v Rudém právu hojně zmiňován a citován, 
patřil (a stále patří) ve své zemi spíše k méně významným sdělovacím prostředkům a měl 
prakticky nulový dopad na vytváření veřejného mínění. 
Na druhou stranu existovaly osoby a instituce, o které se Rudé právo ve svých 
článcích týkajících se falklandské krize opíralo a jejichž názory a postoje vydávalo za 
jakousi obecnou pravdu. Kromě již citovaného deníku Morning Star to především byly 
komunistické strany v jednotlivých zúčastněných zemích a jejich představitelé, předev-
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ším pak Komunistická strana Velké Británie85, Komunistická strana USA86, Komunistic-
ká strana Argentiny87 a také Komunistická strana Sovětského svazu88. Všechny uvedené 
politické strany, samozřejmě s výjimkou posledně jmenované, patřily ve svých zemích 
k okrajovým nebo dokonce bezvýznamným politickým silám, jež měly veřejnou podporu 
do 1 % voličů, přesto se jejich stanoviskům dostávalo na stránkách Rudého práva znač-
ného prostoru. Trochu paradoxní je, že představitelé domácí Komunistické strany Česko-
slovenska se k válce o Falklandy v Rudém právu nevyjadřovali vůbec, ani zde nebyl po 
celou dobu konfliktu oficiálně prezentován žádný jejich postoj k této otázce. 
2.3.2 Falklandy nebo Malvíny? 
Jako jeden z nejvýznamnějších prostředků ke zdůraznění náklonnosti k jedné 
z válčících stran se v Rudém právu ukázala otázka samotného pojmenování místa kon-
fliktu. Zdánlivě banální otázka, jak nazývat ostrovy, se projevila jako jeden z nejjedno-
dušších a zároveň nejpřesvědčivějších nástrojů propagandy během falklandské války 
v médiích po celém světě, československý tisk nevyjímaje. Stačilo samotné souostroví 
nazvat nikoliv do té doby běžně používaným anglickým názvem Falklandy, ale argen-
tinsky Malvíny, a aniž by byl celý článek jakkoliv hodnotově zabarven, již použití právě 
tohoto názvosloví předurčovalo sympatie autora nebo celého listu k jihoamerické republi-
ce a jejím zájmům. 
Oba dva názvy mají svůj původ v dobách, kdy byly nehostinné Falklandské 
ostrovy neobydleny a kdy Argentině chybělo ještě více než 100 let do svého založení. 
Kapitán John Strong z anglického Plymouthu v roce 1690 zmapoval úžinu mezi oběma 
hlavními ostrovy a pojmenoval ji podle prvního lorda admirality, lorda Falklanda.89 
Později tak Britové začali říkat celému souostroví. Název Malvínské ostrovy (les Isles 
Malouines) dali ostrovům francouzští lovci tuleňů, kteří je tak začali označovat podle 
svého domovského přístavu St. Malo. Ti ostrovy navštěvovali od roku 1698. Později 
tento název přebrali Španělé (Islas Malvinas), kteří převzali v roce 1767 správu nad 
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ostrovy od francouzské vlády.90 Jméno ostrovům zůstalo i po vyhlášení nezávislosti špa-
nělsky mluvící Argentiny na Španělsku 9. července 1816. 
Rudé právo souostroví od počátku sledovaného období nazývalo výhradně 
Falklandy/Falklandské ostrovy. Tento název byl v tehdejším Československu vžitý, uží-
val se takto v médiích, učebnicích, mapách, atlasech a encyklopediích, nebyl tedy důvod 
najednou toto území označovat jinak, pro adresáty mediálních sdělení nesrozumitelně. 
Rudé právo ale také již v prvním příspěvku na toto téma zmínilo, že „Argentina 
(...) nazývá Falklandy Malvínské ostrovy.“91 To bylo ale spíše použito jen jako zajíma-
vost, když autor příspěvku stručně popisoval historii a geografii souostroví. Další španěl-
ské (argentinské) označení ostrovů se v textových příspěvcích objevuje až 9. dubna 1982, 
opět ale pouze ve spíše zpravodajském a nikoliv ideologickém duchu: „Argentinská vláda 
oficiálně vyhlásila Falklandské ostrovy, které nazývá Malvínskými ostrovy, za 24. provin-
cii země.“92 Poté Rudé právo až do 16. dubna 1982 používá toliko název Falklan-
dy/Falklandské ostrovy. První článek, kde má použití názvu jistý ideologický podtext, 
kterým chce autor naznačit, že nestojí na straně Velké Británie, je zpravodajský útvar ze 
17. dubna 1982.93 Zde je důsledně dodržováno označení v tomto formátu: britský název 
(argentinský název), tj. „Falklandské (Malvínské) ostrovy“ nebo „Falklandy (Malvíny)“. 
Tím jako by chtěl list čtenáři sdělit, že nebude používat pouze označení britských koloni-
zátorů, ale „v zájmu objektivity“ bude užívat i pojmenování argentinské. Je také možné, 
že si tím již list připravoval půdu k pozdějšímu přechodu k výhradně argentinskému 
názvu a toto dvojité označení používal jen proto, aby na to své čtenáře v rámci kontinuity 
dopředu připravil. 
Takto dvojitě Rudé právo nazývalo Falklandské ostrovy poměrně dlouhou dobu, 
od 17. dubna 1982 do začátku samotných válečných operací na hlavních ostrovech, tedy 
do 1. května 1982. Během této doby se označení nenápadně měnilo, například jako první 
se začal postupně uvádět název argentinský a až v závorce název britský nebo se mezi 
názvy dávala pomlčka (Falklandské – Malvínské ostrovy). Téměř systematicky se začal 
ztrácet britský název a naopak začal převažovat ten argentinský. V některých článcích byl 
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název Falklandské ostrovy (v závorce) použit pouze jednou na začátku příspěvku a 
v dalším textu již bylo operováno výlučně s názvem Malvíny/Malvínské ostrovy. Tak 
tomu bylo například ve zprávě »Kdo vystřelí první?«94 Tentýž den byl uveřejněn v publi-
cistickém článku Politika »dělových člunů«95 krátký odstavec s mezititulkem Proč dvojí 
název, kde autor Zdeněk Porybný vysvětluje historické souvislosti vzniku dvou odlišných 
názvů pro jedno geografické území. 
V následujícím vydání Rudého práva, v pondělí 3. května 1982, již list začal 
důsledně uplatňovat používání už jen jednoho, argentinského názvu. V obsáhlém zpravo-
dajském příspěvku, který popisuje první boje na ostrovech96 (jednalo se o vůbec první 
textový příspěvek, kde byl název Malvíny uveden v titulku), ani v publicistické poznám-
ce tentýž den97, se již název Falklandy/Falklandské ostrovy nevyskytuje ani jedenkrát. 
V dalších dnech se ještě občas britský název velmi sporadicky objeví, jde však maxi-
málně o jeho jedno použití na jedno vydání listu, v maximální míře je již užíváno pouze 
argentinské pojmenování místa konfliktu. 
K otázce pojmenování souostroví se Rudé právo ještě jednou podrobně vrátilo 
v rubrice „Na dotaz čtenáře“ dne 8. května 1982.98 Zde redaktor Zdeněk Porybný 
odpovídal na otázku čtenáře J. K. z Jablonce nad Nisou, proč deník plete čtenářům hlavu 
tím, že nejprve hovořil o Falklandských ostrovech, poté začal v závorce uvádět Mal-
vínské a nyní používá většinou již pouze název Malvínské. Vysvětlení znělo: „Nejde 
přirozeně o žádné »pletení hlav čtenářům«, ale o vyjádření politického vztahu k této 
mezinárodní otázce.“ Tudíž šlo o velice otevřené a upřímné přiznání toho, že se zde jedná 
o ideologický způsob vyjádření politických sympatií jedné z válčících stran. Dále autor 
opět vysvětluje vznik obou názvů a důvod, proč je nyní vhodnější používat ten argen-
tinský. Na závěr odpovědi čtenáři J. K. dodává: „Československo považuje spolu s mnoha 
dalšími zeměmi koloniální status těchto ostrovů za anachronismus, za přežitek, a žádá 
respektování příslušné dekolonizační rezoluce Valného shromáždění OSN. To jsou rozho-
dující důvody, proč také Rudé právo přešlo v souvislosti s dramatickým vyhrocením 
britsko-argentinského sporu od názvu Falklandské ostrovy na Malvínské, Malvíny.“ 
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Nejen název celého souostroví, ale i označení jeho jednotlivých hlavních částí a 
jméno hlavního města, se dočkaly od Rudého práva záměrné manipulace. Nejdříve se 
opět používaly názvy britské a poté se postupně přecházelo k názvům argentinským. 
Hlavním městem Falklandských ostrovů tak nejdříve bylo Port Stanley, poté Port Stanley 
(Puerto Argentino) a nakonec jen Puerto Argentino. Časové hledisko přechodu mezi 
jednotlivými názvy je prakticky shodné s pojmenováním celých ostrovů. Samotné Rudé 
právo už mělo v názvech cizích a vzdálených oblastí trochu zmatek, správní středisko 
Falkland jednou dokonce omylem nazvalo jako Puerto Rivero. Podobná situace byla 
s označením dvou hlavních ostrovů Falklandského souostroví – Západní Falkland a Vý-
chodní Falkland, které Argentinci nazývali Gran Malvina a Soledad. Tyto názvy se téměř 
nevyskytovaly v textu, ale spíše v mapkách oblasti, které Rudé právo uveřejňovalo. 
A zatímco v podrobných mapkách z 8. dubna a 1. května 1982 (viz obrázek č. 4) byly 
ještě použity názvy Západní a Východní Falkland, tak v mapce ze dne 25. května 1982 
(viz obrázek č. 5) jsou již stejné ostrovy pojmenovány jako Gran Malvina a Soledad. 
Zajímavá situace je v mapce z 22. května 1982 (viz obrázek č. 6), kde názvy obou 
hlavních ostrovů zcela chybí, ačkoliv jde o mapku jinak dosti podrobnou obsahující ozna-
čení mnohem menších ostrůvků jako například ostrov Pebble, Saundersův ostrov, ostrov 
Lively nebo Weddellův ostrov. 
Obrázek 4 – Mapka Falklandských ostrovů, Rudé právo, 1. května 1982 
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Obrázek 5 – Mapka Falklandských ostrovů, Rudé právo, 25. května 1982 
 
Obrázek 6 – Mapka Falklandských ostrovů, Rudé právo, 22. května 1982 
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Striktní dodržování argentinských pojmenování někdy vedlo až ke komickému 
vyznění, například titulek článku z 25. května 1982 zněl Rozkaz z Londýna: urychleně 
dobýt Malvínské ostrovy99 nebo následující den dle komentáře londýnského dopisova-
tele Karla Starého prohlásila Margaret Thatcherová, že „odvaha britských jednotek a 
bojové umění přinesly Británii zpět ztracenou hrdost a vědomí, že Británie a Malvíny 
jsou jedna velká rodina.“100 Jen s velkou fantazií si lze představit, že by mohl právě takto 
právě v této době znít rozkaz z Londýna nebo že britská ministerská předsedkyně hovoří 
ve vlastenecky laděném prohlášení o Malvínách a nikoliv o Falklandách. 
2.3.3 Uvádění zavádějících nebo zkreslujících faktů 
Jak již bylo řečeno v předcházejících kapitolách, nepopisoval deník Rudé právo 
ve svém zpravodajství a komentářích situaci týkající se falklandské krize vždy zcela 
objektivně a nestranně. V době, kdy se rozhodl, že se zřetelně postaví na stranu 
Argentiny, tedy přibližně v polovině měsíce dubna 1982, musel také přicházet s důvody, 
kterými tento svůj postoj před čtenáři obhajoval. Jednalo se většinou o důvody zveličené, 
zkreslené nebo dokonce zcela mylné. Měly za cíl ovlivnit čtenářův názor na věc a pře-
svědčit jej o tom, aby ideologické zarámování konfliktu vytvářené listem vzal za své. 
Daly by se rozdělit do šesti základních skupin obsahujících jednotlivá tvrzení: 
1. Argentina je v pozici napadeného a Velká Británie v pozici agresora 
2. Argentina chce spor řešit diplomatickou cestu, Velká Británie pouze vojensky 
3. Velké Británii (spolu s USA) jde o těžbu ropy na Falklandských ostrovech 
4. Spojené státy americké mají v plánu na Falklandech postavit vojenskou základnu 
5. Ve Velké Británii znovuzískání Falkland podporují pouze vládní kruhy, opozice a 
veřejnost jsou proti 
6. Velká Británie je připravena použít jaderné zbraně 
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První z uvedených tvrzení je základní myšlenkou, na které Rudé právo postavilo 
své sympatie k Argentině a odpor k Velké Británii. Přibližně dva týdny po obsazení 
Falklandských ostrovů argentinskými vojsky nebyl na tuto skutečnost brán zřetel, naopak 
se poukazovalo na aktivizaci britské flotily a negativně se hodnotila snaha Spojeného 
království získat svá území zpět pod svou správu. Tak například ve zprávě ze 14. dubna 
1982 stálo, že „Británie ve sporu s Argentinou (...) vyhrožuje vojenskou silou“101 nebo o 
několik dní později bylo uvedeno, že „Britské vládní kruhy zůstávají válečnicky nala-
děny“102. Dále se již používají stále podobné argumenty, které mají podpořit vidění 
Británie jako té strany konfliktu, která vyvolává válku, šíří válečnou psychózu, chce zís-
kat Malvíny i za cenu válečného dobrodružství a je jí lhostejný počet zbytečných obětí na 
životech. 
Otázka, jakým způsobem chtěla jedna nebo druhá země konflikt v jeho počátku 
řešit, byla v Rudém právu po několika úvodních poměrně objektivních zpravodajských 
příspěvcích zcela převrácena naruby. Argentina byla podle Rudého práva připravena kdy-
koliv zasednout k jednacímu stolu a spor vyřešit na diplomatické bázi, ale Velká Británie 
takové snahy stále odmítala a jediným jejím cílem byla vojenská akce. Skutečnost byla 
zcela opačná, Velká Británie se za přispění amerického státního tajemníka Haiga snažila 
do poslední chvíle vyjednat smír. 
Vyslání válečného loďstva směrem k Falklandám mělo nejprve představovat psy-
chologický moment s vidinou, že se Argentina zalekne drtivé vojenské převahy mnohem 
lépe vybavené armády a z ostrovů se sama stáhne. „Argentinci se jim přece neodváží po-
stavit, bojovat a čelit nevyhnutelné porážce. Podle kapitána výsadkové lodě Sir Galahad 
Philipa Robertse byli všichni na palubě přesvědčeni, že během týdne poplují domů, 
protože Argentinci dostanou strach.“103 Až teprve tehdy, když Jihoameričané neopustili 
souostroví ani po měsíci diplomatického nátlaku, byl ze strany britského operačního sva-
zu zahájen vojenský postup. 
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Především však žádala Británie splnění rezoluce Rady bezpečnosti OSN č. 502, 
kterou v New Yorku podpořilo deset členů Rady a pouze jeden člen (Panama) byl proti. 
Tato rezoluce požadovala okamžité ukončení nepřátelství a stažení argentinských sil 
z Falklandských ostrovů (Malvín).104 Splnění tohoto usnesení však Argentina odmítla, 
z ostrovů se nestáhla a ani další návrhy na diplomatické řešení, například společnou 
britsko-argentinsko-americkou správu ostrovů neakceptovala. Rudé právo jako by tyto 
skutečnosti nevidělo nebo nechtělo vidět, naopak podle něj „je pravdou, že je to dnešní 
konzervativní vláda Velké Británie, která zostřuje situaci a tvrdošíjně se orientuje na 
vojenské řešení problému.“105 V Rudém právu také nebyla ani zmínka o návrhu Velké 
Británie, který předpokládal právo na sebeurčení samotných ostrovanů, kteří by si sami 
v referendu měli zvolit, jaká vlajka bude vlát nad jejich hlavním městem Port Stanley. 
Konstatování, že Velká Británie spolu s USA chtějí Falklandy dobýt kvůli obrov-
ským zásobám ropy, se vinulo prakticky celým sledovaným obdobím. Základní myšlenka 
zněla: Na Falklandech a okolí jsou doslova pohádková ložiska ropy, a právě proto vyvíjí 
Británie takovou snahu o znovuovládnutí zbytečných ostrůvků, a právě proto jí v tom 
Spojené státy horečně pomáhají. O ropě, ještě v neideologickém vyznění, poprvé Rudé 
právo informovalo v popisku pod mapkou Falklandských ostrovů dne 8. dubna 1982. Zde 
bylo doslova uvedeno: „Ostrost konfliktu zvyšují zprávy o potenciálním nerostném 
bohatství v této oblasti (...) od argentinského pobřeží přes souostroví směrem na jih se 
táhne obrovské naleziště ropy, jehož zásoby podle některých odhadů jsou třináctkrát 
vyšší než v Severním moři.“106 Již následující den washingtonský zpravodaj listu Dušan 
Rovenský ve své poznámce bere tyto nepotvrzené zprávy jako fakt: „Obrovské zásoby 
ropy, které jsou zřejmě v pobřežním šelfu mezi kontinentem a ostrovy, nedají spát 
americkým naftovým monopolům.“107 Stále si ale ještě nechával pootevřená zadní vrátka 
použitím slovíčka zřejmě. Kreslíř Jiří Žentel dokonce tento námět zpracoval do své 
karikatury otištěné dne 17. dubna 1982 (viz obrázek č. 7). 
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Obrázek 7 – Kreslená karikatura, Rudé právo, 17. dubna 1982 
 
Znovu se Dušan Rovenský vrátil ke stejnému motivu ve své poznámce ze dne 
19. dubna 1982, ve které uvádí, že „Dno Atlantiku kolem Falkland (Malvín) skrývá 
obrovské zásoby ropy. Podle spolehlivých údajů jde o obrovské zásoby, jež je možné těžit. 
Ložisko ropy u Falklandských (Malvínských) ostrovů je tak velké, že může představovat 
největší objev této strategické suroviny za poslední desetiletí. To je pro washingtonské 
politické a vojenské stratégy, kteří považují ložiska ropy za prvořadý předmět svých záj-
mů, zvlášť lákavé.“108 Zde již autor považoval informace o ropě na Falklandech za proka-
zatelné, přestože od jeho předchozího příspěvku uplynulo pouhých 10 dní, během kterých 
těžko mohl být uskutečněn nějaký další upřesňující průzkum přítomnosti černého zlata. 
Do třetice se Dušan Rovenský, nyní již bez jakýchkoliv pochybností, věnoval 
cenné surovině (dokonce natolik vehementně, že si spletl ropu s jejím produktem naftou) 
v komentáři z 25. května 1982: „USA mají shodné nejen politické, ale také ekonomické 
zájmy s vládou M. Thatcherové. Lákají je zásoby nafty, které jsou skryty v pobřežním 
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šelfu u Malvínských ostrovů.“109 Ve skutečnosti však ve válce o Falklandy nikdy o ropu 
nebo o jakékoliv jiné suroviny nešlo a ani jít nemohlo, Rudé právo si toho muselo být 
dobře vědomo. Ačkoliv se zprávy o nalezištích ropy v této oblasti do současnosti v mé-
diích občas vyskytnou, nikdy se tam ropa těžit nezačala, nikdy nebyla u falklandských 
břehů postavena jediná ropná plošina. 
Velmi podobné bylo tvrzení, že Spojené státy americké poskytují Velké Británii 
materiální, technickou a logistickou podporu především proto, že mají eminentní zájem o 
vybudování vlastní vojenské základny na Falklandech, neboť se jedná o strategické místo 
umožňující mít pod kontrolou celou oblast jižního Atlantiku. Poprvé byla tato teze nastí-
něna v již zmíněné poznámce Dušana Rovenského z 9. dubna 1982: „Pentagon by rád 
využil britsko-argentinského sporu k tomu, o co má již delší dobu zájem – k vybudování 
základny na Falklandských ostrovech. Ta by měla nejen kontrolovat přístup k Antarktidě, 
kterou Pentagon považuje za vojensky velmi významnou, ale také celý jižní Atlantik a 
strategické přístupové cesty do Afriky, zejména jižní.“110 Znovu je to opakováno ve zprá-
vě z úvodní strany vydání ze dne 14. dubna 1982: „skutečný cíl Haigovy mise: pod 
záminkou zprostředkování mezi Británií a Argentinou dosáhnout aktivizace přítomnosti 
USA na ostrovech“111. 
V různých malých obměnách se tato teze objevuje během celého sledovaného 
období. Opět však jde o tvrzení zcela mylné, které se nezakládalo na pravdě a Rudé právo 
jej uvádělo pouze z ideologických důvodů. Pokud by skutečně měly Spojené státy vážný 
zájem o vybudování své základny na tomto britském výsostném území, mohly tak učinit 
se svolením Velké Británie již dávno předtím. Stejně tak ani od ukončení falklandských 
bojů až dodnes nikdy takový záměr USA nerealizovaly. Neměly k tomu totiž podstatný 
důvod, v Atlantickém oceánu již několika vojenskými základnami disponují, například na 
ostrově Ascension, který má mnohem strategičtější polohu a také příznivější podnebí než 
nehostinné Falklandy. 
Obrázek o vnitropolitické situaci ve Velké Británii během příprav na válečné ope-
race i během samotných bojů Rudé právo vykreslovalo tak, že opozice spolu s veřejností 
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odmítají jakékoliv vojenské úvahy a pouze kabinet Margaret Thatcherové se chce za kaž-
dou cenu pouštět do „válečného dobrodružství“. Britská veřejnost by podle Rudého práva 
nejraději přenechala Argentině Falklandy bez boje: „Stále méně Britů se domnívá, že 
vláda Margaret Thatcherové by měla ve sporu s Argentinou o Falklandské ostrovy 
zasáhnout vojensky.“112 Ve skutečnosti však právě veřejnost ve Velké Británii žádala o co 
nejrychlejší dobytí ostrovů a vypuzení nezvaných hostů. „Britské veřejné mínění si žáda-
lo potrestání agresora a nic než vítězství je nemohlo uspokojit.“113 S tím je přímo spojeno 
i adorování role opozice jako zásadního odpůrce války, Rudé právo chtělo přesvědčit čte-
náře o tom, že opoziční Labouristická strana jako levice odmítá vojenské řešení: „Násilný 
postup proti Argentině odsoudil také (kromě Komunistické strany Velké Británie – pozn. 
K. S.) vůdce labouristické strany Michael Foot.“114 
Také zde se však Rudé právo mýlilo a to dosti zásadně, labouristé naopak 
kritizovali vládu, že její postup je příliš mírný a snažili se ukázat, že oni by si s nepříte-
lem poradili mnohem rychleji a nekompromisněji. „Parlamentní opozice v čele s labou-
ristickým předákem Michaelem Footem bojovností svých projevů ještě předstihovala 
konzervativní kabinet premiérky Thatcherové.“115 Jasným důkazem toho, že britská 
veřejnost v této záležitosti stála za kroky své vlády, je také to, že poměrně rychlé a 
hladké vítězství navrátilo oblibu konzervativcům, kteří v předchozím období spustili řadu 
nepopulárních ekonomických reforem, a to natolik výrazně, že v parlamentních volbách 
příštího roku výrazně uspěli a Margaret Thatcherová zůstala šéfkou vlády i pro další 
volební období. „V politické historii Margaret Thatcherové válka hrála roli bezpodmíneč-
ného triumfu. Protože skončila velkým vítězstvím osm tisíc mil od domova, její pozice se 
stala neotřesitelnou jak ve straně, tak také v zemi. Garantovala jí to, co předtím neměla 
zaručené: druhé období v úřadu.“116 
Jednou z nejchoulostivějších otázek bylo ve své době používání zbraní 
hromadného ničení, jmenovitě jaderných zbraní. Zvláště v době studené války, kdy téma 
jaderného zbrojení a zároveň odzbrojování plnilo stránky novin, byla jakákoliv zmínka o 
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možném použití jaderných zbraní velice citlivá. Toho si bylo Rudé právo vědomo a 
záměrně tyto informace uvádělo, aniž by se zakládaly na reálném podkladě. Poprvé byla 
zmínka o jaderných zbraních otištěna dne 13. dubna 1982, jako zdroj byl použit jeden 
z britských bulvárních deníků: „Britské loďstvo dopravuje k Falklandským ostrovům 
jaderné zbraně, napsal v sobotu britský list Daily Mirror.“117 Již tři dny poté ve svém 
komentáři Milan Jelínek žádný zdroj neuvedl a výslovně napsal: „k Falklandám opět míří 
britské válečné loďstvo, tentokrát dokonce vyzbrojené jadernými zbraněmi.“118 
Tímto dnem jakoby Rudé právo pokládalo přítomnost jaderných zbraní ve výz-
broji britské armády mířící k Falklandským ostrovům za realitu a neváhalo ji připome-
nout vždy, když bylo potřeba zdůraznit a současně vysvětlit sympatie Argentině a naopak 
antipatie Velké Británii. Zda skutečně mělo Spojené království na palubách svých bojo-
vých lodí směřujících do vod jižního Atlantiku také jaderné hlavice je dodnes zahaleno 
rouškou vojenského tajemství, je to ovšem krajně nepravděpodobné. Vyvolat jadernou 
válku v situaci, kdy bylo vzhledem k síle obou armád zřejmé, že i ta konvenčně vedená 
povede k očekávanému výsledku, by bylo zcela nesmyslné a za tehdejší geopolitické 
situace neúnosné. Přítomny operacím byly pouze tři jaderné ponorky HMS Spartan, HMS 
Splendid a HMS Conqueror, které ale jadernou technologii využívaly výhradně ke svému 
pohonu a nikoliv k boji. 
2.3.4 Analýza textových příspěvků ve vztahu k jejich autorovi 
Zpravodajské příspěvky pocházely většinou z dílny ČTK a byly tak také 
podepsány, případně byl jako autor uveden „Zpravodaj(ka) ČTK“ nebo „Dopisovatel 
ČTK“, u 34 zpráv byla také uvedena i značka „zr“, jedenkrát značka „mc“. V rubrice Na 
dotazy čtenářů odpovídal jedenkrát redaktor se značkou „ař“. V této kapitole bych se ale 
chtěl věnovat autorům textů, kteří byli podepsáni plným jménem. Během sledovaného 
období to byli žurnalisté Dušan Rovenský, Karel Starý, Milan Jelínek a Zdeněk Porybný. 
Dva příspěvky také napsal Vítězslav Havlíček a jeden Ladislav Alster, v obou případech 
se však jednalo spíše o texty na ekonomické téma a válka o Falklandy v nich byla dotče-
na pouze okrajově, tato kapitola se jimi tedy nebude zabývat. 
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Milan Jelínek 
Nejvíce příspěvků během sledovaného období, co se týká jejich obsahové plochy, 
uveřejnil z uvedené čtveřice autorů tehdejší komentátor Rudého práva Milan Jelínek. 
Jednalo se celkem o sedm publicistických příspěvků v období od 16. dubna do 29. května 
1982, dva byly zařazeny v rubrice Poznámky, dva v rubrice Komentujeme a dva v rubrice 
Na dotaz čtenáře. 
Prvním komentářem byl článek s titulkem „Viníkem je kolonialismus“ otištěný 
dne 16. dubna 1982. Šlo o první komentář, ve kterém se Rudé právo zřetelně přihlásilo 
k sympatiím vůči Argentině a naopak k nesouhlasu s postupem Velké Británie. Jak již 
titulek napovídá, autor kritizuje především koloniální statut ostrovů (slovo koloniální se 
zde objevuje dokonce devětkrát), nenechává nit suchou na postojích Velké Británie a 
USA. Dalším článkem autora je poznámka „První britské výstřely“ ze dne 28. dubna 
1982, která reaguje na znovuovládnutí ostrova Jižní Georgie britskými vojsky, ani zde 
autor nešetří výrazy jako koloniální impérium a imperialistická politika. 
V komentáři „Politika »prvního úderu«“ ze dne 4. května 1982 Milan Jelínek 
osočuje Spojené království, že pokaždé zahajuje válečné operace jako první a že „problé-
my řeší nikoliv jednáním, diplomatickým dialogem, ale vojenskou silou a hrubým vydírá-
ním.“ Již následující den v poznámce s názvem „Masakr v jižním Atlantiku“ se emotivně 
vyjadřuje k potopení „stařičkého argentinského křižníku“ General Belgrano, což „zatížilo 
koloniální svědomí Británie nezměrným lidským utrpením.“ Uvádí, že „jeho potopení by-
lo zbytečným, barbarským aktem a vrhá hanbu do tváře těch, kteří se považují za vítěze.“ 
Samozřejmě ani slovem se nezmiňuje, že Argentina byla několikrát dopředu varována a 
na podobnou eventualitu dostatečně upozorňována. 
Poté autor dvakrát odpovídá v rubrice Na dotaz čtenáře, nejprve dne 7. května 
1982 v článku „Ekonomické důsledky konfliktu“ vysvětluje, jaké dopady bude mít (z po-
hledu země socialistického bloku) válka na hospodářství obou znepřátelených zemí, poté 
dne 20. května 1982 v příspěvku „Argentinský lid ANO!“ reaguje na poměrně dobře 
položenou otázku jednoho z čtenářů, zda Rudému právu nevadí, že v Argentině je u moci 
generálská junta, která počátkem dubna ostrovy vojensky obsadila, z čehož vyplývá, že 
prý Británie nyní usiluje o navrácení svého práva na Malvíny. V rozsáhlém příspěvku 
Milan Jelínek vysvětluje stanovisko celého listu k této věci, shrnuje postoje, které list 
zaujímal od 13. dubna 1982, tedy od doby, kdy se přiklonil na stranu Argentiny. Podle 
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něj je sice u moci v Argentině vojenská junta, ale Argentinský lid má na Malvíny právo, 
což vyjádřil slovy předsedy Světové rady míru Róméše Čandry: „Junta NE, Malvíny 
ANO“ a „Naše solidarita patří lidu Argentiny!“ 
V dalším široce pojatém článku „Koloniální války nelze vyhrát“ s nadtitulkem 
„Poučení z historie britského impéria“ se autor pouští do analýzy dějin britských kolonií 
a koloniálních válek, odsuzuje kolonialismus a používá výmluvné mezititulky jako 
„Hladomory pro Indii, bohatství pro Británii“, „Vynález koncentráků“ nebo „Uvazovali 
vlastence před hlavně děl“. Článek vznikl v době, kdy již téměř nebyla pochybnost o tom, 
kdo zvítězí v bojích o Falklandy, jednalo se o poslední příspěvek Milana Jelínka. Ten 
proto na závěr článku připojil poselství: „Koloniální válku, agresi či invazi nelze vyhrát, 
v perspektivě společenského vývoje je – dříve či později – odsouzena k nezvratné poráž-
ce.“ Pokud tím myslel, že Falklandy stejně jednou přestanou být britské (bez ohledu na 
výsledek této války), tak se jeho proroctví zatím nenaplnilo a nic nenasvědčuje tomu, že 
by se tak mělo někdy stát. 
Zdeněk Porybný 
Druhým nejplodnějším publicistou během celého sledovaného období byl další 
komentátor Rudého práva Zdeněk Porybný119. Tento autor začal své příspěvky uveřej-
ňovat až v době, kdy bylo nepochybné, na kterou stranu se Rudé právo postavilo. Pevně 
držel stanovenou linii – kritizoval Velkou Británii za imperialismus, kolonialismus a 
válečnickou orientaci, za konfliktem viděl především vůni ropy a vojenskostrategické 
zájmy Spojeného království a USA. Prvním článkem Zdeňka Porybného byla poznámka 
„Hrozí válečným hazardem“ ze dne 23. dubna 1982. Zde kromě všech vyjmenovaných 
invektiv také zmiňuje rezoluci OSN č. 2065: „Tato válečnická orientace (britské vlády – 
pozn. K. S.) odporuje usnesením Valného shromáždění o dekolonizaci Malvínských (Fal-
klandských) ostrovů a vytváří hrozbu pro mír a bezpečnost ve světě.“ 
Poměrně rozsáhlý příspěvek s titulkem „Politika »dělových člunů«“ věnoval 
Zdeněk Porybný k měsíčnímu výročí falklandského konfliktu dne 1. května 1982. V tom-
to článku autor shrnuje všechna již známá „fakta“, která mají u čtenářů podpořit vidění 
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konfliktu očima Rudého práva. Znovu se vrací k rezolucím Valného shromáždění OSN, 
které požadovaly dekolonizaci ostrovů (ovšem nic neříkaly o tom, že by měly přejít pod 
Argentinu), opětovně se věnuje názvu souostroví a vysvětluje, proč je správné jim říkat 
Malvíny, zmiňuje ropu jakožto největší důvod pro boje a také opakovaně připomíná 
přítomnost jaderných zbraní na palubách britských válečných lodí. Nic nového však tento 
článek nepřináší. 
V poznámce „Požadavek doby“ ze dne 4. května 1982 se Zdeněk Porybný zabývá 
jadernými zbraněmi ve světě, zejména poukazuje na rozdíly v přístupu k nim v Sovět-
ském svazu a ve Spojených státech amerických. Do kontextu s aktuální situací se snaží 
článek umístit emotivním odkazem na britsko-argentinský spor: „Dnes, kdy britská flotila 
vyzbrojená s nejvyšší pravděpodobností jadernými zbraněmi vede válečné akce v jižním 
Atlantiku, je boj proti hrozbě vypuknutí nukleární války první povinností všech, kterým 
leží na srdci osud lidské civilizace.“ Dalším autorovým příspěvkem byla odpověď na 
čtenářův dotaz s titulkem „Proč Malvíny“ ze dne 8. května 1982, tomuto článku jsem se 
podrobně věnoval v kapitole 2.3.2. 
Komentář „Kolonizátoři se nepoučili“ ze dne 22. května 1982 již připouští 
vojenskou převahu britských vojsk nad argentinskými. Autor zde ještě jednou za celý list 
vysvětluje postoj Rudého práva, jako by měl pocit, že čtenáři ani po téměř dvou měsících 
konfliktu stále neví, proč deník stojí za autoritativní argentinskou vládou, která vojen-
ským obsazením ostrovů válku vyvolala: „V Rudém právu jsme náš vztah k podstatě brit-
sko-argentinského konfliktu nejednou vyjádřili. Nezávisle na charakteru režimu, který je 
nyní v Argentině u moci, podporujeme historické právo argentinského lidu na svrchova-
nost nad Malvínami a rozhodně odsuzujeme brutální britskou akci.“ Jako oporu pro svá 
stanoviska si autor bere názor tzv. rozumných lidí z Británie: „Rozumní lidé v Británii 
tuto (vládní – pozn. K. S.) arogantní politiku odmítají a protestují proti ní.“ Rozumní 
z pohledu Rudého práva možná ano, že jich ale byla drtivá menšina, o tom je již taktně 
pomlčeno. 
Poslední dva publicistické útvary Zdeňka Porybného, poznámka „Výsměch rezo-
lucím OSN“ ze dne 5. června 1982 a komentář „Násilí nic neřeší“ ze dne 16. června 
1982, již byly psány s vědomím jasného britského vítězství. Znovu se zde opakují tytéž 
důvody, podle kterých je Británie válečný štváč a Argentina nebohá oběť: rezoluce OSN, 
historické právo Argentiny, snaha „drancovat přírodní bohatství ostrovů a jejich okolí“ a 
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britsko-americký záměr vybudovat na Falklandech vojensko-strategickou základnu 
NATO. Právě spojenectví Velké Británie a Spojených států, ačkoliv je historicky dané a 
zcela přirozené, bylo velkým terčem autorových slov: „Zájmy obou imperialistických 
mocností jsou shodné (...) nemají nic společného s právem, spravedlností, bezpečností a 
mírem v Jižní Americe, ale zato mají všechno společné s uskutečňováním globálních 
plánů imperialismu namířených proti socialistickým zemím, národně osvobozeneckým a 
protiimperialistickým hnutím.“ 
Dušan Rovenský 
Tehdejší zpravodaj Rudého práva v americkém Washingtonu Dušan Rovenský 
sledoval britsko-argentinský spor především ve vztahu ke Spojeným státům americkým. 
Ovšem ze zcela jiného pohledu, než jak jej viděla samotná americká administrativa a 
tamní veřejnost. Již 9. dubna 1982, tedy ještě v době, kdy Rudé právo nebylo rozhodnuto, 
na čí stranu konfliktu se postaví, byla zveřejněna poznámka „Jde o mocenské zájmy“. 
Zde autor článku osočuje Spojené státy z toho, že důvodem pro jejich snahu o zprostřed-
kování dohody mezi Velkou Británií a Argentinou jsou „zájmy dvojího druhu: v prvé 
řadě mocenské a také ekonomické.“ V podobném duchu se nesla i další poznámka was-
hingtonského zpravodaje „Lákavá vůně nafty“ ze dne 19. dubna 1982. Více o těchto dvou 
zmíněných příspěvcích viz kapitola 2.3.3. 
Dušan Rovenský se také podílel na obsáhlém zpravodajsko-publicistickém článku 
z počátku ostrých bojů „»Kdo vystřelí první«“, který byl otištěn na Prvního máje roku 
1982. Zde komentuje postoj USA, které v této době ukončily zprostředkovatelskou misi a 
zavedly vůči Argentině ekonomické a finanční sankce: „Stanovisko USA v krizi je novým 
důkazem, jaká je podstata americké politiky. Reaganova vláda jednoznačně podporuje 
britský kolonialismus, uskutečňuje neokolonialistickou politiku, která slouží zájmům ame-
rických a mezinárodních naftových monopolů.“ O dva dny později v poznámce „Atomoví 
spojenci“ americký zpravodaj Rudého práva nalezl další důvod, pro který se Spojené 
státy postavily ve sporu o Falklandy na stranu Británie. Tímto důvodem, kromě již 
několikrát uvedených strategických a surovinových zájmů, bylo to, „že americký plán na 
rozmístění raket středního doletu v západní Evropě počítá s Británií jako s klíčovou zemí. 
Kromě toho mají být na britských ostrovech umístěny sklady chemických zbraní.“ Marga-
ret Thatcherová je blízká prezidentovi USA také tím, že „stejně jako Reagan odmítá 
tvrdošíjně jakékoliv jednání, jež by snížilo vojenské napětí.“ 
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Ve velmi podobném duchu se nesl i článek „S čím počítá Bílý dům“ ze dne 
8. května 1982. Znovu se zde opakuje, že Spojeným státům americkým rozhodně nejde o 
urovnání britsko-argentinského sporu, ale že „v současné krizi v jižním Atlantiku sledují 
své zájmy.“ Kromě již známých argumentů se přidávají další – USA nechtějí dopustit 
oslabení pozice premiérky Thatcherové, jež by prohraná válka o Falklandy přinesla, záro-
veň nechtějí přijít o latinskoamerické „banánové republiky“ jako zdroj surovin a zisku, a 
v neposlední řadě mají zájem o „upevnění svého postavení v NATO a vytvoření situace, 
která by byla příznivá založení agresivního paktu v jižním Atlantiku.“ V článku „Podpora 
USA kolonizátorům“ ze dne 25. května 1982 se Dušan Rovenský pozastavuje nad tím, 
jak je možné, že USA nedodržují principy Monroeovy doktríny120 vyjádřené v paktu 
z Rio de Janeira121, podle kterých si měly členské státy OAS122 poskytnout vzájemnou 
podporu v případě útoku na jednoho z nich, a naopak podporují útočníka, tedy Velkou 
Británii. Vysvětlení našel jednoduše: „Spojené státy vycházejí ze svých velmocenských a 
imperialistických zájmů a ty jsou v britsko-argentinském konfliktu shodné se zájmy 
britského kolonialismu a imperialismu.“ 
Poslední článek washingtonského zpravodaje ve sledovaném období vyšel dne 
31. května 1982 s titulkem „Americké rakety kolonizátorům“. Kritizuje zde americkou 
podporu Británii v podobě dodávek raket, bomb, munice a pohonných látek. Dále zmiňu-
je, že se bude dokonce na námořní základně Charleston opravovat britská vojenská loď. 
To vše dohromady je dle autora důkaz, že „Spojené státy podporují neokolonialistickou 
trestnou výpravu britské válečné flotily a politiku dělových člunů.“ Také zdůvodňuje 
poměrně dlouhou diplomatickou snahu Spojených států o urovnání sporu mezi Velkou 
Británií a Argentinou před vypuknutím ostrých bojů na Falklandech: „Poslední kroky 
Washingtonu ukazují také pravou podstatu »zprostředkovatelské diplomacie« USA 
v začátcích konfliktu. Trvala tak dlouho, než se britská válečná flotila stačila rozmístit do 
bojových postavení. Pak odhodil Washington svoji masku.“ 
                                                 
120
 zahraničně politická doktrína vyhlášená 2. 12. 1823 prezidentem USA Jamesem Monroem, podle které 
nemají evropské mocnosti právo zasahovat do záležitostí nezávislých států na americkém kontinentu 
121
 tzv. Rijský pakt uzavřený 2. 9. 1947 – dohoda ratifikovaná většinou amerických států, upravující záva-
zek vzájemné pomoci při napadení jednoho ze signatářů 
122
 Organizace amerických států, angl. Organization of American States 
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Karel Starý 
Na rozdíl od svého washingtonského kolegy se londýnský dopisovatel Karel Starý 
zapojil se svými názory v podobě publicistických článků až v době, kdy již nebylo možné 
odvrátit válečné operace diplomatickou cestou. Jeho první příspěvek s titulkem „Roman-
tický incident“ vyšel 30. dubna 1982, tedy jen několik hodin před zahájením britských 
akcí na znovudobytí ostrovů. Zde autor především popisuje, jak se k situaci staví britská 
média: „Chceme pomstu za ponížení, bombardovat Buenos Aires, je to válka – opakuje 
do omrzení pravicový tisk. Televizní stanice stojí denně válečná propaganda na 50 tisíc 
dolarů.“ Také se snaží vzbudit dojem, že vojenské řešení je pouze zájmem vládních 
kruhů, nikoliv veřejnosti: „Pro znepokojené Brity to může být ozvěna zašlé slávy kolo-
niálního impéria, ale většina z nich – především britští pracující – válku odmítá.“ Také 
ve svém dalším textu, v části článku „Odsouzení militarismu“ ze dne 3. května 1982, kde 
popisuje prvomájové průvody a manifestace ve Velké Británii, líčí nechuť veřejnosti 
k vojenskému řešení: „Na všech místech letos převládl aktuální požadavek zastavit 
válečný konflikt s Argentinou, stáhnout válečnou flotilu a vyřešit spor mírovou cestou.“ 
Dne 6. května 1982 v komentáři „Převládne zdravý rozum?“ reaguje na potopení 
britského torpédoborce HMS Sheffield u falklandských břehů. V souladu s titulkem se 
autor táže, zda zdravý rozum, který má většina britské veřejnosti a který velí okamžitě 
ukončit válečné akce, převládne nad uvažováním konzervativních bojechtivých politiků. 
Na podporu svých tvrzení také cituje emotivní slova pozůstalé po jednom z britských 
padlých vojáků a přidává k nim komentář: „Tato dramatická slova manželky jednoho z 87 
britských námořníků ze seznamu prvních britských obětí tohoto konfliktu nejlépe vystihu-
jí, jaké je nyní převažující mínění britské veřejnosti.“ 
Názor britské veřejnosti v kontrastu s „militaristickými a šovinistickými propa-
gandami“ britských masmédií se objevuje i v dalším příspěvku Karla Starého „Co bude 
dál?“ ze dne 26. května 1982 s nadtitulkem „Britská veřejnost a válka o Malvíny“. Svůj 
pohled na věc shrnuje v závěru článku slovy: „Taková je Británie v sedmém týdnu po 
vyslání válečné flotily do jižního Atlantiku a po zahájení invaze na Malvínské ostrovy. 
Stále ještě převažuje válečnická rétorika, které se však už s rostoucím počtem obětí 
nedaří potlačit šířící se uvědomění o nesmyslnosti válečné výpravy a rostoucí obavy 
z toho, co bude dál.“ Poslední příspěvek londýnského dopisovatele „Za mír, za uvolnění“ 
ze dne 6. června 1982 se již válkou o Falklandy zabýval minimálně, popisuje demonstraci 
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Kampaně za jaderné odzbrojení v londýnském Hyde Parku, kam přišlo „čtvrt milionu lidí 
včetně odpůrců ozbrojeného zásahu v jižním Atlantiku.“ 
2.3.5 Analýza doprovodné grafiky 
Během sledovaného období se doprovodná grafika objevovala ve třech podobách: 
fotografie, mapky a kreslené karikatury. Vyjádřeno v číslech: bylo otištěno celkem 26 
fotografií, osm mapek a dvě kreslené karikatury. Pod fotografiemi a mapkami byly 
obvykle uvedeny jejich popisky. Snímky nejčastěji pocházely z České tiskové kanceláře, 
která je přebírala od světových zpravodajských agentur, mapky vznikaly pravděpodobně 
v dílně Rudého práva, neboť u nich žádný zdroj uvedený nebyl. 
První dvě fotografie byly otištěny 6. dubna 1982 a zobrazují argentinské námoř-
níky, kteří na Falklandech vztyčují vlajku své země, a přípravy britské flotily před vyplu-
tím z domovských přístavů. Ve čtvrtém měsíci roku 1982 již byly dále otištěny pouze dvě 
fotografie – ve vydáních z 24. dubna a 29. dubna 1982. Zatímco první nezaujatě zobrazo-
vala britský torpédoborec a tři fregaty mířící k Falklandským ostrovům, tak druhá zachy-
covala protestní pochod k sídlu britské vlády, který mimo jiné organizovala Komunis-
tická strana Velké Británie. Právě transparent s nápisem „Communist Party“ nesený de-
monstranty vévodí celému snímku. Zde lze hovořit o první ideologické fotografii otištěné 
v Rudém právu. 
Do 6. května 1982 se fotografie objevovaly víceméně sporadicky (čtyři za více 
než měsíc), avšak od tohoto data až do 1. června 1982 bylo otištěno všech zbývajících 22 
fotografií, to jest průměrně téměř jedna denně. Nejčastějšími motivy byla britská a argen-
tinská vojenská technika (především lodě a letouny) a britští a argentinští vojáci. Nedá se 
tvrdit, že by fotografie byly výrazně ideologicky motivovány. Například dne 7. května 
1982 byly na jedné straně otištěny snímky obou potopených lodí – argentinského křiž-
níku General Belgrano a britského torpédoborce HMS Sheffield, což budí dojem vysoce 
zpravodajsky objektivního přístupu. 
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Také poměr zobrazení argentinských a britských vojáků či vojenské techniky byl 
během května vyrovnaný. Někdy dokonce jako by fotografie mlčky upozorňovaly na 
argentinskou agresi, dne 11. května 1982 byly otištěny dva snímky – argentinský ostřelo-
vač při práci a sestřelený britský letoun Harrier. Několikrát, například ve dnech 13. a 
18. května 1982, se také objevily fotografie nikoliv z bojových akcí, ale pouze cvičících 
vojáků, pravděpodobně byly takové snímky snáze dostupné, než-li snímky přímo z boji-
ště. Naopak popisky pod fotografiemi korespondovaly s proklamovaným názorem Rudé-
ho práva a s články o falklandské válce zde uveřejňovanými a dají se tak označit jako 
ideologicky zaujaté. 
Mapky, které Rudé právo otiskovalo, měly za cíl přiblížit čtenáři vzdálené a do té 
doby zde prakticky neznámé ostrovy. První mapka byla uveřejněna již u prvního článku 
věnovaného tématu falklandského konfliktu „Argentina obsadila Falklandské ostrovy“ ze 
dne 3. dubna 1982. Mapka v malém měřítku znázorňovala, kde vlastně souostroví leží. 
Další mapka ze dne 8. dubna 1982 již vyobrazuje poměrně podrobně samotné Falklandy 
a detailně popisuje jednotlivé ostrovy a ostrůvky, kterými jsou tvořeny. Třetí mapka byla 
otištěna dne 27. dubna 1982 a opět v malém měřítku zobrazuje umístění Falkland, Jižní 
Georgie a Jižních Sandwichových ostrovů v jižním Atlantickém oceánu. Na této mapce 
se také poprvé objevuje název Malvínské ostrovy.123 
Hned následující den byla zveřejněna další mapka, na které je kromě samotných 
ostrovů také kružnicí znázorněno 200 mílové „válečné pásmo“, které vyhlásila kolem 
Falkland Velká Británie jako zónu, kam nesmí plout žádné argentinské lodě. Mapka 
z 1. května 1982 je velmi podobná té z 8. dubna 1982, jen již obsahuje kromě britských i 
argentinské názvy ostrovů a jejich hlavního města. Úplně stejná mapka vyšla i 22. května 
1982 pod článkem „Británie zahájila invazi“, jen z ní již zcela zmizely britské místopisné 
názvy Falklandské, Stanley, Východní Falkland a Západní Falkland. Poslední dvě otiště-
né mapky z 25. a 29. května 1982 jsou již kompletně „poargentinštěné“ (obsahuje názvy 
Malvínské ostrovy, Soledad, Gran Malvina, Puerto Argentino) a kromě základních geo-
grafických údajů také ukazují místa britských výsadků parašutistů a vylodění jednotek. 
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 k přechodu mezi názvy ostrovů na mapkách viz kapitola 2.3.2 
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Kreslené karikatury se objevily během celého sledovaného období pouze dvakrát. 
První od kreslíře Jiřího Žentela si za téma vzala zprávy o údajné přítomnosti ropy na Fal-
klandech, která byla dle Rudého práva jedním z hlavních důvodů, proč Velká Británie o 
ostrovy bojovala.124 Druhá karikatura (viz obrázek č. 8) vyšla na konci sledovaného ob-
dobí, tedy v době, kdy již válka byla dávno dobojovaná. Byla převzata z britského komu-
nistického deníku Morning Star a měla za úkol zesměšnit ministerskou předsedkyni That-
cherovou, která byla zobrazena za řečnickým pultem s doprovodným textem „Předsedky-
ně britské vlády na zvláštním zasedání VS OSN o odzbrojení: »Omlouvám se za zpoždění 
mého projevu o míru. Zdrželo mě vedení války na Malvínách.«“ Poněkud úsměvné je, že i 
zde se Rudé právo striktně drželo argentinského názvu Malvíny, ačkoliv se nedá předpo-
kládat, že by tak ostrovy označoval britský deník nebo dokonce sama britská premiérka. 
Obrázek 8 – Kreslená karikatura, Rudé právo, 28. června 1982 
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 Karikatura je zobrazena v kapitole 2.3.3 
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Závěr 
Falklandská válka nerozdmýchávala vášně jen v těch zemích, které se jí aktivně 
účastnily, tedy ve Velké Británii a Argentině. Vzhledem k tomu, že se odehrávala v době 
tzv. studené války, byly nuceny i ostatní státy tehdy rozděleného světa zaujmout nějaký 
názor. Názor může mít buď podobu zjevného nebo skrytého stranění jedné ze znesvá-
řených stran, anebo se může jednat o neutrální názor nezúčastněného pozorovatele. 
Zatímco země západního bloku, tj. především členské země EHS, Spojené státy americké 
a Kanada, se s určitými výjimkami125 postavily, ať již aktivní pomocí nebo jen zastáva-
ným stanoviskem, za Velkou Británii, tak země východního bloku v čele se Sovětským 
svazem se od počáteční snahy o neutralitu nakonec definitivně přiklonily na stranu 
Argentiny. 
Právě Sovětský svaz byl tím názorovým tvůrcem, který udával tón i pro další 
socialistické státy ve sféře svého vlivu. Československá socialistická republika patřila 
v době falklandského konfliktu, tedy necelých čtrnáct let po vstupu vojsk Varšavské 
smlouvy a jejich následném „dočasném“ pobytu na území Československa, k nejvíce 
prosovětsky orientovaným zemím na východ od tzv. železné opony. Právě proto bylo 
velice zajímavé posoudit, jak se v tehdy nejvýznamnějším tuzemském tiskovém médiu, 
orgánu ÚV KSČ Rudém právu, měnil postoj k průběhu falklandské války. 
Proto jsem si za cíl zvolil zpracování podrobné textové analýzy, která měla 
vyčerpávajícím způsobem podat odpovědi na souhrnnou otázku „Jakým způsobem refe-
rovalo Rudé právo o Falklandské válce?“. Dnes, osmadvacet let po skončení tohoto vá-
lečného konfliktu, se může položená otázka zdát jako jednoduše zodpověditelná. Ovšem 
při podrobném pohledu lze říci, že pro tehdejší novináře v žádném případě o jednoznač-
nou věc nešlo a ani jít nemohlo. Především na počátku konfliktu, v první polovině dubna 
roku 1982, byly českoslovenští novináři v rozpacích. Z toho těžili čtenáři, kteří se ales-
poň po první dva týdny dočkali téměř objektivních a nezaujatých informací. 
Při porovnání textových i grafických příspěvků v Rudém právu s tehdejšími svě-
tovými událostmi lze dojít k jednoznačnému závěru: Rudé právo jako hlavní tiskové mé-
dium v ČSSR reagovalo (s mírným zpožděním) na názor zastávaný Sovětským svazem. 
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 podpora Velké Británie se po potopení argentinského křižníku Generál Belgrano, ke kterému došlo 
2. května 1982, snížila ve Španělsku, Itálii a částečně ve Francii, vysloveně nepřátelský postoj zaujalo Irsko 
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V době, kdy se Sovětský svaz, coby stálý člen Rady bezpečnosti OSN, rozhodl nepodpo-
řit Argentinu použitím svého hlasu veta proti rezoluci odsuzující argentinskou agresi, 
tedy začátkem dubna roku 1982, se Rudé právo nepřiklonilo na žádnou ze znesvářených 
stran. Na stranu Velké Británie se přidat nemohlo z čistě ideologických důvodů, na stranu 
Argentiny zatím vzhledem ke stanovisku SSSR také ne. Přibližně o dva týdny později, 
kdy již Sověti jasně deklarovali, že při případném dalším hlasování v Radě bezpečnosti 
(ke kterému již však až do konce války nedošlo) budou jednoznačně podporovat argen-
tinský nárok na Falklandy, se i Rudé právo začalo, zprvu pozvolna, později zřetelněji 
přiklánět na stranu této jihoamerické země. Naopak Velká Británie se na jeho stránkách 
začala stávat čím dál větším agresorem a válečným štváčem, v čele s nenáviděnou před-
sedkyní vlády Margaret Thatcherovou. 
Právě způsoby a prostředky, jaké Rudé právo používalo k tomu, aby vyjádřilo 
svůj protibritský a zároveň proargentinský postoj, jsem se snažil zachytit v analytické 
části své bakalářské práce. Kromě toho jsem také podrobně zmapoval velikost prostoru, 
kterou Rudé právo věnovalo tomuto pro jeho čtenáře vzdálenému konfliktu. Ačkoliv se 
Československo nijak diplomaticky, natož vojensky do bojů o Falklandy nezapojilo, bylo 
jim v hlavním domácím deníku poskytnuto velké množství tiskové plochy, zdaleka nejví-
ce mezi všemi domácími i zahraničními událostmi odehrávajícími se ve druhém čtvrtletí 
roku 1982. 
Válka o Falklandy se tak nakonec mimoděk stala učebnicovým příkladem domácí 
propagandy osmdesátých let. Lze najít několik mechanismů, kterými byli tehdejší čtenáři 
Rudého práva přesvědčováni a utvrzováni o tom, že správný náhled na celou situaci má 
socialistický tisk. Mezi ty zdánlivě nejméně nápadné a přitom nejvíce účinné patřila otáz-
ka samotného pojmenování ostrovů. Pouhým užitím do té doby neznámého názvu španěl-
ského původu Malvíny/Malvínské ostrovy v příspěvku se list zřetelně přihlásil k sympa-
tiím k Argentině a k averzi k Velké Británii. 
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Resumé 
One of the most important war conflicts of the eighties of the last century is the 
nowadays almost forgotten Falklands War. Despite of lasting only all of two and a half 
months, it kindled passion not only of the parties at war, i.e. Great Britain and Argentina. 
At the time of the cold war, the countries of two separated worlds must have clearly 
stated their standpoints. The then Czechoslovakia was not an exception and it did so by 
means of state controlled and managed media, mainly Czech News Agency, Czecho-
slovak Television, Czechoslovak Radio, and periodicals. The excursion to dailies of the 
first half of 1982, especially to the pages of the daily Rudé právo, is the major theme of 
this bachelor thesis. 
The aim was to find out what approach the Czechoslovak unfree press took to the 
Falklands conflict using the example of the Rudé právo daily. It could choose from three 
basic options: to stay impartial and unbiased, to express sympathy with Great Britain or 
to be on the side of Argentina. It was not easy at all. The daily could not remain unbiased, 
it was necessary to have a clear point of view of each issue at that time. Great Britain 
together with USA were major ideological enemies behind the iron curtain. And a right-
wing military junta ruled in Argentina that drastically persecuted the left-wing groups of 
people including local communists. Following the initial dilemma that took approxima-
tely two weeks, the reporters clearly chose Argentina. The issue of naming the islands 
proved to be one of the most distinct ideological and propagandistic weapons: calling 
them Falklands would express sympathy with Great Britain, on the other hand the name 
Malvinas clearly evoked proargentinian standpoint. 
This thesis is divided into two parts. The first part, historical context, introduces 
the year 1982 to the reader and acquaints him/her with the then global as well as local 
events and briefly the Falklands war itself. The second, analytical part seeks to answer 
the question of how the then Czechoslovakian press informed about the Falklands 
conflict in detail using the example of the major daily Rudé právo. 
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Seznam zkratek 
ČSR Česká socialistická republika 
ČSSR Československá socialistická republika 
ČTK Česká tisková kancelář 
EHS Evropské hospodářské společenství 
HDP Hrubý domácí produkt 
HMS Her Majesty´s Ship – loď Jejího Veličenstva 
KSČ Komunistická strana Československa 
NATO North Atlantic Treaty Organisation – Severoatlantická aliance 
OAS Organization of American States – Organizace amerických států 
OSN Organizace spojených národů 
PSDS Polská sjednocená dělnická strana 
RVHP Rada vzájemné hospodářské pomoci 
SAS Special Air Service – Britské speciální letecké jednotky 
SBS Special Boat Service – Britské speciální námořní jednotky 
SSSR Svaz sovětských socialistických republik 
USA United States of America – Spojené státy americké 
ÚV Ústřední výbor 
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Příloha č. 1 
Rešerše sledovaných příspěvků publikovaných v Rudém právu 
(ČTK). Argentina obsadila Falklandské ostrovy. 3. 4. 1982, roč. 62, č. 79, s. 1 a 7. 
Argentinská vláda potvrdila, že argentinské ozbrojené síly obsadily Falklandské ostrovy, 
které Británie vydává za svou kolonii. Vláda dále uvedla, že argentinské ozbrojené síly se 
účastní boje s cílem získat ostrovy pod argentinskou správu. Argentina přebírá kontrolu i 
nad ostrovem Jižní Georgia a Jižními Sandwichovými ostrovy. 1x mapka. 
(nesignováno). Poslední zpráva. 3. 4. 1982, roč. 62, č. 79, s. 7. 
Britský ministr zahraničních věcí lord Carrington oznámil, že Velká Británie přerušila 
diplomatické styky s Argentinou. Britský ministr obrany Nott řekl, že k Falklandským 
ostrovům již směřuje blíže neurčený počet britských vojenských plavidel. 
(ČTK, zr). Schyluje se ke konfliktu? 5. 4. 1982, roč. 62, č. 80, s. 6. 
Rada bezpečnosti OSN schválila rezoluci požadující okamžité zastavení všech nepřá-
telských akcí, stažení argentinských ozbrojených sil z ostrovů a vyzývající argentinskou a 
britskou vládu, aby urovnaly krizi diplomatickou cestou. Proti rezoluci hlasovala 
Panama, hlasování se zdržely SSSR, Polsko, Španělsko a Čína. 
(Zpravodaj ČTK). Britská flotila vyplula k Falklandským ostrovům. 6. 4. 1982, roč. 
62, č. 81, s. 7. 
Největší britská flotila od suezské krize v roce 1956 vyplula v pondělí z jihoanglického 
přístavu Portsmouth. Flotila čítá na 40 plavidel včetně dvou letadlových lodí Invincible a 
Hermes, je dvakrát větší než celé argentinské loďstvo a jejím úkolem je získat zpět pod 
nadvládu Falklandské ostrovy, které Argentina obsadila 2. dubna. 2x fotografie. 
(Zpravodaj ČTK). Hospodářské sankce Londýna. 7. 4. 1982, roč. 62, č. 82, s. 7. 
Předsedkyně britské konzervativní vlády Thatcherová v úterý v rozpravě v Dolní sně-
movně parlamentu odmítla požadavek, aby kvůli konfliktu s Argentinou o Falklandské 
ostrovy odstoupila. M. Thatcherová vyhlásila embargo na dovoz veškerého zboží z Ar-
gentiny. 
(Zpravodaj ČTK, zr). Konflikt se zauzluje. 8. 4. 1982, roč. 62, č. 83, s. 7. 
Piloti a ostatní členové posádek lodí britského námořnictva, které míří k argentinským 
břehům, zahájili intenzivní přípravu na střetnutí. Vojáci se chystají na boj ve všech 
podmínkách a dokonce i na použití plynu. Na místě už jsou pravděpodobně čtyři ponorky 
s jaderným pohonem. 1x mapka. 
(ČTK). Kolem Falkland přihořívá. 9. 4. 1982, roč. 62, č. 84, s. 7. 
Britský ministr obrany Nott ve čtvrtek oznámil, že britské lodě budou »střílet jako první« 
na každé argentinské plavidlo, které vpluje do 200 mílového pásma moře kolem Fal-
klandských ostrovů, a to jak na vojenské, tak na obchodní lodě. 
(Dušan Rovenský). Jde o mocenské zájmy. 9. 4. 1982, roč. 62, č. 84, s. 7. 
Obsazení Falklandských ostrovů Argentinou a po něm následující krize v britsko-
argentinských vztazích jsou provázeny v hlavním městě USA horečnou diplomatickou 
aktivitou. Je zřejmé, že Washingtonu jde nejvíce o vlastní zájmy. Jsou to zájmy dvojího 
druhu: v prvé řadě mocenské a také ekonomické. 
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(nesignováno). Vojenské úvahy o Falklandech. 10. 4. 1982, roč. 62, č. 85, s. 6. 
Americký deník WASHINGTON POST s odvoláním na přední americké experty rozebí-
rá vyhlídky Británie a Argentiny v případném vojenském střetnutí u Falklandských 
ostrovů. 
(ČTK). Neústupnost obou stran. 10. 4. 1982, roč. 62, č. 85, s. 7. 
Ministr zahraničních věcí USA Alexander Haig odletěl z Londýna do Buenos Aires 
k jednání s argentinskými představiteli. Odmítl sdělit podrobnosti o jednáních s premiér-
kou Thatcherovou, ale prohlásil, že na něj »silně zapůsobila rozhodnost britské vlády«. 
(ČTK). Británie zahájila námořní blokádu. 13. 4. 1982, roč. 62, č. 86, s. 1 a 6. 
Velká Británie zahájila v pondělí ráno v šest hodin letního středoevropského času námoř-
ní blokádu Falklandských ostrovů. První den britské námořní blokády Falkland se obešel 
bez ozbrojeného incidentu. Argentina stáhla své loďstvo do přístavů a zaujala vyčkávací 
postoj. 
(Zpravodaj ČTK, zr). Kdykoli může vypuknout ozbrojený konflikt. 14. 4. 1982, roč. 
62, č. 87, s. 1. 
Jednání o politickém urovnání sporu mezi Velkou Británií a Argentinou o Falklandské 
ostrovy jsou stále ve slepé uličce a kdykoliv může vypuknout ozbrojený konflikt. Argen-
tina odmítla americko-britský návrh na společnou správu ostrovů. 
(ČTK). Londýn odmítl příměří. 15. 4. 1982, roč. 62, č. 88, s. 1 a 7. 
Velká Británie ve středu znovu demonstrovala svůj neústupný postoj ve falklandské krizi, 
když stroze odmítla peruánský návrh na 72hodiné příměří v pásmu Falklandských ostro-
vů, který Argentina v minulých dnech přijala. 
(Zpravodaj ČTK). Obě strany pokračují ve válečných přípravách. 16. 4. 1982, roč. 
62, č. 89, s. 7. 
Britské ministerstvo obrany zřejmě počítá s tím, že vojenské operace u Falklandských 
ostrovů potrvají spíše několik měsíců než týdnů. Nasvědčuje tomu zpráva o vyslání 
»druhé bojové vlny« do jižního Atlantiku i výhružné parlamentní prohlášení předsedkyně 
konzervativní vlády Thatcherové, že »diplomacie má větší naději na úspěch, bude-li 
podpořena vojenskou silou«. 
(Milan Jelínek). Viníkem je kolonialismus. 16. 4. 1982, roč. 62, č. 89, s. 7. 
Každou hodinou, v níž se přibližuje útočná flotila britských válečných lodí k Falkland-
ským ostroům, vzrůstá hrozba propuknutí válečných akcí. Vinu za tento nebezpečný vý-
voj nese v plné míře jeden z nejohavnějších produktů imperialistické politiky – kolonia-
lismus. 
(ar). Nejsou jenom Falklandy. 17. 4. 1982, roč. 62, č. 90, s. 6. 
V souvislosti s britsko-argentinským konfliktem o Falklandské ostrovy se několik čtenářů 
telefonem i v dopisech tázalo na koloniální panství Velké Británie a pozůstatky kolonia-
lismu vůbec. 
(ČTK). Politické urovnání stále v nedohledu. 17. 4. 1982, roč. 62, č. 90, s. 7. 
K ostrovům vyplula část argentinského vojenského loďstva, Britské loďstvo má dorazit v 
polovině příštího týdne. Americký ministr zahraničí Haig přiletěl v noci na pátek do 
argentinského hlavního města Buenos Aires, kde zahájil jednání o politickém řešení 
britsko-argentinského sporu o Falklandské (Malvínské) ostrovy. 
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(Dušan Rovenský). Lákavá vůně nafty. 19. 4. 1982, roč. 62, č. 91, s. 6. 
Americký návrh, aby britsko-argentinský spor o Falklandy (Malvíny) byl řešen ustave-
ním správy ostrovů, na níž by se podílela Británie, Argentina a USA, má průhledné cíle. 
Již delší dobu totiž Pentagon pošilhával po ostrovech jako po vhodném místu pro vybu-
dování vojenské základny. 
(ČTK). Válečnický postoj Londýna. 19. 4. 1982, roč. 62, č. 91, s. 7. 
Politické řešení konfliktu mezi Velkou Británií a Argentinou v otázce Falklandských 
(Malvínských) ostrovů zůstává nadále v nedohlednu. Britská vláda setrvává na svém 
válečnickém stanovisku a jednání ministra zahraničí USA generála Haiga v Buenos Aires 
dosud nepřineslo výsledky. 
(ČTK). Rozhoří se ozbrojený střet. 20. 4. 1982, roč. 62, č. 92, s. 7. 
Ministr zahraničních věcí USA Haig ukončil v pondělí v Buenos Aires další kolo své 
»kyvadlové diplomacie« ve věci urovnání britsko-argentinského sporu o Falklandské 
(Malvínské) ostrovy. 
(ČTK). Britská flotila se blíží. 21. 4. 1982, roč. 62, č. 93, s. 7. 
Návrhy na řešení sporu s Argentinou, které předal v noci na úterý ministr zahraničí USA 
Haig britské vládě, neodpovídají podle prohlášení jejího mluvčího »požadavkům parla-
mentu brát v úvahu především zájmy obyvatel ostrovů«. 
(ČTK). Kritické dny v dohledu. 22. 4. 1982, roč. 62, č. 94, s. 7. 
Stálá rada Organizace amerických států (OAS) se rozhodla svolat na pondělí 26. dubna 
zasedání ministrů zahraničních věcí 21 zemí, které v roce 1947 podepsaly smlouvu o 
vzájemné pomoci mezi americkými státy. Na tomto zasedání má být posouzeno, zda se 
smlouva vztahuje na nynější spor mezi Argentinou a Velkou Británií. 
(Zdeněk Porybný). Hrozí válečným hazardem. 23. 4. 1982, roč. 62, č. 95, s. 7. 
Britský ministr zahraničí Francis Pym pohrozil, že britské válečné lodi v jižním Atlantiku 
mohou zahájit vojenské akce, i kdyby byla diplomatická jednání ještě v chodu. Tento pří-
stup je podporován a podněcován britskými buržoazními sdělovacími prostředky, které 
rozpoutaly hotovou šovinistickou a válečnickou kampaň. 
(ČTK). Britské přípravy k boji. 23. 4. 1982, roč. 62, č. 95, s. 7. 
První incident mezi armádami obou zemí. Britské loďstvo začalo s přípravou na plnou 
bojovou pohotovost. Nejbližším cílem velitele flotily kontradmirála Woodwarda je zahá-
jit úplnou vzdušnou a námořní blokádu souostroví. Argentinská vláda oznámila, že prezi-
dent Galtieri odletěl na Malvíny (Falklandy), aby tam zkontroloval stav příprav. 
(Dopisovatel ČTK). Pohotovost argentinského loďstva. 24. 4. 1982, roč. 62, č. 96, s. 7. 
Argentinský prezident Leopoldo Galtieri ve čtvrtek navštívil Malvínské (Falklandské) 
ostrovy a prověřil tam připravenost armády na případný střet s britskou flotilou. Znovu 
zdůraznil, že britsko-argentinský spor o souostroví musí být vyřešen jednáním při respek-
tování argentinské svrchovanosti. 1x fotografie. 
(Zpravodaj ČTK, zr). Zprávy o prvních bojích. 26. 4. 1982, roč. 62, č. 97, s. 1. 
Podle zatím nepotvrzených zpráv, které získala britská televizní stanice ITV z Argen-
tinty, vzplanuly na ostrově Jižní Georgie v souostroví Falkland (Malvín) boje. Britské 
ministerstvo obrany zatím nepotvrdilo zprávy, že by britská námořní pěchota přešla na 
ostrově do útoku proti argentinským silám. 
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(ČTK). Británie zvolila násilí. 27. 4. 1982, roč. 62, č. 98, s. 1 a 7. 
Britský ministr obrany Nott oznámil, že britská válečná flotila, vyslaná k Falklandskému 
(Malvínskému) souostroví, obsadila jeho nejvýchodnější část – ostrov Jižní Georgii – a 
vztyčila v přístavu Grytviken britskou vlajku. 1x mapka. 
(ČTK, zr). Británie stupňuje výhrůžky. 28. 4. 1982, roč. 62, č. 99, s. 7. 
Na naléhavém zasedání ministrů zahraničních věcí Organizace amerických států argen-
tinský ministr zahraničních věcí Costa Méndez odsoudil britské útočné operace proti 
Malvínskému (Falklandskému) souostroví, jako typický příklad kolonialistické agrese. 
1x mapka. 
(Milan Jelínek). První britské výstřely. 28. 4. 1982, roč. 62, č. 99, s. 7. 
V palbě děl a výstřelů z pušek vztyčila útočící britská armáda nad nejvýchodnější částí 
Falklandského (Malvínského) souostroví – ostrovem Jižní Georgie – znovu koloniální 
prapor. Strnulost a zkostnatělost myšlení a postupu pravicového křídla britské buržoazie, 
jež reprezentuje konzervativní vláda M. Thatcherové, zaslouží rozhořčené odsouzení. 
(zr). Ostrovy v britském obklíčení. 29. 4. 1982, roč. 62, č. 100, s. 7. 
Velká Británie vyhlásila úplnou leteckou a námořní blokádu Falklandských (Malvín-
ských) ostrovů. O tomto závažném aktu, který ještě více vyhrotil situaci okolo ostrovů, 
rozhodlo zasedání tzv. válečného kabinetu za předsednictví premiérky Thatcherové, po 
němž následovalo zasedání vlády za účasti všech ministrů. 1x fotografie. 
(ČTK, zr). Klid jako před bouří. 30. 4. 1982, roč. 62, č. 101, s. 7. 
V posledních 24 hodinách byl na ostrovech Falklandech (Malvínách) relativní klid bez 
přímých vojenských akcí, který však spíše připomíná klid před bouří. Vojenský guvernér 
ostrovů vyhlásil pro jejich obyvatele zákaz vycházení a povinnost zatemňovat okna od 
18. hodiny večerní do 6. hodiny ranní. 
(ČTK). Pokusy obnovit koloniální statut ohrožují mír. 30. 4. 1982, roč. 62, č. 101, s. 7. 
V sídle ÚV KSSS se konalo setkání kandidáta politického byra a tajemníka ÚV KSSS 
Borise Ponomarjova a zástupce vedoucího mezinárodního oddělení ÚV Karena Brutěnce 
s generálním tajemníkem ÚV KS Argentiny Athosem Favou. 
(ČTK). Pokusy obnovit koloniální statut ohrožují mír. 30. 4. 1982, roč. 62, č. 101, s. 7. 
V sídle ÚV KSSS se konalo setkání kandidáta politického byra a tajemníka ÚV KSSS 
Borise Ponomarjova a zástupce vedoucího mezinárodního oddělení ÚV Karena Brutěnce 
s generálním tajemníkem ÚV KS Argentiny Athosem Favou. 
(Karel Starý). Romantický incident? 30. 4. 1982, roč. 62, č. 101, s. 7. 
Chceme pomstu za ponížení, bombardovat Buenos Aires, je to válka – opakuje do omr-
zení už tři týdny britský pravicový tisk. Televizní stanice stojí denně válečná propaganda 
na 50 tisíc dolarů. Taková je najednou Británie posledních dnů. 
(ČTK, zr). »Kdo vystřelí první?«. 1. 5. 1982, roč. 62, č. 102, s. 1 a 7. 
V platnost vstoupila námořní a letecká blokáda Malvínských (Falklandských) ostrovů, 
kterou vyhlásila britská vláda. Podle jejího rozhodnutí je od této chvíle 200mílová oblast 
kolem souostroví »válečným pásmem« a britské jednotky mohou v tomto prostoru zahájit 
palbu na kteroukoli argentinskou loď nebo letadlo. 
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(Zdeněk Porybný). Politika »dělových člunů«. 1. 5. 1982, roč. 62, č. 102, s. 6. 
Britské buržoazní sdělovací prostředky rozpoutaly na podporu kolonialistických choutek 
konzervativní vlády nevídanou vlnu nacionalismu a šovinismu. Falklandské ostrovy jsou 
jedním z posledních pozůstatků britského impéria, o němž už dávno neplatí kiplingovské 
přirovnání, že nad ním »slunce nikdy nezapadá«. 1x mapka. 
(Karel Starý). Odsouzení militarismu. 3. 5. 1982, roč. 62, č. 103, s. 4. 
Prvomájové pochody a manifestace v Británii se letos konaly ve znamení požadavků a 
hesla Práci, ne bomby. Na všech místech letos převládl aktuální požadavek zastavit 
válečný konflikt s Argentinou, stáhnout válečnou flotilu a vyřešit spor mírovou cestou. 
(ČTK, zr). Británie napadla Malvíny. 3. 5. 1982, roč. 62, č. 103, s. 5. 
Britská letadla zaútočila jako první na letiště u hlavního města Malvínských ostrovů 
Puerta Argentina. Vojenská konfrontace mezi Británií a Argentinou pak pokračovala 
několikahodinovou bitvou leteckých a námořních sil. 
(Dušan Rovenský). Atomoví spojenci. 3. 5. 1982, roč. 62, č. 103, s. 5. 
Spojené státy se na zasedání Organizace amerických států snažily zabránit takovému 
závěru, které by odsoudilo vládu M. Thatcherové, jež svým jednáním porušila rezoluci 
Rady bezpečnosti OSN, požadující politické řešení krize. Bílý dům pokládá britskou 
konzervativní vládu za svého »pevného« spojence. 
(ČTK, zr). Torpédován argentinský křižník. 4. 5. 1982, roč. 62, č. 104, s. 7. 
Britské ministerstvo obrany oznámilo, že jedna z ponorek operujících u břehů Malvín-
ských (Falklandských) ostrovů torpédovala a s největší pravděpodobností »silně poškodi-
la« argentinský křižník General Belgrano. Ponorka vyvázla bez poškození a pokračuje 
v plnění svých bojových úkolů. 
(Milan Jelínek). Politika »prvního úderu«. 4. 5. 1982, roč. 62, č. 104, s. 7. 
Všechny prvé výstřely v konfliktu kolem Malvínských ostrovů padly z britské strany. 
25. dubna zaútočila britská komanda na ostrov Jižní Georgia a nyní už britská flotila 
rozpoutala rozsáhlou leteckou a námořní bitvu. Metody, které používají při řešení krize 
londýnští konzervativci, jsou v podstatě jednostrannou orientací na násilí, na výhradně 
vojenské prostředky. 
(Zdeněk Porybný). Požadavek doby. 4. 5. 1982, roč. 62, č. 104, s. 7. 
Dnes, kdy britská flotila vyzbrojená s nejvyšší pravděpodobností jadernými zbraněmi 
vede válečné akce v jižním Atlantiku, je boj proti hrozbě vypuknutí nukleární války první 
povinností všech, kterým leží na srdci osud lidské civilizace. 
(ČTK, zr). Už dnes stovky obětí. 5. 5. 1982, roč. 62, č. 105, s. 1 a 7. 
V Buenos Aires bylo oznámeno, že křižník General Belgrano, torpédovaný britskou 
ponorkou v mezinárodních vodách 57 kilometrů vně dvousetmílového pásma britské 
blokády kolem Malvín (Falkland), se v bouřlivém počasí potopil. Z 1042 mužů, kteří byli 
na jeho palubě, se zatím podařilo zachránit pouze 523.  
(Milan Jelínek). Masakr v jižním Atlantiku. 5. 5. 1982, roč. 62, č. 105, s. 7. 
Jedna z nejmodernějších britských ponorek na jaderný pohon, která slídila daleko od 
břehů Malvínských ostrovů, potopila stařičký argentinský křižník Generál Belgrano, na 
kterém se podle zdrojů z Buenos Aires plavilo 1042 námořníků. Rozbouřené, ledové 
moře sloužilo smrtonosnému záměru. 
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(ČTK, zr). Námořní bitva v Atlantiku. 6. 5. 1982, roč. 62, č. 106, s. 1 a 7. 
Britská televize oznámila s odvoláním na americké zdroje, že v jižním Atlantiku došlo 
k »velké námořní bitvě« mezi britskými a argentinskými loděmi, jíž se zúčastnila i letad-
la. Nepřímo to v Londýně potvrdil ministr obrany J. Nott, který řekl, že lodě válečné 
flotily jsou »dále v akci«. 1x fotografie. 
(nesignováno). Stanovisko argentinských komunistů. 6. 5. 1982, roč. 62, č. 106, s. 7. 
Generální tajemník Komunistické strany Argentiny Athos Fava, který je v těchto dnech 
na návštěvě v Moskvě, uvedl v rozhovoru se zpravodajem APN Andrejem Pravovem, že 
problém Malvínských ostrovů nyní překročil rámec konfliktu mezi Velkou Británií a 
Argentinou. 
(Karel Starý). Převládne zdravý rozum. 6. 5. 1982, roč. 62, č. 106, s. 7. 
Potopení jedné z nejmodernějších lodí britské válečné flotily, raketového torpédoborce 
Sheffield, zapůsobilo v Británii jako blesk z čistého nebe. Militaristická propaganda před-
kládala britskému publiku do té chvíle válečné akce v jižním Atlantiku jako »procházku 
po zeleném trávníku«. 
(Milan Jelínek). Ekonomické důsledky konfliktu. 7. 5. 1982, roč. 62, č. 107, s. 6. 
Britské diplomacii se podařilo zatáhnout do hospodářské války proti Argentině i západo-
evropské spojence, kteří jsou spojeni s Británií politickými i hospodářskými pouty. 
Evropské hospodářské společenství vyhlásilo embargo na dovoz argentinského zboží a 
zastavilo prodej zbraní Argentině. 
(ČTK, zr). Británie si klade podmínky. 7. 5. 1982, roč. 62, č. 107, s. 7. 
Podle informací britského i argentinského velení panuje v jižním Atlantiku po torpédo-
vání britské válečné lodi Sheffield klid zbraní. Do argentinských přístavů byli dopraveni 
první námořníci zachránění z argentinského potopeného křižníku Generál Belgrano. 
2x fotografie. 
(Zdeněk Porybný). Proč Malvíny. 8. 5. 1982, roč. 62, č. 108, s. 6. 
V rubrice Na dotaz čtenáře odpovídá redaktor čtenáři na otázku: „Na počátku britsko-
argentinského konfliktu hovořilo Rudé právo o Falklandských ostrovech. Postupem času 
se za tímto názvem začalo uvádět Malvínské a nyní se používá většinou pouze název 
Malvínské ostrovy. Proč takhle plést čtenářům hlavu?“. 
(Dušan Rovenský). S čím počítá Bílý dům. 8. 5. 1982, roč. 62, č. 108, s. 6. 
USA v současné krizi v jižním Atlantiku sledují své zájmy. Proto se také obávají, že by 
konflikt mohl přinést oslabení konzervativní vlády M. Thatcherové a vytvořit složitou 
situaci v latinskoamerických zemích, kde právě pro takovou situaci vytvořila politika 
amerického imperialismu silně zápalné látky. 
(ČTK, zr). Británie rozšířila válečné pásmo kolem Malvín. 8. 5. 1982, roč. 62, č. 108, 
s. 7. 
Britská vláda oznámila, že její síly budou považovat každou argentinskou vojenskou loď 
či letadlo vzdálené více než 12 námořních mil od argentinského pobřeží za nepřátelský 
objekt. Znamená to faktické rozšíření 200mílového válečného pásma kolem Malvínských 
ostrovů, jež Británie vyhlásila 30. dubna. 
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(Mario José Grabivker). Spravedlivá věc argentinského lidu. 8. 5. 1982, roč. 62, 
č. 108, s. 7. 
Přepis příspěvku představitele Komunistické strany Argentiny do časopisu Otázky míru a 
socialismu, ve kterém mimo jiné uvádí, že osvobození koloniální enklávy je objektivně 
činem protiimperialistickým a protikolonialistickým, bez ohledu na motivy, jež určovaly 
postoj nynější argentinské vlády. 
(zr). Štváči. 8. 5. 1982, roč. 62, č. 108, s. 7. 
Britský tisk se zamýšlí, zda by měla Británie pokračovat ve vojenském tlaku v oblasti 
Malvínských ostrovů, anebo se rozhodnout pro mírové řešení. Mezi těmi listy, jež se 
přimlouvají za silové řešení, patří i deník Daily Mail, který dokonce vyzývá k bombardo-
vání argentinské pevniny. 
(ČTK, zr). Konflikt v oblasti Malvín trvá. 10. 5. 1982, roč. 62, č. 109, s. 6. 
Generální tajemník Organizace spojených národů Javier Pérez de Cuellar v newyorském 
sídle OSN pokračoval v jednání o diplomatickém řešení britsko-argentinského konfliktu. 
Po rozhovoru s náměstkem argentinského ministra zahraničí Enriquem Rosem se sešel 
také se stálým zástupcem Velké Británie v OSN Anthonym Perkinsem. 2x fotografie. 
(ČTK, zr). Britské bombardování Malvín. 11. 5. 1982, roč. 62, č. 110, s. 1 a 7. 
Úřad generálního tajemníka OSN sdělil, že při nedělních rozhovorech, jež vedl Javier 
Pérez de Cuellar s představiteli Argentiny a Británie, bylo v některých bodech dosaženo 
»podstatného pokroku«. V dalších bodech sporu o Malvínské ostrovy však bude třeba 
dalších objasnění. 2x fotografie. 
 (ČTK). Londýn uvažuje o útoku na argentinské pobřeží. 12. 5. 1982, roč. 62, č. 111, 
s. 7. 
Britská vojenská loď ostřelovala argentinské plavidlo u Malvínských ostrovů. Není zná-
mo, zda byla argentinská loď zasažena. Válečný kabinet se zabýval možností formálního 
vyhlášení války Argentině a bombardování jejích válečných základen. 2x fotografie. 
(ČTK). Britové opět ostřelovali přístav Puerto Argentino. 13. 5. 1982, roč. 62, č. 112, 
s. 7. 
Argentina potvrdila, že Britové 29 minut ostřelovali z děl přístav Puerto Argentino. Britá-
nie nadále uvažuje o rozšíření vojenských operací u Malvín a o přesunu dalších sil do této 
oblasti. USA se rozhodly vyhovět žádosti Británie a poskytnout jí letouny KC 135, 
z nichž mohou za letu tankovat stíhačky a bombardéry. 1x fotografie. 
(ČTK a zahraniční tiskové agentury). 24 hodin v zahraničí. 13. 5. 1982, roč. 62, 
č. 112, s. 7. 
O britsko-argentinském konfliktu kolem Malvín a hospodářských vztazích mezi Brazílií a 
USA jedná s prezidentem Reaganem a ministrem zahraničí Haigem brazilský prezident 
Baptista de Oliveira Figueiredo, který přiletěl do Spojených států. 
(nesignováno). USA a země Latinské Ameriky. 14. 5. 1982, roč. 62, č. 113, s. 6. 
Přepis komentáře Francise Pisaniho, který uveřejnil francouzský deník Le Monde, ve kte-
rém se mimo jiné konstatuje, že USA svou podporou Velké Británii ve sporu o Malvín-
ské ostrovy zasadily těžkou ránu své latinsko-americké politice. 
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(ČTK). Nové ozbrojené srážky u Malvínských ostrovů. 14. 5. 1982, roč. 62, č. 113, 
s. 7. 
U Malvínských ostrovů vypukly další ozbrojené srážky. Argentinské velení oznámilo, že 
britské lodě ostřelovaly z děl přístav Puerto Argentino. Argentinské síly odpověděly nále-
tem na britské lodě, při němž byly sestřeleny dva argentinské letouny typu Skyhawk. 
1x fotografie. 
(Radim Cekota). Přemýšlet a donutit k přemýšlení. 15. 5. 1982, roč. 62, č. 114, s. 1. 
Dopis čtenáře zařazený do občasné rubriky Dopis dne, ve kterém se čtenář z Gottwaldova 
zamýšlel o tom, jak se jeho strýc, který se už před válkou vystěhoval do Argentiny, nyní 
dostal do těsné blízkosti válečného konfliktu. Ptá se, zda má utíkat nebo zůstat stát a pře-
mýšlet. 
(ČTK). Ve stínu britských příprav k boji. 15. 5. 1982, roč. 62, č. 114, s. 7. 
Ve stínu britských příprav k invazi na Malvínské ostrovy pokračovala v newyorském 
sídle OSN jednání o mírovém řešení britsko-argentinského konfliktu. Generální tajemník 
OSN Javier Pérez de Cuellar po rozhovor se zástupci Británie a Argentiny řekl, že jedná-
ní se dostala do »rozhodujícího stadia«. 
(ČTK). Britové napadli ostrov Pebble. 17. 5. 1982, roč. 62, č. 115, s. 1 a 6. 
Britský útok na argentinská vojenská zařízení a letadla na malvínském ostrově Pebble do-
provázelo intenzivní bombardování správního centra ostrovů Puerto Argentino britskými 
letadly. Pátrání po dopravní lodi de los Estados, která zmizela při britském leteckém 
útoku, pokračuje. 
(ČTK, zr). Letecké útoky na Port Darwin. 18. 5. 1982, roč. 62, č. 116, s. 1 a 7. 
Argentina v pondělí obvinila Británii z útoků na dopravní lodě, které zásobují obyvatele 
Malvínských ostrovů potravinami, léky a palivem. Vrchní velení argentinských ozbroje-
ných sil oznámilo, že jedna dopravní loď byla patrně potopena, jedna zapálena a další 
poškozena. 1x fotografie. 
(ČTK). »Zastrašování« před invazí? 19. 5. 1982, roč. 62, č. 117, s. 7. 
Již čtvrtý den britské jednotky ostřelovaly a bombardovaly oblast hlavního města Malvín-
ských ostrovů Puerta Argentina. Od 1. května to byl již sedmý útok na Puerto Argentino. 
Podle britských činitelů »měla tato akce zastrašit argentinské vojáky, aby v případě inva-
ze kladli menší odpor«. 
(ČTK). Londýn hledá alibi. 20. 5. 1982, roč. 62, č. 118, s. 7. 
Britská flotila je ve stavu plné bojové pohotovosti a připravena ihned splnit příkaz vlády 
k vylodění na Malvínských ostrovech. M. Thatcherová svolala ve středu už pošesté za 
poslední čtyři dny »válečný kabinet« a vládní činitelé po jeho zasedání řekli, že argentin- 
ská odpověď není »ani prospěšná, ani uspokojivá«. 
(Milan Jelínek). Argentinský lid ANO! 20. 5. 1982, roč. 62, č. 118, s. 7. 
Redaktor Rudého práva obsáhle reaguje na dotaz čtenáře A. P. z Brna, který se ptal, zda 
listu nevadí, že v Argentině je u moci generálská junta, která počátkem dubna ostrovy 
obsadila, z čehož vyplývá, že Británie nyní usiluje o navrácení svého práva na Malvíny. 
Komu za takové situace vlastně list straní, klade si čtenář další otázku. 
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(Zpravodaj ČTK, zr). Británie odmítla návrhy Argentiny. 21. 5. 1982, roč. 62, 
č. 119, s. 7. 
Do Londýna byla doručena argentinská odpověď britské vládě. Jak bylo oznámeno ze 
sídla britské premiérky M. Thatcherové, je tato odpověď »zcela nepřijatelná«, a tak 
v Londýně panuje napětí v očekávání rozhodnutí o britské invazi na Malvínské ostrovy. 
(Vítězslav Havlíček). Krize v EHS. 21. 5. 1982, roč. 62, č. 119, s. 7. 
Stále narůstající rozpory mezi zeměmi EHS se rozrostly v otevřenou krizi, nejtěžší za 
celých 25 let existence tohoto společenství. Přestane-li Británie, pociťující už ve svém 
hospodářství nákladnost malvínského konfliktu, platit své příspěvky do rozpočtu EHS, 
vyvolá to zřejmě odvetné reakce ostatních zemí společenství. 
(ČTK, zr). Británie zahájila invazi. 22. 5. 1982, roč. 62, č. 120, s. 1 a 7. 
Britské jednotky operující u Malvínských ostrovů zahájily invazi poté, kdy dostaly 
z Londýna rozkaz »dobýt souostroví zpět«. Podle komuniké britského ministerstva obra-
ny intervenční jednotky nechaly vylodit na ostrovech jistý počet oddílů, které »plní vyty-
čené úkoly«. Na místech vylodění propukly boje. 1x fotografie. 1x mapka. 
(nesignováno). Rozpory západní Evropy. 22. 5. 1982, roč. 62, č. 120, s. 6. 
Přepis článku uveřejněného v italském deníku Paese Sera. Podle tohoto listu se v západo-
evropském společenství staly dvě události, které nemají obdoby. První z nich bylo, že 
Itálie porušila jednotu systému a odmítla použít sankci proti Argentině. Totéž učinilo i 
Irsko, to je ale neutrální a stojí mimo Severoatlantický pakt. 
(Zdeněk Porybný). Kolonizátoři se nepoučili. 22. 5. 1982, roč. 62, č. 120, s. 7. 
Převahou těžkých zbraní, nejmodernějších letadel, vrtulníků a raket chce Londýn zadupat 
do země hůře vyzbrojené a narychlo vyslané argentinské jednotky. Teď, když už o 
britské vojenské převaze v oblasti konfliktu není pochyb, odhodila konzervativní vláda 
M. Thatcherové diplomatickou masku. 
(ČTK, zr). Roste hrozba pro světový mír. 24. 5. 1982, roč. 62, č. 121, s. 1 a 6. 
Sporadické boje mezi argentinskými a britskými jednotkami charakterizovaly situaci na 
Malvínských ostrovech, kde se vylodili vojáci britské intervenční flotily. Britské mini-
sterstvo oznámilo, že jeho jednotky opevňují předmostí, které si při vylodění vytvořily, a 
připravují se na další postup. 1x fotografie. 
(ČTK, zr). Rozkaz z Londýna: Urychleně dobýt Malvínské ostrovy. 25. 5. 1982, roč. 
62, č. 122, s. 1 a 7. 
Britská vláda v jasné snaze předejít jakékoli další mírové iniciativě k řešení konfliktu o 
Malvínské ostrovy vydala rozkaz ke zrychlení akcí směřujících k obsazení těchto ostro-
vů. K rozhodnutí došlo na zasedání vlády, jež se zabývala vývojem konfliktu s Argenti-
nou od vylodění britských invazních jednotek na Malvínských ostrovech. 1x mapka. 
(Dušan Rovenský). Podpora USA kolonizátorům. 25. 5. 1982, roč. 62, č. 122, s. 7. 
Reaganova vláda se rozhodla podporovat ještě ve větší míře než dosud britské vojenské 
dobrodružství na Malvínských ostrovech, přiživovat britskou agresi, a to bez ohledu na 
to, že příslušné rezoluce OSN žádají, aby byl konflikt řešen mírovými prostředky. 
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(ČTK, zr). Britové rozšiřují předmostí. 26. 5. 1982, roč. 62, č. 123, s. 1 a 7. 
Britská invazní vojska dále rozšiřují předmostí v prostoru přístavu Puerto San Carlos na 
malvínském ostrově Soledad. Britové ovládají již 150 kilometrů čtverečních území a dále 
přisouvají čerstvé posily. Argentinské síly se tomu snaží zamezit, argentinské letectvo 
vážně poškodilo britskou dopravní loď, poškodilo fregatu protivníka a sestřelilo jeden 
letoun typu Harrier. 
(ČTK a zahraniční tiskové agentury). 24 hodin v zahraničí. 26. 5. 1982, roč. 62, 
č. 123, s. 7. 
Papež Jan Pavel II. se v pondělí rozhodl, že 28. května navštíví podle plánu Velkou Britá-
nii, ač původně svou cestu do Británie podmiňoval mírovým řešením britsko-argentinské-
ho konfliktu o Malvínské ostrovy. Jeho rozhodnutí návštěvu vykonat považují političtí 
pozorovatelé za politickou podporu britského postoje v konfliktu. 
(Karel Starý). Co bude dál? 26. 5. 1982, roč. 62, č. 123, s. 7. 
Válečné dobrodružství britské námořní flotily v jižním Atlantiku se zatím vyžádalo přes 
čtyři sta mrtvých nebo nezvěstných a více než padesát raněných na argentinské straně a 
přes sedmdesát mrtvých a na osmdesát raněných britských vojáků. Podle odhadů britské-
ho týdeníku Economist dosáhly náklady na válku o Malvíny pro Británii už čtvrt miliardy 
liber. 
(ČTK, zr). Britské námořní ztráty. 27. 5. 1982, roč. 62, č. 124, s. 1 a 7. 
Britský ministr obrany Nott oznámil, že při argentinském náletu na torpédoborec Coven-
try, který byl potopen u Malvínských ostrovů, zahynulo 20 vojáků a 20 jich bylo zraněno. 
Další čtyři muži přišli o život na obchodní lodi Atlantic Conveyor. Tato loď byla zasaže-
na dvěma dálkově řízenými raketami Exocet z argentinských letounů Étendard. 1x foto-
grafie. 
(Vítězslav Halvíček). Příspěvek EHS Británii. 27. 5. 1982, roč. 62, č. 124, s. 7. 
Margaret Thatcherová může být spokojena. Třebaže některé země EHS odmítly pokračo-
vat v zájmu její dobrodružné politiky v blokádě Argentiny, prostřednictvím snížení přís-
pěvku do společného rozpočtu vlastně – byť nepřímo – přispívají na náklady jejího váleč-
nického tažení na Malvínách. 
(ČTK, zr). Konflikt se stupňuje. 28. 5. 1982, roč. 62, č. 125, s. 1 a 7. 
Zatímco pokračují diplomatická jednání o mírovém řešení konfliktu mezi Británií a 
Argentinou, britská premiérka Thatcherová oznámila v parlamentu, že britské výsadkové 
jednotky na ostrově Soledad zahájily postup vpřed. Cílem útoku je zjevně správní středis-
ko Puerto Argentino. 1x fotografie. 
(Ladislav Alster). Libra se potápí. 28. 5. 1982, roč. 62, č. 125, s. 7. 
Nejen potopené torpédoborce a fregaty, sestřelená letadla a vyplýtvaná paliva i materiál. 
Válka si vybírá svou daň i jinými způsoby. Britské burzy a finanční trhy ovládla nervozi-
ta, která se stále stupňuje. Ceny akcií na burzách klesají. Citelně klesá i kurs britské libry 
šterlinků vůči většině dalších kapitalistických měn. 
(ČTK, zr). Britská ofenzíva na Malvínách. 29. 5. 1982, roč. 62, č. 126, s. 1 a 7. 
Britské invazní jednotky rozvíjejí na malvínském ostrově Soledad rozsáhlou ofenzívu, 
směřující ke správnímu středisku souostroví Puerto Argentino. Dostaly k ní rozkaz od 
britské vlády. Britská vojska narazila na tvrdý odpor argentinských jednotek. 2x foto-
grafie. 1x mapka. 
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(Milan Jelínek). Koloniální války nelze vyhrát. 29. 5. 1982, roč. 62, č. 126, s. 6. 
Spor o Malvínské ostrovy má všechny příznaky konfliktu, jaké plodí kolonialismus. Bri-
tánie usiluje o udržení koloniální nadvlády nad ostrovy, a tedy vede proti jejich právo-
platnému majiteli, argentinskému lidu, koloniální válku. Londýn použil do posledního 
charakteristické prostředky a nástroje imperiální éry. 
(ČTK). Británie dobývá Malvíny. 31. 5. 1982, roč. 62, č. 127, s. 1 a 6. 
Britské koloniální jednotky dobyly přístav Port Darwin a letiště Goose Green (názvy po-
užívané britskou stranou) na ostrově Soledad. Podle argentinského komuniké měl nepří-
tel na tomto bojišti téměř trojnásobnou početní převahu (2500 proti devíti stům) a jeho 
útok byl podporován vrtulníky a dělostřelectvem. 2x fotografie. 
(Dušan Rovenský). Americké rakety kolonizátorům. 31. 5. 1982, roč. 62, č. 127, s. 6. 
Reaganova vláda rozhodla o tom, že britské vojenské jednotky, které vedou válku v již-
ním Atlantiku, dostanou americké rakety, bomby, munici a pohonné hmoty pro letadla. 
Na námořní základně Charleston v Severní Karolině se bude opravovat britská vojenská 
loď a další americkou pomoc může Británie očekávat v budoucnosti. 
(ČTK, zr). Letadlová loď v plamenech. 1. 6. 1982, roč. 62, č. 128, s. 1 a 7. 
Zatímco se britské invazní jednotky na ostrově Soledad blíží za tuhých pozemních bojů 
k správnímu středisku Malvín Puerto Argentinu, neustávají boje ve vzduchu ani na moři. 
Argentinská vojenská letadla typu Super Étendard a Skyhawk znovu zaútočila na brit-
skou válečnou flotilu a raketou Exocet zasáhla letadlovou loď Invincible. 2x fotografie. 
(ČTK, zr). Bomby na Puerto Argentino. 2. 6. 1982, roč. 62, č. 129, s. 1 a 7. 
Britské invazní jednotky se snaží všemi prostředky a bez ohledu na ztráty obsadit správní 
středisko Malvín Puerto Argentino, jak to také oznámila Margaret Thatcherová v minu-
lém týdnu při zahájení britské ofenzívy. Osud britské letadlové lodě Invincible, která byla 
podle argentinských zpráv za náletu poškozena, je nadále sporný. 
(ČTK, zr). Zabránit nesmyslnému krveprolévání. 3. 6. 1982, roč. 62, č. 130, s. 7. 
Britské invazní jednotky na Malvínských ostrovech obsadily strategicky důležitý vrch 
Mount Kent a zahájily přípravu na konečný útok na správní středisko ostrovů Puerto Ar-
gentino. V sídle OSN v New Yorku pokračoval generální tajemník OSN Javier Pérez de 
Cuellar v úsilí dotáhnout pokojného urovnání sporu. 
(Zpravodajka ČTK). Jednání nezúčastněných zemí zahájeno. 3. 6. 1982, roč. 62, 
č. 130, s. 7. 
V Havaně začala třídenní konference hnutí nezúčastněných zemí na úrovni ministrů za-
hraničních věcí. Do textu komuniké bylo navrženo začlenit odstavec, že »konference 
energicky odsuzuje nelegální vojenské akce Velké Británie proti Argentinské republice, 
jejichž cílem je nastolit pomocí násilí na Malvínských ostrovech nespravedlivý koloniální 
režim«. 
(ČTK). Londýn počítá s ostrovy jako základnou mezinárodních sil. 4. 6. 1982, roč. 
62, č. 131, s. 7. 
Z Malvínských ostrovů byly hlášeny jen ojedinělé bojové akce. Britské jednotky uzavřely 
kruh kolem Puerto Argentina a zahajují dělostřeleckou přípravu na pozdější útok. Britská 
ministerská předsedkyně v rozhovoru pro novináře z USA potvrdila, že její vláda vážně 
uvažuje o tom, poskytnou na Malvínách vojenskou základnu USA. 
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(Zpravodajka ČTK). Argentinská kritika Británie a Spojených států. 5. 6. 1982, roč. 
62, č. 132, s. 7. 
Argentinský ministr zahraničních věcí Costa Méndez vyzval účastníky ministerské 
schůzky koordinačního byra nezúčastněných zemí, která se koná v Havaně, aby odsoudili 
koloniální agresi Velké Británie proti Argentině v souvislosti s krizí kolem Malvínských 
ostrovů. 
(Zdeněk Porybný). Výsměch rezolucím OSN. 5. 6. 1982, roč. 62, č. 132, s. 7. 
V plné nahotě se tu odhaluje arogance britského kolonialismu, který již 149 let nezákon-
ně okupuje Malvínské ostrovy a sedmnáct let bojkotuje rezoluci Valného shromáždění 
OSN o jejich dekolonizaci. Jednání o likvidaci tohoto historického anachronismu zavedl 
Londýn záměrně do slepé uličky. 
(ČTK). Britové se připravují k bitvě o Puerto Argentino. 5. 6. 1982, roč. 62, č. 132, 
s. 7. 
Letáky ve španělštině s výzvou ke kapitulaci shazovala britská letadla nad argentinskými 
obrannými pozicemi na Malvínských ostrovech. Jedinými dalšími operacemi bylo něko-
lik dělostřeleckých soubojů a další britský nálet na správní středisko Malvín Puerto Ar-
gentino. 
(zr). Londýn spokojen s návštěvou papeže. 5. 6. 1982, roč. 62, č. 132, s. 7. 
Britský pravicový tisk je plně spokojen s výsledky návštěvy papeže Jana Pavla II. v Bri-
tánii. Pozorovatelé zdůrazňují také naprostou spokojenost, jež vládne i v kruzích konzer-
vativní vlády Margaret Thatcherové. V prvé řadě proto, že k návštěvě vůbec došlo, když 
Británie zahájila koloniální válku na Malvínách. 
(ČTK, zr). Britské jednotky obklíčily Puerto Argentino. 7. 6. 1982, roč. 62, č. 133, 
s. 1 a 7. 
»Pouze hustá mlha a déšť,« jak bylo oznámeno v Londýně, prý brání zatím britským jed-
notkám, které obklíčily správní středisko Malvínských ostrovů Puerto Argentino, aby za-
hájily rozhodující útok proti jeho obráncům. 
(Karel Starý). Za mír, za uvolnění. 7. 6. 1982, roč. 62, č. 133, s. 7. 
Mohutnost britského mírového hnutí ukázala v londýnském Hyde Parku demonstrace 
Kampaně za jaderné ozbrojení (CND). »Předpovědi« ministerstva obrany, že britská in-
vaze na Malvínských ostrovech potlačí spontánnost protiválečné kampaně, se ukázaly ja-
ko naprosto liché. 
(ČTK). Britské invazní jednotky zaútočily na Puerto Argentino. 8. 6. 1982, roč. 62, 
č. 134, s. 7. 
Britské invazní jednotky zaútočily na argentinské obránce města Puerto Argentino. Stalo 
se tak poprvé od zahájení »poziční války« u tohoto přístavního města. Bezprostředně 
k argentinským pozicím se přiblížily dvě britské pěší brigády. Boje se soustředily do 
oblasti u hory Mont Fitzroy, jižně od města. 
(ČTK). Britové ostřelují Puerto Argentino. 9. 6. 1982, roč. 62, č. 135, s. 6. 
Válka o Malvínské ostrovy pokračovala britským ostřelováním Puerto Argentina z děl a 
nálety argentinských letadel na britské pozice. Obě strany dále posilovaly své jednotky 
dodávkami zbraní, potravin a munice. Po období poměrně menší aktivity britského letect-
va zaútočily tři britské Harriery na Puerto Argentino. 
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(Zpravodaj ČTK Pavel Urban). V duchu studené války. 9. 6. 1982, roč. 62, č. 135, 
s. 6. 
Prezident Spojených států Ronald Reagan, který přicestoval na návštěvu do Británie, 
přednesl v úterý v Londýně ke členům obou sněmoven britského parlamentu projev, 
který byl fakticky úvodem k jeho vystoupení na vrcholné schůzce NATO koncem týdne 
v Bonnu. Ujistil konzervativní vládu Margaret Thatcherové podporou v její válečnické 
politice v konfliktu s Argentinou o Malvínské ostrovy. 
(ČTK). Pokus Britů o výsadek u Puerto Argentina. 10. 6. 1982, roč. 62, č. 136, 
s. 1 a 7. 
Argentinské letouny podnikly řadu těžkých náletů na lodě britské válečné výpravy. Poto-
pily jednu britskou fregatu a poškodily dvě vyloďovací plavidla, jež se pokoušela o výsa-
dek v bezprostřední blízkosti správního střediska Malvínských ostrovů Puerto Argentina. 
(ČTK, zr). Britský postup zastaven. 11. 6. 1982, roč. 62, č. 137, s. 7. 
Argentinské vrchní velení oznámilo, že argentinské jednotky přinutily v urputných bo-
jích k ústupu britské síly, které se směrem od vrchu Mount Kent asi dvacet kilometrů zá-
padně od Puerto Argentina pokoušely proniknout do argentinských obranných postavení. 
(ČTK). Kolonizátoři neberou ohled na lidské ztráty. 12. 6. 1982, roč. 62, č. 138, s. 7. 
Argentinské letouny a dělostřelectvo bombardovaly během čtvrtka britské pozice v oblas-
ti Mount Kent západně od správního střediska Malvínských ostrovů Puerto Argentina. 
Premiérka Thatcherová v rozhovoru s televizí vyhýbavě odpověděla, že »počet obětí byl 
pravděpodobně značný«. 
(ČTK). Frontální útok na Puerto Argentino. 14. 6. 1982, roč. 62, č. 139, s. 6. 
Britské jednotky zahájily útok na správní středisko Malvínských ostrovů Puerto Argenti-
no. Útoku předcházela mohutná dělostřelecká příprava z britských válečných lodí a nálet 
na Puerto Argentino. Útočící jednotky obsadily zejména strategické výšiny Two Sisters a 
Mount Harriet a pronikly asi tři kilometry do hloubky argentinské obrany. 
(ČTK). Urputné boje o hlavní město Malvín. 15. 6. 1982, roč. 62, č. 140, s. 7. 
Britské jednotky na Malvínských ostrovech dobyly tři klíčová návrší, vzdálená asi čtyři 
kilometry od Puerto Argentina. Britové mohou z nově dobytých pozic kontrolovat řadu 
argentinských postavení a bude tak usnadněn jejich další postup. Argentinský prezident 
Galtieri potvrdil ochotu své země uzavřít okamžitě příměří. 
(ČTK). Poslední zpráva. 15. 6. 1982, roč. 62, č. 140, s. 7. 
Argentinský vojenský mluvčí oznámil, že se Argentina a Británie dohodly na zastavení 
bojů na Malvínských ostrovech. Britský vojenský mluvčí dohodu o příměří nepotvrdil, 
řekl, že situace na Malvínách je nepřehledná. 
(ČTK, zr). Británie silou obnovila koloniální status Malvín. 16. 6. 1982, roč. 62, 
č. 141, s. 1 a 7. 
Británie silou obnovila své koloniální panství na Malvínských ostrovech. V pondělí 
14. června večer místního času dobyla její vojska správní středisko ostrovů Puerto Argen-
tino. Boje o město trvaly 72 hodin. Argentina a Británie oznámily, že obě strany dosáhly 
»dohody o zastavení palby« a odsunu argentinských jednotek. 
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(Zdeněk Porybný). Násilí nic neřeší. 16. 6. 1982, roč. 62, č. 141, s. 7. 
Britský expediční sbor dobyl podruhé po 149 letech Malvínské ostrovy. Jestliže v roce 
1833 byla argentinská svrchovanost nad ostrovy popřena bez odporu, tentokrát se pro-
sadila koloniální mocnost podporována spojenci v Severoatlantickém paktu, až po deseti 
týdnech bojů provázených ztrátami na životech a velkými materiálními škodami na obou 
stranách. 
(ČTK). Nevzdáváme se práva na Malvínské ostrovy. 17. 6. 1982, roč. 62, č. 142, s. 7. 
Na Malvínských ostrovech trvá po kapitulaci argentinských jednotek klid. Argentinský 
prezident Leopoldo Galtieri v televizním projevu prohlásil, že i když u Malvínských ost-
rovů skončily britským vítězstvím, Argentina se nevzdává svého práva na svrchovanost 
nad ostrovy. Zároveň ostře kritizoval Spojené státy za podporu, jakou britské vládě po-
skytly. 
(nesignováno). Poslední zpráva. 17. 6. 1982, roč. 62, č. 142, s. 7. 
Podle nepotvrzených zpráv podala ve středu argentinská vláda prezidenta Leopolda Gal-
tieriho demisi. Některé zdroje však informují, že demisi podal pouze argentinský ministr 
zahraničních věcí Costa Méndez, který je nejvíce obviňován z porážky Argentiny. 
(ČTK). Politické napětí v Argentině. 18. 6. 1982, roč. 62, č. 143, s. 6. 
V Argentině vyvolala vojenská porážka na Malvínských ostrovech politické napětí. Za-
tím není známo, zda byla přijata demise, kterou do rukou prezidenta Galtieriho složil mi-
nistr zahraničních věcí Costa Méndez. V Británii naopak vládnoucí konzervativci zjevně 
těží z šovinismu vybičovaného v souvislosti s malvínskou krizí. 
(ČTK, zr). V Argentině změny ve vrcholných funkcích. 19. 6. 1982, roč. 62, č. 144, 
s. 7. 
Generál Leopoldo Galtieri odstoupil z funkcí argentinského prezidenta, vrchního velitele 
pozemních vojsk a člena vládnoucí vojenské junty a požádal o odchod do zálohy. V Ar-
gentině se jeho demise zdůvodňuje tím, že »ztratil důvěru vysokých vojenských činitelů«. 
Stalo se tak tři dny po vojenské porážce Argentiny na Malvínských ostrovech. 
(ČTK). Britský útok na argentinskou stanici. 21. 6. 1982, roč. 62, č. 145, s. 6. 
Dva britské vrtulníky ostřelovaly argentinskou vědeckou stanici Coberta Uruguay na 
ostrově Thule, který je součástí Jižních Sandwichových ostrovů. Na ostrově byli vysazeni 
britští vojáci, kteří obklíčili stanici, v níž od roku 1976 pracuje deset argentinských vě-
deckých pracovníků. 
(ČTK). Prohráli jsme bitvu, ale nikoliv válku. 22. 6. 1982, roč. 62, č. 146, s. 7. 
Člen junty a velitel argentinského letectva generál Basilio Lami Dozo nevyloučil nové 
vojenské akce proti britským silám na Malvínských ostrovech. Prohlásil, že Argentina 
»prohrála bitvu, ale nikoliv válku«, a zdůraznil, že Argentina povede boj o Malvíny »na 
všech frontách včetně vojenské«. 
(ČTK). Argentina odmítla nátlak EHS. 23. 6. 1982, roč. 62, č. 147, s. 7. 
Argentinská vláda odmítla podmínky, jež klade západoevropský společný trh pro zrušení 
hospodářského embarga vůči Argentině, a současně se rozhodla, že nezruší svá hospodář-
ská protiopatření vůči EHS. Odmítla zejména požadavek EHS, aby Argentina prohlásila, 
že zastavuje veškeré vojenské akce v jižním Atlantiku. 
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(nesignováno). »Thatcherová má krvavé ruce«. 23. 6. 1982, roč. 62, č. 147, s. 6. 
Předseda Odborového svazu britských horníků Michael McGahey prohlásil na sjezdu 
svého svazu v Dundee, že předsedkyně vlády Thatcherová si v malvínském konfliktu 
»pokryla ruce britskou a argentinskou krví«. McGahey označil za hrdiny představitele 
labouristické levice, kteří se postavili proti vládní válečnické propagandě. 
(Zpravodaj ČTK). Náklady invaze dolehnou na britské pracující. 24. 6. 1982, roč. 
62, č. 148, s. 7. 
Náklady, které si dosud vyžádala a ještě vyžádá britská vojenská invaze na Malvíny, 
nepůjdou z rozpočtu ministerstva obrany, ale z mimořádného vládního fondu. Oznámil to 
triumfálně konzervativním poslancům ministr obrany Nott. Náklady na válku o Malvíny 
se k začátku června odhadují »na něco« přes 500 miliónů liber. 
(ČTK). Nový prezident Argentiny. 24. 6. 1982, roč. 62, č. 148, s. 7. 
Novým argentinským prezidentem byl jmenován generál ve výslužbě Reynaldo Bignone. 
Generál Bignone má být v čele státu do roku 1984, kdy má být moc v zemi předána do 
rukou civilní vládě. Kandidaturu R. Bignona na místo Galtieriho, který odstoupil po ka-
pitulaci argentinských jednotek na Malvínských ostrovech, prosazovalo pozemní vojsko 
a nesouhlasilo s ní především letectvo. 
(ČTK). Argentina: Zrušen zákaz politické činnosti. 26. 6. 1982, roč. 62, č. 150, s. 7. 
Designovaný argentinský prezident, generál ve výslužbě Bignone, zrušil po šesti letech 
zákaz činnosti politických stran. Znamená to, že od 1. července, kdy se nový prezident 
ujme funkce, budou moci argentinské politické strany opět vyvíjet činnost. V sídle OSN 
v New Yorku bylo zveřejněno prohlášení ministerstva zahraničí Argentiny, které odsuzu-
je bojkot Argentiny vyhlášený EHS v době války o Malvínské ostrovy. 
(ČTK). Argentina: Žádají propuštění politických vězňů. 29. 6. 1982, roč. 62, č. 152, 
s. 7. 
Stovky argentinských občanů, mezi nimi též četné význačné osobnosti politického života, 
podepsaly veřejný dokument, v němž žádají ukončení výjimečného stavu v zemi a pro-
puštění všech politických vězňů. Argentina zaslala OSN nótu, v níž oznamuje, že se pod-
řizuje rezoluci číslo 502 Rady bezpečnosti. 
(ČTK). Obrysy nové vlády. 30. 6. 1982, roč. 62, č. 153, s. 7. 
Designovaný argentinský prezident generál Reynaldo Bignone pokračoval v pondělí v se-
stavování své vlády, která se spolu s ním ujme funkce 1. července. Klíčové místo mi-
nistra hospodářství má zastávat José Maria Dagnino Pastore, od něhož se očekává, že se 
bude snažit povzbudit vnitřní poptávku a přísněji kontrolovat dovoz. 
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Příloha č. 2 
Rozměry sledovaných příspěvků publikovaných v Rudém právu 
Datum Str. Titulek článku Rozměry 
v cm2 
3.4.1982 1 Argentina obsadila Falklandské ostrovy 118,80 
3.4.1982 7 Argentina obsadila Falklandské ostrovy – pokračování 182,44 
3.4.1982 7 Poslední zpráva 23,63 
5.4.1982 6 Schyluje se ke konfliktu? 205,00 
6.4.1982 7 Britská flotila vyplula k Falklandským ostrovům 436,17 
7.4.1982 7 Hospodářské sankce Londýna 160,71 
8.4.1982 7 Konflikt se zauzluje 503,75 
9.4.1982 7 Kolem Falkland přihořívá 125,14 
9.4.1982 7 Jde o mocenské zájmy 144,45 
10.4.1982 6 Vojenské úvahy o Falklandech 114,71 
10.4.1982 7 Neústupnost obou stran 142,14 
13.4.1982 1 Británie zahájila námořní blokádu 159,43 
13.4.1982 6 Británie zahájila námořní blokádu – pokračování 184,99 
14.4.1982 1 Kdykoli může vypuknout ozbrojený konflikt 216,14 
15.4.1982 1 Londýn odmítl příměří 71,36 
15.4.1982 7 Londýn odmítl příměří – pokračování 136,85 
16.4.1982 7 Obě strany pokračují ve válečných přípravách 168,79 
16.4.1982 7 Viníkem je kolonialismus 248,78 
17.4.1982 6 Nejsou jenom Falklandy 100,56 
17.4.1982 6 Kreslená karikatura 108,54 
17.4.1982 7 Politické urovnání stále v nedohlednu 261,63 
19.4.1982 6 Lákavá vůně nafty 97,37 
19.4.1982 7 Válečnický postoj Londýna 214,65 
20.4.1982 7 Rozhoří se ozbrojený střet? 190,28 
21.4.1982 7 Britská flotila se blíží 153,63 
22.4.1982 7 Kritické dny v dohledu 184,45 
23.4.1982 7 Hrozí válečným hazardem 94,70 
23.4.1982 7 Britské přípravy k boji 184,45 
24.4.1982 7 Pohotovost argentinského loďstva 352,34 
26.4.1982 1 Zprávy o prvních bojích 136,43 
27.4.1982 1 Británie zvolila násilí 98,44 
27.4.1982 7 Británie zvolila násilí – pokračování 253,62 
28.4.1982 7 Británie stupňuje výhrůžky 428,94 
28.4.1982 7 První britské výstřely 104,86 
29.4.1982 7 Ostrovy v britském obklíčení 471,52 
30.4.1982 7 Klid jako před bouří 280,31 
30.4.1982 7 Pokusy obnovit koloniální statut ohrožují mír 114,49 
30.4.1982 7 Romantický incident? 251,88 
1.5.1982 1 Kdo vystřelí první? 106,33 
1.5.1982 7 Kdo vystřelí první? – pokračování 268,69 
1.5.1982 6 Politika »dělových člunů« 552,42 
3.5.1982 4 Odsouzení militarismu 154,07 
3.5.1982 5 Británie napadla Malvíny 391,68 
3.5.1982 5 Atomoví spojenci 114,48 
4.5.1982 7 Torpédován argentinský křižník 422,28 
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4.5.1982 7 Politika »prvního úderu« 199,56 
4.5.1982 7 Požadavek doby 139,10 
5.5.1982 1 Už dnes stovky obětí 187,32 
5.5.1982 7 Už dnes stovky obětí – pokračování 154,69 
5.5.1982 7 Masakr v jižním Atlantiku 110,24 
6.5.1982 1 Námořní bitva v Atlantiku 241,50 
6.5.1982 7 Námořní bitva v Atlantiku – pokračování 501,94 
6.5.1982 7 Stanovisko argentinských komunistů 203,58 
6.5.1982 7 Převládne zdravý rozum 184,25 
7.5.1982 6 Ekonomické důsledky konfliktu 264,06 
7.5.1982 7 Británie si klade podmínky 710,49 
8.5.1982 6 Proč Malvíny 146,59 
8.5.1982 6 S čím počítá Bílý dům 274,86 
8.5.1982 7 Británie rozšířila válečné pásmo kolem Malvín 394,90 
8.5.1982 7 Spravedlivá věc argentinského lidu 238,53 
8.5.1982 7 Štváči 47,52 
10.5.1982 6 Konflikt v oblasti Malvín trvá 560,77 
11.5.1982 1 Britské bombardování Malvín 101,05 
11.5.1982 7 Britské bombardování Malvín – pokračování 581,48 
12.5.1982 7 Londýn uvažuje o útoku na argentinské pobřeží 534,70 
13.5.1982 7 Britové opět ostřelovali přístav Puerto Argentino 395,20 
13.5.1982 7 24 hodin v zahraničí 14,04 
14.5.1982 6 USA a země Latinské Ameriky 127,20 
14.5.1982 7 Nové ozbrojené srážky u Malvínských ostrovů 326,86 
15.5.1982 1 Přemýšlet a donutit k přemýšlení 85,86 
15.5.1982 7 Ve stínu britských příprav k invazi 150,82 
17.5.1982 1 Britové napadli ostrov Pebble 111,28 
17.5.1982 6 Britové napadli ostrov Pebble – pokračování 298,48 
18.5.1982 1 Letecké útoky na Port Darwin 67,73 
18.5.1982 7 Letecké útoky na Port Darwin – pokračování 265,54 
19.5.1982 7 »Zastrašování« před invazí? 268,20 
20.5.1982 7 Londýn hledá alibi 147,56 
20.5.1982 7 Argentinský lid ANO! 323,25 
21.5.1982 7 Británie odmítla návrhy Argentiny 227,43 
21.5.1982 7 Krize v EHS 109,62 
22.5.1982 1 Británie zahájila invazi 167,59 
22.5.1982 7 Británie zahájila invazi – pokračování 654,74 
22.5.1982 6 Rozpory západní Evropy 118,72 
22.5.1982 7 Kolonizátoři se nepoučili 221,40 
24.5.1982 1 Roste hrozba pro světový mír 215,74 
24.5.1982 6 Roste hrozba pro světový mír – pokračování 710,60 
25.5.1982 1 Rozkaz z Londýna: Urychleně dobýt Malvínské ostrovy 130,27 
25.5.1982 7 Rozkaz z Londýna: Urychleně dobýt Malvínské ostrovy – pokr. 424,17 
25.5.1982 7 Podpora USA kolonizátorům 200,09 
26.5.1982 1 Britové rozšiřují předmostí 119,61 
26.5.1982 7 Britové rozšiřují předmostí – pokračování 159,77 
26.5.1982 7 24 hodin v zahraničí 16,20 
26.5.1982 7 Co bude dál? 213,69 
27.5.1982 1 Britské námořní ztráty 136,85 
27.5.1982 7 Britské námořní ztráty – pokračování 481,13 
27.5.1982 7 Příspěvek EHS Británii 109,16 
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28.5.1982 1 Konflikt se stupňuje 135,52 
28.5.1982 7 Konflikt se stupňuje – pokračování 337,36 
28.5.1982 7 Libra se potápí 97,37 
29.5.1982 1 Britská ofenzíva na Malvínách 144,31 
29.5.1982 7 Britská ofenzíva na Malvínách – pokračování 512,39 
29.5.1982 6 Koloniální války nelze vyhrát 726,09 
31.5.1982 1 Británie dobývá Malvíny 138,20 
31.5.1982 6 Británie dobývá Malvíny – pokračování 495,24 
31.5.1982 6 Americké rakety kolonizátorům 225,76 
1.6.1982 1 Letadlová loď v plamenech 187,25 
1.6.1982 7 Letadlová loď v plamenech – pokračování 399,13 
2.6.1982 1 Bomby na Puerto Argentino 132,68 
2.6.1982 7 Bomby na Puerto Argentino – pokračování 151,31 
3.6.1982 7 Zabránit nesmyslnému krveprolévání 282,81 
3.6.1982 7 Jednání nezúčastněných zemí zahájeno 109,04 
4.6.1982 7 Londýn počítá s ostrovy jako základnou mezinárodních sil 304,56 
5.6.1982 7 Argentiská kritika Británie a Spojených států 108,50 
5.6.1982 7 Výsměch rezolucím OSN 118,77 
5.6.1982 7 Britové se připravují k bitvě o Puerto Argentino 121,98 
5.6.1982 7 Londýn spokojen s návštěvou papeže 56,18 
7.6.1982 1 Britské jednotky obklíčily Puerto Argentino 113,93 
7.6.1982 7 Britské jednotky obklíčily Puerto Argentino – pokračování 183,84 
7.6.1982 7 Za mír, za uvolnění 177,67 
8.6.1982 7 Britské invazní jednotky zaútočily na Puerto Argentino 220,11 
9.6.1982 6 Britové ostřelují Puerto Argentino 147,02 
9.6.1982 6 V duchu studené války 121,52 
10.6.1982 1 Pokus Britů o výsadek u Puerto Argentina 98,98 
10.6.1982 7 Pokus Britů o výsadek u Puerto Argentina – pokračování 105,79 
11.6.1982 7 Britský postup zastaven 207,24 
12.6.1982 7 Kolonizátoři neberou ohled na lidské ztráty 202,85 
14.6.1982 6 Frontální útok na Puerto Argentino 223,13 
15.6.1982 7 Urputné boje o hlavní město Malvín 190,53 
15.6.1982 7 Poslední zpráva 32,47 
16.6.1982 1 Británie silou obnovila koloniální status Malvín 103,74 
16.6.1982 7 Británie silou obnovila koloniální status Malvín – pokračování 257,15 
16.6.1982 7 Násilí nic neřeší 233,81 
17.6.1982 7 Nevzdáváme se práva na Malvínské ostrovy 234,30 
17.6.1982 7 Poslední zpráva 45,24 
18.6.1982 6 Politické napětí v Argentině 166,86 
19.6.1982 7 V Argentině změny ve vrcholných funkcích 235,96 
21.6.1982 6 Britský útok na argentinskou stanici 58,32 
22.6.1982 7 Prohráli jsme bitvu, ale nikoliv válku 199,84 
23.6.1982 7 Argentina odmítla nátlak EHS 105,93 
23.6.1982 6 »Thatcherová má krvavé ruce« 68,64 
24.6.1982 7 Náklady invaze dolehnou na britské pracující 138,94 
24.6.1982 7 Nový prezident Argentiny 169,53 
26.6.1982 7 Argentina: Zrušen zákaz politické činnosti 60,50 
28.6.1982 6 Kreslená karikatura 67,58 
29.6.1982 7 Argentina: Žádají propuštění politických vězňů 52,38 
30.6.1982 7 Obrysy nové vlády 119,84 
 
